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OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
K i t a v - i - Y o r k , a b r i l d l o s 
5 i de l a t a r c k , 
Onsas ospíi • . • . & 816*74. 
Csnteneg, 1184.86, 
D í s c u o n t o papol cwmiírclaí , «»0 dlt*i 5 fi 7 i 
por 100 . 
Cambios sobro Londres , tíO d i r . ( b a u l e r o s ) , 
á $ 4 . S 5 . 
Idem sobro P a r í s , 69 diy. (bauQuerc i ) , á & 
traucos 1 8 i cts . 
Idem sobro Uambargo , 60 d i r . (banqueros) 
Í f l 4 i . 
Honos reg l^ íradoa de loa Estado-J-KTnldos, 4 
im- lOí) , a I 2 3 i ex-cupdu. 
Ceatr í fagos u . 10, pol. 9 8 , de 5 i á 5 »i l6. 
C e n t r í f o g a s , costo y floto, á 8 i . 
Kegular á buen refino, de 6 d 5 i . 
Azúcar do mie l , de 4J d 4 i . 
Míe l e s , d 2 2 i . 
£ t mercado mds J lrmc . 
V E N D I D O S : 600 sacos de a z d c a r . 
Idem: 1,700 bocoyes do Idem. 
Manteca (WUcox) , en tercerolas , d 6.80, 
Har ina patcnt Minnesota, $ 5 . 8 5 . 
L o n d r e s , a b r i l l t í 4 
A z ú c a r do romolaci ia, A 1 2 i l i . 
A z ü c a r centrl fnga, pol. d é , & 14 i8 . 
IdeiB rega lar rcLiuo, A 18| i 
Cfi i ísol ldados, d 98 5 i l 6 e x - i u t e r é s . 
ba&tr» por cloato espoflol, á 7 8 i e x - l n -
0tH MnUb B a í i e o de l a R l a t ó r r a , 8 i por 1 0 » . 
I f a r í a , a b r i l 1 0 , 
I t e u i ü , iS por 100, ñ ' 8 9 francos 22* cts . 
« • x ' d i v i d e n d o . 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
«¡SPAÍlA 
1 N G L A T K U U A 
F U A N C I A . 
Ai .KMANÍA, 
1 p g dto. & 1 p g P-
oro espaHol, según 
plaza, fecha y c. 
191 á 20 p . g P.. oio 
español, á 60 (1[^ 
6 á Gi p g P., oro 
español, á 8 d[v. 
• l i & 42 p .g P., oro 
español, á 8 d p . 
K S T A D O S - Ü N I D O S | ^ S f l « V " 
DESCUENTO M E R C A N - í 6 á 8 p . § anual, en 
T I L . ) oro y billetoe. 
AZÜCARK8 l'UnOADOS. 
Blanco, trenes de Derosno y 
Rillieauz, bajo fi regular... 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 ú 9. (T. I I . ) , . . . . . I Sin 0peraciones. 
Idem, bueno A superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
nlímero 12 ú I I . idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, n'.117 á 18, id. 
Idem, florete, nV 19 á 20, i d . . 
CENTRÍFUGAS VE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 55 á 5J reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4 J á 43 rs. oro ar., según 
envare y n ímero . 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común & regular refino.—Polarización 87 ú 89.—Do 
4 | & 4 i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DS FRUTOS.—D. José liuiz y Gómez y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
oopia.- Uabu-ia, 17 do abril do ISaü.—El Bln-
dioo Presídante interino. José Mn de M o n t a l v á n . 
Se convoca & los Sres. Clasificadores y Colegiales 
para la reunión que ha do efectuarse en este Colegio, 
á las doce del día 20 del corriente, con el fin de verifi-
car la clasificación y reparto do la cuota contributiva, 
correspondiente al año económico de 1890 á 1891; ad-
virtióudose que los que no concurran pasarán por lo 
que acuerden loa asintentes —Habana, 14 do abril de 
189.>.—El Síndico, Manuel lYúñes. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DBL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
c i e r r a do 
por 100. 
i por 
Í 4 1 i d 24Í 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Ilipolecarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la o-
mioiún de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Españal de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les UniOon de la Habana y Al-
macenes do líeg'a 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdonaa y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Caibarión 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de C'énfaegoa á VOláclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía d. l Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Ga-.. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas I I spauo-Arao-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
•lo de Gas de Matanzas 
Befindm do Cárdenas 
(.Vmpañta do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara 
IJabana. 17 do 
104 ú 115 
41 á 47 
61 (i 63J V 
41 ú 4} 
00 & 30 
52 á 51 D 
4 .J ü 5 P 
2 D £ pur 
2i á 4 P 
5 á i ) | 
14 á 31 
74 i & 731 
48 á 30 
36 & 35}. 
33 & 32} 
61 á 57 
30 á 20 
51 á 40 
50 & 33 
97 á 93 
104 ú 14 














COMANDANCIA IHl l .TTAR DE M A R I N A 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA H A B A N A 
A N U N C I O . 
Vacanto una plaza de prActi^o do número de este 
puerto, por «1 presente y término de treinta día-i, se 
convoca á loa pilotos, patrones ó individuos do mar 
inscriptos, cuya edad Be halle comprendida entre los 
30 y 65 años y quo desécn examinarse, para que me 
preaonton instancia solicitándolo, acompañando los 
sign! mes documentos que proviene la Baso &} do la 
R. O. de 11 de marzo do 1X86. 
(a.) Título profesional ó cédula de inscripción. 
(b. ( Certificado do aptitud física, expedido por el 
médico de esta Comandancia. 
fe.) Copia legalizada do la partida de bautismo. 
(d.) Certificado de buena conducta, expedido por 
la autoridad local. 
Habana, 15 do abri. de 1890.—Antonio de la B o -
cha. 30-16 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA (GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que en los días quo marca el 
Reglamento se efectúen en este mes los exámenes que 
para optar á las distintas clases do Pilotos do la mari-
na mercante, soliciten loa interesados, en el concepto 
de que la Junta se hallará reunida en dichos días, á 
las doce, en esta Comandancia General, hiyo la pre-
si lenoia del Hr. Mayor General do este Apostadero, 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S E. acompañadas do los documentos prevenidos 
antes del antepenúltimo día del mes. 
Habana, 15 do abril do 1890.—Zrjíis O, Oarbonell. 
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COMANDANCIA OENKRAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Con Real Ordeirdo 13 do marzo último se ha reci-
bido cti eíla Comandancia General para lo i efectos 
de iü cumplim'cnto, el Real Decreto de Indultos, 
feclia 12ile! mismo que copiado á la letra dice así: 
"Miuist ' r io o Marina.—Deseando solemnizar con 
un acto do clemencia el afortunado restablecimiento 
do la «aluci do mi Augusto Hijo el Rey D . Alfonso 
X I I I , JII uso ilo la prerrogativa consignada enelart. 
51 do la Constitución do la Monarquía española: 
Eo nombre do 8. 51. ol Roy (q. D . g.) y como Rei-
na Regento (leí Reino, á própuest-' del Ministro tío 
Marina y de itoaerílo con el parecer do mi Consejo de 
Min isi ros 
Vengo cu doorotár lo BÍgaiente: 
Artículo IV Concedo indulte) de la quinta parto de 
la condena ú los sentenciados por la jurisdicción de 
Marina á las penan de reclusión común y militar, re-
legioHi y uxtruriamieutoa temporales; do una cuarln 
pirte ¡i |0s s'tntencla-los á presidio y prisión mayores, 
coman.M y nvlitares; de uño tercera parlo á los sen 
teucia '.m ; ipTitiiianitooa.o, inliabilit.a.-ión absoluta é 
intiabü.i i 'in it(,cuiul, tempmale.'--, y do unu mitad á 
loa sentenciados á presidio y priulót) oorreocional y 
prisión militat njenor, saspensídn de étaj}\fo ó cargo 
público, recargo en el servicio y destierro, excepto 
cuando csu: última penahaja sido impar ta por falta 
do la caución preceptuada por el artículo 41 del Có-
digo Penal ordinario de la Península, por el 48 del de 
Cuba y Puerto-Rico y por el 44 del de Filipinas. 
Artículo 29 Concedo asimismo, indulto total de las 
Í
enas de arresto y multa, cualquiera que haya sido la 
egislación aplicada en la sentencia, así como de la 
responsabilidad personal subsidiaria por insolvencia, 
excluyendo la correspondiente á la falta de indemni-
zación á los ofendidos. 
Artículo 4'.' Concedo también indulto total de las 
penas impuestas en sentencia firme por los delitos co-
metidos por medio do la imprenta, y por los políticos 
comprendidos en el capítulo 19 y en las secciones 1" 
y 8'., dol capítulo 39. ambos del tít. 2? y en los Capí-
tulos 19,29 y 39 dol título 39 del libro 29 de los tres 
Códigos mencionados, y en el art. 273 del de la Pe-
nínsula, 269 del do Cuba y Puerto-Rico y 260 del de 
Filipinas; y por los delitos militares de rebelión y'sedi-
ción, comprendidos en el título 29 del libro 29 del Có-
digo Penal de la Marina de Guerra. 
Se exceptúa de lo dispuesto en esto artículo los de-
litos comprendidos on los artículos 198 al 202 inclusi-
ve dol Código Penal ordinario de la Península, 180 al 
190 inclusive dol do Cuba y Puerto-Rico y 188 al 
192, también inclusive, del do Filipinas. 
Artículo 49 Concedo igualmente indulto total de 
la pena de recargo en el servicio á los individuos de 
las clases de marinería ó tropa sentenciados con arre-
glo al artículo 249 del Código Penal de la Marina de 
Guerra, por haber contraido matrimonio con infrac-
ción de las leyes do Reclutamiento y Reemplazo. 
Art. 59 Para obtener los beneficios concedidos por 
este decreto, son circunstancias indispensables: 
Primera. Que se haya dictado sentencia firme, ó 
que la pronunciada hubiera tenido esto carácter á no 
oponerse disenso quo implique la necesidad dol fallo 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Segunda. Que los reos estén sufriendo condena, ó 
por lo menos á disposición del sentonciador. 
Tercera. Que no toan reincidentes. Para la a-
pllcación de esta regla no so considerará la segunda 
deserción como reincidencia en este delito. 
Cuarta. Quo no hayan sido condenados en la úl-
tima sentencia por más do un delito. 
Qu'uta Que no hayan disfrutado do los boneficioB 
de otro indulto, sea general ó parcial. 
Y sexta. Que hayan observado buena conducta en 
las cárceles, prisiones militares ó establecimientos 
penales durante el tiempo que llevan en unas ú otros. 
Art. 69 Quedarán sin efecto los gracias concedi-
das por este decreto si reincidiesen los indultados. En 
su caso, y aparte de la pena á que la reincidencia die-
re lugar, so hará cumplir al reo, siendo posible, la re-
mitida por el presente decreto. 
Art . 79 Se exceptúa de los beoeficios de eate i n -
indulto á los reos de los delitos de falsedades, preva-
ricación, cohecho, malversación de caudales públicos, 
fraudes y exacciones ilegales, parricidio, asesinato, 
robo ó incendio, y todos los delitos que sólo á instan-
cia do parte se persiguen, y cuya pena se remito por 
perdón del ofendido. 
Art. 89 La aplicación del indulto concedido pol-
oste decreto no alcanzará en caso alguno á las penas 
de degradación, pérdida de empleo, grado, plaza ó 
clase, separación del servicio y deposición de empleo, 
impuestos como principales ó accesorias á individuos 
do Marina. 
Art. 99 Los Tribunales que ejercen la jurisdicción 
de Marina sobreseerán los procesos incoados por los 
hechos punibles á quo se refiero el art. 39 do este de 
creto, siempre que no se encuentren comprendidos en 
las excepciones del mismo artículo ó del 79 
Art. 10. Las autoridades judiciales de Marina, en-
cargadas de la ejecución de las sentencias respecti-
vas, aplicarán inmediatamente el presente indulto, 
remitiendo al Ministerio de Marina, con la brevedad 
posible, relación nominal do los reos á quienes se haya 
aplicado, con expresión, del tiempo de la condena 
quo so hubiere cumplido y del que, hecha la rebaja, 
restare al penado. 
Art. 11. Las autoridades administrativas, los Go-
bernadores de fortalezas y prisiones militares y los 
Jefes de establecimientos penales y cárceles, facili-
tarán cuantos datos les pidan los tribunales do Mari -
na, para la ejecución de este decreto. 
Art. 12. Por el Ministerio de Marina se resolve-
rán, sin ulterior recurso, las dudas y reclamaciones 
que pueda ofrecer el cumplimiento de loa preceptos 
anteriores. 
Dado en Palacio á los doce días del mes do marzo 
de mil ochocientos noventa.—MARÍA CRISTINA.—El 
Ministro de Marina. Juan Homero". 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero so publica 
en la Gaceta y DIARIO D E LA MARINA de esta capi-
tal para general conocimiento. 
Habana, 11 do abril de 1890.—tTbatfuói MieSn. 
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COMANDANCIA GE?«ERAL DE L A PROVIK CIA 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A X A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? María Ana Darymple Quintana, vecina 
de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil, con el fin enterarle de un 
asunto que lo concierne. 
Habana, 15 de abril de 1890.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Mart í . 3-17 
A L C A L D I A .MUNICIPAL DE L A HABANA. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Como á po^ar dol plazo que terniinó en 5 do agosto 
y del nuevo concedido en 23 de octubre del año pró-
ximo pasado,—publicado on el Boletín Oficial de 27 
del propio mes,—para quo los dueños de lanrbas do 
carga j . descarga en este puerto, ocurriesen á satisfa-
cer las cuotas que por este concepto debían abonar á 
este Excmo. Ayuntamiento, por los años económicos 
de 88 á 89 y corriente, los individuos quo en relación 
al final se expresan, aún no lo han efectuado, se les 
hace saber por cute medio, que surtirá los mismos 
efectos de la notificación á domicilio, que no ha sido 
posible hacerles, no obstante las diligencias á este fin 
practicadas, quo iniciados los respectivos expedientes 
de defraudación, quedan notificados de que si en el 
término do lieinl.i días, feo f-atit-facen el adeudo pen-
diente, ó presentan en el Negociado de Impuestos de 
la Secretaría iiiunicipnl loa comprobantes do Luber 
abonado al Banco Españoli se procederá al embargo 
de las referidas Inmlias, continuándose la tramitación 
do los expedientrs hasta hacer efectivo el impuesto. 
RELACIÓN QUE SE CITA. 
1 D. Fernando Garofa Calvo 5 
2 •• Dominiro Abascal 4 
I . . Juan Martín Diego Fernández. . . 2 
6 . . Antonio Euiz Cabero 1 
7 Hijos de D. José Joaquín Carreras.. 1 
8 D? Josefa Rodríguez Aguiar 8 
0 . . Merced Bomtcmp y Bollill y Cp'.1 1 
10 D. Juau Puig y Cumolla 1 
11 . . José Francisco Méndez 1 
12 . . Manuel González Llanos 3 
13 . . José Ramón Sabás García 
14 . . José Francisco, D . Nicolás y A -
gustín García Santana 
15 . . Francisco, D. Antonio, D? Este-
la y D? Ana García Santaua 
1(1 ü'? Luisa García Santana 
17 D. José Fernández 
19 Sociedad Vidal y Comp 
20 Empresa del Gas 
21 D. Angel Martínez 
22 Sociedad Boílill y Comp 
23 v 24 Sociedad Zulueta y Sobrinos 
25 D. Mateo Ventura y la Sociedad Bo-
llill y Comp 
27 Empreta de Almacenes de Hacen-
38 D. Juan Santiago Aguirro 
29 . . Juan Diego 
30 . . ' 'ristóbal Lizaola Reynolds 
31 D " Elena Lizaola Reynolds 
32 . . Micaela Lizaola Beynold? 
33 . . Magdalena Lizaola Reynolds.... 
34 I ) Jenaro Gutiérrez Hoyos 
35 D1? Angela Sayns 
36 . . Merced Valverde 
37 D -'osé Figueras 
38 . . Feliciano Sisa Alsina 
89 . . José Cándido Cafraz 
40 Sociedad de Villa é hijo 
. 41 Amus de Rábano González 
42 D . Marino y D. José Ramón Ariza.. 
43 . . Gabriel Sastre Cantallops... . . . . . 
44 . . Juan Alvarez Peralta 
45 . . Antonio Moner 
46 . . Jenaro Miguel García 
47 . . José Ballina y D. Ramón Gutie-
48 Sociedad S. Pelayo (Herrera) Torres 
y Comp 
51 D. KumÓH do Aguiar y D. Ramón 
Lazo 
53 . . Nicolás Barrera 
51 . . Juan Rebollar 
55 . . Antonio Leocadio Acosta 
57 . . Valentín Grymarte 
58 . . José Ballina y D. Ramón Bfaítí-
noz 
,W . . Ramón Martínez 
00 . . Juan F. Taberuilla 
62 Soidodad Estrada y Comp 
P3 D. Manuel González 
61 . . Bá l tua r Basí 
65 . . Gabriel Mata 
66 Juan O. Aaghten 
67 . . Pedro Carreras 
68 . . Ambrosio Pérez y Sres. Lcmbillo. 
69 . . Rafael Martínez 
70 . . Jenaro Gutiérrez Hoyo 
71 . . Pedro Modesto Grandal 
72 . . José Molina 
74 . . Francisco Fernando Gil Gómez. . 
75 . . Gabriel Sastre 
76 . . Antonio Martínez Martínez 
77 Sociedad Durán y Comp 
7* D. Jesús Vidal 
79 . . Gabriel Pujols y Ectévez 
80 . . Rafael Al varez Rodríguez 
81 . . Arfonio Zuraeta y Villar 
81 . . Tomás C Llanos y Gaspar Alo-
mañy 
84 . . Juan Ferrer y Griasch 
85 . . Pascual Ferrer y Juan 
86 . . Alfredo Deulofeu 
Habana, 12 de abril de 1890.—P. S., L i t i s G. Co-










Adimmstracldn P r i n c i p a l de Hacienda 
de esta P r o v i n c i a . 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Admitidas la renuncias presentadas por D . Emilio 
Flores y D? María Hénne Bulle, de loa cargos de 
Síndicos 19 y 29 respectivameuto del gremio de Mo-
distas, se convoca nuevamento á dicho gremio pora 
ol día 24 del actual, á las doco do su mañana, para la 
elección do nuevoa Síndicos 19 y 2 í 
Admitidas las renuncias presentadas por las señoras 
viuda do Villa y viuda de Alorda, do los cargos do 
Síndicos 19 y 29, respectivamente; del gremio de tien-
das y almacenes de libros, so convoca do nuevo al 
gremio para el día 24 del actual, á 1̂ 3 once y media 
de su mañana, para lá elección do otros Síndicos p r i -
mero y segundo. 
Habana, 15 de abril de 1890.—El Administrador 
principal. EMÍIÍO 7Í. Carbn i r i l . 3.17 
Adininistrncidii P r i n c i p a l do Hacienda 
oe esta provincia . 
NEGOCIADO I K SDDSÍDIO INDUSTRIAL 
Sin pendida la constitución del gremio do Rostros 
convocada p'ini boy á las siete y muii.i de ia mañana, 
?• á petición del tuiimo, se convoca nuevamente á los ndustrioles do dicho gremio, para el día 24 del actual, 
á las doce y media do su mañarm. 
Habana," IB de abril •f<' ISfli). —El Admlubfrador 
Principal, Anilfa Ti. CarbourU 8-17 
Administracidn P r i n c i p a l do Hacienda 
de l a Habana . 
SUBSIDIO INDUSTRIA L. 
Debiendo verificarse en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para el ejercicio 
de 1890 á 91, conforme á lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Industrial, esta Administración convoca 
á todos los industriales de los gremios que se citan, 
para que concurran al local de la misma, en los días y 
horas quo á continuación se expresan, á cumplir las 
disposiciones reglamentarias. 
Esta Administración llama desde luego la atención 
de todos los industríalos que han de agremiarse, sobre 
los artículos 39 al 46 y 48 del expresado Reglamento 
de 15 de abril de 1883. 
D I A 1S. 
A las 7 i de la mañana: Tabaquerías al por menor. 
A las Si „ 
Alas 9 i „ 
A las 115 
A las 12} 
A l a 1 " 
A l a l i 
A las 2 
A las 2\ 
A las 3 i 
Fábricas de bragueros. 
Idem de esculturas con a l -
macén. 
Sastrerías. 
Camiserías de lujo. 
de la tarde: Herradores. 
Dentistas. 
,, Maestros de obras. 
,, Médicos. 
,, Barberías. 
Habana, 26 de marzo de 1890.—El Administrador 
Principal.—P. S.—J7»»7ÍO l i . Oarbonell. 8-30 
BANCO'ÉSPANOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN D E CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en el día do mañana el primer plazo se-
ñalado á los contribuyentes de esto término municipal 
para pagar la contribución por el concepto do Subsidio 
íadustnal , correspondiente al tercer trimestre y pr i -
mero y segundo írimestrea de Fincas Rústicas del ac-
tual ejercicio económico de 1889-90, así como de los 
recibos de trimestres anteriores que no se habían pues-
to al cobro por rectificación de cuotas ú otras causaa, 
en equivalencia á la notificación á domicilio que antes 
se hacía y que ya no tiene lugar por disposición del 
Gobierno General do esta Isla, focha 2 de septiembre 
de 1887, se concede un último plazo de tres días hábi-
les, que empezará á contarse desde el 18, terminal do 
el día 21, en los que estará abierto el cobro de dicha 
contribución en esta Banco, hasta las tres do la tarde, 
y podrá satisfacerse sin recargo. 
Loa contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dieboa tres días, incurrirán definitivamente, desde el 
22 inclusive, en el primer grado de apremio y pagará 
por ese hecho el recargo de 5 por 100 sobro el total 
importo del recibo talonario, según establece el ar-
tículo 14 reformado de la Instrucción para el procedi-
miento contra los deudores á la Hacienda Pública. 
Lo quo so anuncia en cumplimienio de lo dispuesto 
cu la citada Instrucción 
Habana, 16 do abril de 1800.—El Subgobernador, 
José Qodoy García . 
1 o, 968 3-18 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Depósito 
Eventual de la Escuadra, desde el día veintisiete de 
febrero último, el marinero de segunda clase, Cleto 
Marcelino López, perteneciente alexpresado destino, 
á quien estoy procesando por el delito de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M . tiene 
concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Oficiales de la Armada, por el presente 11a-
m", cito y emplazo por este mi tercer edicto, al mari-
nero Cleto Marcelino López, señalándole el crucero 
Don Jorge Juan, donde deberá presentarse personal-
mente á dar sus descargos, dentro dol término de diez 
días; en el concepto que de no verificarlo así, se se-
guirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle. 
Habana, 12 de abril de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo.—Por su mandato, Sebastián S á n -
chez. 3 17 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Hospital M i -
litar de esta capital el marinero de segunda clase, Ra-
món Padilla Camacho, de la dotación del pontón 
iTierndu Cortés, desde el día cuatro del mes anterior, 
á quien estoy instruyendo sumaria por el delito de 
segunda deserción, usando de la autorización que 
S, M . tiene concedida en estos casos por sua Reales 
Ordenanzas para los Oficiales do la Armada, por el 
presente llamo, cito y emplazo por este mi tercer 
edicto, al marinero de segunda clase Ramón Padilla 
Camacho, señalándole el crucero Don Jorge Juan, 
donde deberá presentarse personalmente á dar sus 
descargos, dentro del término do diez días; en el 
concepto que de no verificarlo así so seguirá ¡a causa, 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarlo ni empla-
zarle. 
Habana, 12 de abril de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo.—FOT SU mandato, Sebastián S á n -
chez. 3-17 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 18 Nithsdale: Londres y escalna. 
. . 18 Alfonso X I I I : Progmo y Veracrur. 
.. 19 totaooico: Tampa y iJayo-Huosu 
. . 19 Gaditano: Liverpool y esoala.i 
. . 19 Hernán Cortés: Nueva Orleans: 
. . 20 Colombio: Havre y escalas. 
. . 20 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
.. 21 Olivotto: Tampa 7 Cayo Hneao. 
21 íísratoga: Nueva York. 
. 21 Aransoa: Nueva-Orleans y csoalao. 
23 Yumuri: Nueva-York. 
23 City of Washinton: Veracruz y eacalas. 
. . 24 R. de Herrera: Canarias. 
24 Enrique: Liverpool y escalas. 
.. 25 Méndez Núñoz: Nueva York.* 
: 5 B. Iglesias' V .̂o. Kici» T «M»*!-.-' 
25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
26 Cádiz: Liverpool y oscalos. 
. . 28 SSn.ooa: Nnov> York 
28 Ciudad Condal; Veracruz y cácalas. 
. 30 Gallego: Liverpool y pacalu, 
" i , r. , 
Abril 18 Emiliano: Snulander y ei-eulas. 
19 .vinacotco: Tauipu y '.'-ayo-ilue«ti 
19 Niágara: New ' i ¿tk 
"0 ' • K i i i f ' i » PofT^'U'ort T 
20 Vizcaya: Nuevu York 
... 20 Alfonso X I I I : Santander y encala» 
,, 20 Colombie: Veracruz. 
. . 21 Ohvotto: Tampu y Cayo Hueso 
. . 23 Arañaos: Ne>.v Orleane > encala». 
., 24 City of Washington: NOTV York 
. 26 Ranitoga: New York. 
. •.!>; Etaroáo Covlén: Barcelona y cca l a í 
29 ÍÍ-6III<ÍII >'-• rTcrrer*'"'CanartM 
30 Miguel M. Pinillos: Barcelona y • soa u*. 
Majo 3 Srácca: Nev? York. 
5 Ascania: Veracruz 
10 Manuelita y María: J uerto-Rico y escalas, 
13 Bóta: Hubfar. 
P U E R T O D E IJA HABANA. 
¡CST^Ál.tAS 
Dia 17: 
De Sagua, en 15 horas, vap. amer. Hutchinson, capi-
tán Baker, trip. 31, tnns. 1,492, con cargado 
tránsito, á Lawton y Unos. 
Liverpool y escalas, en 30 días, vap. esp. Caroli-
na, cap Aidamiz, trip. 35, tona. 1,380, con carga 
general, á Deulofeu, hijo y Comp. 
•iALIDAí-, 
Día 16: 
Para Matanzas, boa. amer. Mendoza, cap. Erickaon, 
Matanzas, bca. amer. Antonia Sala, cap, Dius-
nn-re. 
Día 17: 
Para l'anzacola, bca. ing. Ameer, cap. Kay. 
Cayo-Hueso y Nueva Orleans vapor americano 
Hiiichinson cap. Baker. 
Progreso y Veracruz vapor esp. Ciudad Conda', 
cup. ÜáTmotia. 
Nueva York vapor americano Orizaba, capitán 
Me Yustah. 
Veracruz y escalas vapor americano City of Ale-
xandría, cap. Alien. 
M o v i m i e n t o d o p a o a j o r i m 
E N T R A B O N . 
Do L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Carolina: 
Sres. D . Sebastián Moreno—José García Fernán-
dez. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK, en el vapor americano O r i -
eaha: 
Sroj. D. Salvador González Ramírez—Mary Taylor 
—Willicm H . Ross—James R. Ross—Ramón Soler-
José Montólo y Paz—Bartolo Milián—Thomas W 
Bethol—Tomás Merritt—Pedro F. Fernández Fatia-
tino Matalobos—Amalio Varóla—Florentino Sánchez 
—James S- Sanfordé hija—William J . Disbrou y cs-
pi sa—Joseph 11. Nielssu—Edward W. Ford—George 
\V. Xock—W. M, Bright—BernardoMázuuez—Igna-
cio García Cuervo—^ . D . Me Neil—Jeróaimo Man-
tilla—Robert Williams—Archibald H . Bull é hyo— 
Frank E. Dayii. 
Para VERACRUZ y escalas, en ol vapor america-
no Cily o f Alexandr ía : 
Sres. D . George Louis Samuels—Francisco Mada-
riaga—Francisco Madroño. 
Para CAYO-HUESO y N U E V A ORLEANS, en 
ol vapor amer. Rulchinson: 
Srep. D . Jaime Serrabella—Fred W. Müller—Jo-
soph G. Hjre—Freeman W . Schley—' liarles \V. 
Belford—Fredoric Cook. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor es 
pañol Ciadad Condal: 
Sres. D . José Serrán Sánchez y Sra.—José Jaén 
Carrasco—Abelard> Guerrero—Pablo Sabater—Félix 
So lana-José Sierra—Thomas O. Waterland—Aure-
lio ZúiVga—Leonor Bosas—Miguel Alvarez, Sra. y 2 
hyos—Ramón Serrano y Sra.—Aguitía Villa—Maria-
no Solaues—Miguel Pastell—Gerardo Bofill—Pedro 
Prieto—Francisco Reboso—Juan Arnand—Manuel 
Alonso—Amparo Díaz.—Además, 14 de tránsito. 
! 3 i i 1 a t e d ¿ « c a b o ¿ a i « 
Día 17: 
De Sagua, vapor Adola, cap. Cardeluz: con 2,033 sa-
cos azúcar; 450 pipas aguardiente; 40,000 pláta-
nos; 384 tercios tabaco y efectos. 
Guanos, vapo.- Guadiana, cap. Hernández: con 
VSJ tercios tubaco y 129 sacos miraguano. 
Caba ias. gol. Caballo Marino, pal. Inclán: con 
7r0 nacos azúcar. 
Sagua. gol. Dos Sofías, pat. Durán: con 1,370 sa-
cos carbón. 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 49 bocoyes azúcar y 22 idem miel. 
» Q f i 5 p S ! . c b . a c J o 3 d e c a b o t s s © . 
Día 17: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con efectos. 
Nucvitas, gol. Tres Hermanas, pat. Bernaza: con 
efectos. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Juruco, gol. Joven Lola, pat. Bonet: con efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
-Mn':iu7.¡}8, gol. Muría Josefa, pat. Ca'afoll: con 
efoctos. 
Jibaóo gol. I? do Vinaroz, pat. Pujol: con efec-
tos 
-.Margajitas, gol. Paqueté de Nuevilaa, pat. Or-
b iy: con efecto--. 
Morrillo, gol. Briti'.iiiü. pat Hernández: con efec-
tos. 
B u q L u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puirto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
Xueva York, vapor nmericano Orizaba, capitán 
Me Intosh, por líidalgo y Cp. 
Nueva York vapor-correo español Vizcaya, capi-
tán Resalí, por M. Calvo y Cp. 
Corufia y Santander vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M . Calvo y Cp-
Delaware, (B. W.) gol. amer. J. F . Coolidgc, ca-
Sitán Bragdon, por R. Trullin y Comp. lar.elona, berg. esp. Célia, cap. Alsina, por Fa-
bra y Comp. 
——Vigo y órdenes, berg. esp. María Teresa, capi-
tán Ferrer, por Jano y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Anule y Millard, 
cap. Stcelman, por R, Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Richard F, C, 
Hartley, cap. Falker, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Sarah Ellen, capi-
tán Henlev, por R. Truffin y Comp. 
Corufia, Gijón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bengoa, por Codes, Loychato y Comp. 
Delaware, (B. W.) col. amor. I I . Waddington, 
cap Magee, por R Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Henry Crosby, ca-
pltán Stubb, por R. Truffin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidra, cap, Isern, por 
N . Gelats y Comp. 
B U - Í U O B QV-Q sQ b a n d o s p a c b a d o . 
Para la Corufia, Barcelona y escalas, vap. esp. Cris-
tóbalColón, cap. Nacher. por C. Blanch y Comp.: 
con l ,0ül sacos y 2 estuches azúcar; 14,400 taba-
cos; 6,000 cajetillas cigarros; 29i kilos picadura; 
1.100 piés madera y efectos. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
Cendal, cap. Carmona, por M. Calvo y Cp.: con 
4X00 tabacos; 86,320 cajetillas cigarros y efectos. 
Veracruz y escalos, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Alien, por Hidalg) y Comp.: con efec-
tos. 
Panzacola, berg. esp. Amalia, cap. Ciluaga, por 
Badfa y Comp.: en lastre. 
"SStaqtios q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
P ara Veracruz, vapor francés Colombie, cap. Danjón 
por Bridal, Mont' Ros y Comp. 
P ó l i s a a c o r r i d a s e l d í a 1 6 
d e a b r i l . 
Azúcar, sacos 1.027 
Tabaco, tercios 352 
Tabacos torcidos 102.500 
CajotillsB cigarros 8.590 
Picadura kilos 24i 
Metálico $ 5.000 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b n q i r e s 













L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el d í a 17 de abri l . 
Montevideo: 
100(4 pipas vino Navarro Cruz, deta-
llado Rdo. 
200i4 pipas vino Alella F. Casáis, de-
tallado Rdo. 
A m a l ia : 
101 seras ¡yos de 21.1, repartidos Rdo. 
N i á g a r a : 
500 cojas arencónos 31 rs-
20 huacales jamones del Norte $17 qtl. 
Cily of Alexandr ía : 
355 cajas bacalao noruego Rdo. 
200 id. id. id Rdo. 
10 fardos pez-palo Rdo. 
199 cajas bacalao nernego Rdo. 
Gaditano, á la vela: 
200 cajis bacalao noruego Rdo. 
Abnacén : 
50 pipas vino tinto Balaguer, deta-
llado $53 pipa. 
10(2 pipas vino tinto Balaguer, deta-
lla-o $53 pipa. 
150(1 pipaa vino Alella Balaguer, de-
tallado $58 pipa. 
50[4 i ip:is vino Navarro Balaguer, 
detallado $Si pipa. 
100 cajas vermouth Toiino Brochi . . . $fei caja. 
50 id. id. N . y Prats $7^ caja. 
200 id. id. E-trclla $5.1 caja. 
15:>|2 cajas sidra Bobinsón íO ra. caja. 
20 cajas chorizos Fama 12} rs. caja. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
Pinillos Saenz v Comp. 
DE 
P a r a V l g o . 
C o r u f i a , 
G - i j ó n y 
S a n t a n d e r 
áaldrú el dia 30 do abri l á las 4 do l a tarde 
ol m a g n í f i c o vapor 
c a p i t á n D . J . A b i i s q u c t a . 
Admito pasajeros on sus espaciosas c á -
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos mencionados, C á d i z 
y Barcelona. 
Consignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y 
OOMP- , Oficios, n. 19; 
"») 513 „ 24B-1 24d 2 
COSFANIA 
General Trasatlántica de 
V A P O R E B - f J O E Ü E O S F Í Í A N C E S E S , 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dir.ho paérU «obro el 20 ác abril el 
vapor 
c a p i t á n D a n j o u . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vaporea, pa-
gan iguales derechos quo importadas por paoellón es-
pafioh Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
reclos de todas Lía ciudades importantes de Francia. 
Los sbDoreá empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura námeio 
5 1 nnsl^ü.if.-^iin. Hriilnl, MonVoi v C-
m o 8.1-11 81-12 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G - e r r c á n P é r e s . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Cananas vía Caibarlén, ol día 29 do 
abril pióximo á las doce del rifa, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G í - a r a c b i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e O r a n C a n a r i a . 
El vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los señoren pasajeros. 
La carga so embarcará por el M U E L L E DK CA-
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
So denpacha por sus armadores. 
8AN PKDBO 'Mi. P L A Z A D E L U Z . 
PkANT S T E A M S H I P I 
A N e v - r - ^ f o r k e n 7 0 b o r a a . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y O L I V E T T I . 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todo» lo" 
lunes, miércoles y sábados á la una do la tardo con es-
cala en Cayo Hueso y Tampa, deudo se toman los tre-
nes, llogand'i loe pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasandopor Jacshonville, Savannah, Charles-
ton, Kichmond, Washington, Piladelfla y Baltünore. Be 
venden billetes para Nueva Orleans, St.Lonifl, Cbioa-
o y todas Uta principales ciudades do loo Estados Uní -
jos, y para Europa en oombiaaoióu con laa mol ores 
líneae de vaporaa quo ealeu da Nueva York, Billetea 
de ida y vuelta á Nueva York ?90 oro americano. Loa 
conduotorec hablan el cafiteliauo. 
Desde el 5 do abril os indispensable para la l idqui-
sición del pasaje, presentar un certillcado de aclima-
tación expedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pomenoren dlrttpra.o •.• , uyiMttanuM 
LAWTO.V f- 'K^MANOS, »• •.:^<';.-- i, & 
j . D . B^thagen, ií01 Sri..:--—- *f k.— 
O. B . Fn»*"- Aconta Hanrral Ví»:( 
» ÍJ. 28 15ti-l E 
?*VAP0RES-C0EEE0S 
n s L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
mm LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
o 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de abril 
á las 5 do la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y ion conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 10. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-E1 
•Juai-Ma de S T e w - X e r k 
a n c o r a b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a » 6 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
Serán troa rl%|es mennudos, saliendo loa vaporea de 
MÍO i^erto y dol da Nnava-York, lo» días 10, 20 y SO 
de cada mes. 
E L VAPOR 
'ff 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá para Hew-York 
61 día 20 de abril, á las cuatro do la tardo. 
Admito carga y pasaderos, á los que ofrece el buen 
trato quo esta untigaa Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uamburgo, 
Brernen, Amsterdam, Rotterdam, Havro y Amberej, 
con oonoelmiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correapondenoia eólo se recibe en a Admlntatra-
olóa de Corruos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólii» 
flotante, asi para esta Imoa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden aseguraraa todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 do abril do 1883.—M. C A L V O Y 
ÜPr OCoion n" 28. I n . 27 R18-1IS 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
hojo la cual pueden asegurarse toaos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de marzo do 1889,—M, Calvo y Com-
pafiía. Oficios 28. 119 812-E1 
IDA. 
SALIDA-
Do la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
. . Kayagíiez 9 
LLBGÁDA. 
A Nuevltas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponca 7 
. . Mayagücz 
. . Puerto Rico. . . 10 
K B T O K N O . 
SALIDA. I L L E G A D A . 
Da Puerto Eioo e l . . 
. . Mayagücz 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
A Mayagücz el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevltas 22 
. . Habana 24 . . Nuovitaa 22 
N O T A S . 
fía ;a viaje de ida recibirá en Puerto Rico loo días 
1.3 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo que sale de Barcelona el día 26 y de 
Cádiz el 30. 
En Su viajo de regreso, entregará al correo quo eale 
do Puerto Rico el 15 la carga y paocjeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y ec ol 
Faoíflco, para Cádiz y Barcelona. 
En U época de cuarentona ó sea desde ol 1? do rou-
vo al 3U de boptioiubrc, so udmlte carga para Cádiz, 
.Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo T 6? 
I 27 2 JDT 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compafiías del íorrocarril da Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte dol Paoífloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 





























































Liverpool . . , , , . 
w -
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedenta dol Pacífico, 
Colombia y Venosuclo, jpara la Habana, se efectuarán 
rn Puerto-Rico al vapor-corroo quo procedo do !a 
PoaÍDsalo y ul vapor ¿tí. L Píi íauírds. 
LISIA Di LA mVH COLON' 
En combinación con los vapores de Nueva-York, j 
con las Compoiiíus de ferrocarril de Panamá y vapore? 
de 1» costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
quü sultán los bultos de carga, que no lleven estam-
piidos con toda claridad el destino v marcas de las 
mercaucíap, ni tampoco do las reclamacioi.es quo se 
llagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
Han 
i Pl ? li6 
CRISTÓBAL C O L O N , . . . 
HERNÁN CORTÉS 
PONCE DE LEÓN 
u ü i ! 
2,700 tons. 
3,200 „ 
3,200 , , 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
E s t e m a g n í f i c o buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a l d a á fijamente 
ol d ia 28 do abri l dol puerto do l a H a b a n a , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se d i s p e n s a r á 
el máñ esmorado trato. 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e s p a -
sajerps^ este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
A l m a c o r e s d e D e p ó s i t o (San J o s é ) . 
InfnuMíinln sur- cohé ignatarÍo¿j 
('. B L A N C H Y C O M P . Oficios 20. 
c m ü o - i o F 
NEW-YORK & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A f í I A . 
Saldrán como signo: 
D B N E W - S f O S K 
A L A S 3 B B L A T A B D B . 
SENECA Abril 2 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 5 
N I A G A R A 9 
C I T Y OF A L E X A N D R Í A « 12 
SARATOGA 16 
Y U M U R I . - 19 
SENECA 23 
O R I Z A B A Í6 
N I A G A R A 30 
D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO DE L A TA11IJK Í.OS J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
CITY OF A L E X A N D R I A Abril 2 
SARATOGA 5 
Y O M U R I 10 
SENECA 12 
O R I Z A B A - . . 17 
N I A G A R A 19 
CITY OF W A S H I N G T O N 24 
SARATOGA 26 
Estos hermosea y •pyreg tan bien conooldos por la 
rapidez y Boguridad de sue ^cjes, tienen excelentes co-
modidades para paoajorot on sus espaciosac clímaras. 
También so UOTJ n 6. boído oxcefentes cocineros ot-
pafioles y francés > 
La carga se rcoióe en e.' muallo de Caballería hasta 
la víspera del día de la eahda, y ee admite carga para 
Inglatsrra, Hamburgo, Brdiaon, Amsterdan, RottOJ-
áam, Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monte-
rldoo á 80 cid., para Santos ¡i 85 cts. y Rio Janeiro 75 
Otn. pié cúbico con conochnlfrdtos directos. 
La correspondencia so admitlrí» únicamente en la 
Administración Goncral de Corroo?. 
Ee don boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas do aint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON ESCAI .A E N NASSAU Y SATIAGO DB 
JDIJBA IDA Y V U E L T A . 






Salón en la forma siguiente: 
D e N e w - l T o r k . 
SANTIAGO Abri l 
C I E N F Ü E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS *Abr i l 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d o C u b a . 
CIENFUEGOS Abril 12 
SANTIAGO . , 26 
E ĉP"Pasaje por ambas lincas á opción del viajero. 
Para fietoa, dlrigine íl L O Ü I S V. PLACE, 
Obrapía n'.' 26. 
De mUi pormenores impondrán sus contlgnatirlo-f, 
Obiarí". nf.mera S-t F I D A L í ^ O V COMP. 
C 964 312-J 
9 Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERACRUZ dirocio. 
Baldrípara diebo puerto sobre el 5 de mayo pr5-
•fano ol nuevo vupor-oorroo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite o&rga á flete, pasajeros de proa y unos onas-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara . , $25 
En proa 12 
• • • 
pp.ra H A V R E v KAMBIJKGO cnescala en H A 1 
T Y y 8T. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo el avevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Akdxniío carga para los citados puertos y tamb'és 
t.'ubordos con conocimientos dirootos pora los si-
g lientos puntos: 
WnrOYIí í5 L O K D E E 3 , Southampton, Grlmsby, 
J U U x U p i L . £iun LlVBKPOOI.. BREMEH, A M B 3 -
UBS, Rotterdam, ÁMSTHRDAM, Bordeauz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOUtfo, Gothenbnrg, ST. P B -
TDKBBtTEO y LlfinOA. 
A m é r i c a del S u r : » ^ 
Sontos, I arauagua, Antonina, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BITEKO» 
AniB3, Rosario, Sun Nicolás, L A GÜAIBA PDEJITO 
CABELLO y CURASAO. 
A p í j ^ . CALOnrrA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x u i - i . a¡i1gapür0/ HoKaKoyo, Shanghai, YOICO-
EAMA y Hiogo. 
X fr-no • Y o n Sp.ld, Suez, CAI'ETOWK, Algoa Bay 
'c*• l i ,v ' •*• Mossoibay, Kniona, Kowio, EnstLondoE 
y Nat al. 
AilStrilMí?' í5lDSI,a*db • MISLBOÜRNB y STD-
\ J U Í ¿ t í I \ t ^ í U L l . t0 Cab0!]0 y Curazao so tras-
borda en St. Thomoa, la den/i? on Hamburgo. 
Admite paitycros do proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, p!'.r¿ /Jt. VhptOBfi, ITally, c1. Havro y Hamburgo 
I p r é o r a érregl1 '•JÍ. sobrólos quo impocuriD los con-
rimatajlof. 
La carga ruc'blrá por ol muelle de Cciballeria. 
La coirespond«?:icJa ?álo so recibe en Is AárainlsUa-
olón do Correos. 
Para Qás píiTraonoxeíi dhlghuo á loa oonijlguatarioe, 
jallo ÍÍ<-. San íi>ua;ilo nñrr.ero 54. Aportado ii> rJíwwi» 
¡HY..—£¿1*8 ,; f!íVT.«.v7.-> " rtt, 
• •• 1700 1W_Nv IB 
P a r a N u o v a - O r l e a ^ a c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores da esta linea saldrán do la Habana los 
diÉRCULSB á las cuatro dn la tordo en el orden si-
Koloiito: 
Miércs. Fbr? 18 
. . 25 
Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miércs. . . 12 
S i admitan psenjeroa y carpa para dicho puerto y 
^ara San Francisco da California. So despachan bole-
tas directas para Uong Kong (China). 
Do más ponuenoros dirieirao á Morcadem 8S, »ni» 
•o wv-- t r . r io i T . / w r n K rí^EtíHlAWníi, 
noi i A 
HUTCHINSON. cap. Bakor. 
ARANSAS Staples. 
HUTCHINSON. „ Baker. 
VAPOR 
Capitán URRÜT1EI5ABCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
i»¡ará los miércoles de cada oomaua, & laa r eü de 
la tarde, dol muelle de Lus, y llegará á Cárdenas 
j Sjgw.i loa ¡\i(-y<in y & Caibarién Ion viornei. 
H B T O R N O . 
fi&ldrá Oaibarién directamente para la í t a b a 
a 'o? Jomingos por la maíianu. 
T a r i f a de fletes en o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-30 
Morcancias 0-40 
A BAtíCA. 
Vivoion y íarra ter ía . . . 8 0-40 
tf«óaací^.¿...v¿.J .- 0 60 
A C A I B A R I E N . 
Alcores y ferretería con lanchago $ ü-40 
i&'ercanciaa idem idem 0-55 
«OTA.—En combinación con alffeirocarril doZasa, 
íe :loBpacbttj: conocimientos especiales par» loa para-
loros de Viüat, Zultictu y Placeta*. 
OTRA.—Estando un comblnaclén con el (orrocarrll 
lo Chinchilla, KO despachan aonosimicnt-ja directo* 
para los Qgiapiadpj ie {-ríiineo. 
Sé 3éaí>R«h*.í litiMs* K «MfAV~- i f •-• •4 P9 l . 
c r.oo ' A 
S M P K E B A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLEA 
- ' Í O K S B O S D E L A S A N T I L J ^ A S 
¥ T í t ABl'OKTE'á M I L I T A R E S 
D & s o i i i a s r o s D E H E H R B J Í A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Saldrá de esto puerto ol día 20 de abril á las 12 del 
dia para loa do 
N u e v i t a s , 
C r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - E i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de au salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sres. Vicente Rodrígiea y Cp, 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monéo y Cp. 
tluantíiiimo.—Sres J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Migui-l Pon y Cp. 
Ponco.—Sree. E T '*. Saiazar j Cp. 
Mayagiiez.—Sro; Soliutae y Cy. 
Aguadilla.—Srob. Valle, Kopplscb y Cj 
Puerto-Rico.—Sros Lii i l ivi j ; y Duplaoe. 
V a p o r 
A V I L E S 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Esta vapor saldrá de esto puerto el día 26 do abril 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v l t a s , 
Q - i b a r a , 
S a g u a d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovifa».—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gib.'ira.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Qnautánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
8o despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 28. nlaxn de Lus. 
I n. 25 312-1 E 
A V I S O . 
Se suplica á las personas quo vicyen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues da to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10» por ciento de 
recareo. 
Huliana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 20, Plaza de Luz. 
125 • 18-A 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza do Luz. I 25 312-1 E 
V A P O H 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
mtérco/cs por la maQana, de allí retornará \OB jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp, 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
. A J D E ü L i - A . , 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linca de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis do la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por lá mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAOÜA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 S T í - E l 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ? 
(SOCIEDAD EN COMAN 1)11 A.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
U I A - Í I O N D A , R I O BliANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
she. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarue, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (<1 onde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliondo loa miórcoles á las cinco do la rnaüana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCÍA y C?. Mercaderes 37. 
O n S3 1>W1_1 R 
8e despacha por SOS ARMADORES, 
5, p-ar. '<> Lu í . 12S 312-1B 
Pedro 
m D E mm 
1 0 8 , A G - t T I A R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
C n. 411 116-1 F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York, v demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estailos-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 545 312-1 Abl 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas oantidader á 
orta y larga vista, sobre todas las principalos 
plazas y pueblos da esta ISLA v la do PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S ÍÓ 
ISLAS CANARIAS. 
También sobro las principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 31. 
C n. 410 156-1 F 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B H A P I A 2 5 . 
. Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Fhilíldolpbia, New-Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cia).. C n . 30 infl-1 E 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
(20,34 156-1 E 
isMais F mwm 
MíflKOANTlLSB, 
CO ¡KLPANIA E8PA ÑOLA 
de Alumbrado de Gas de Matanzas. 
Se convoca á los scQores accionistas de esta Com-
paQia á segunda junta general ordinaria anual, que 
tendrá efecto á las tres de la tarde del lunes 21 del co-
n ienlo mes, on la t asa calle do Cuba n. 2!»; con el 
obje:o de dar lectura al informe del señor glosador de 
las cuentas del nfio de 1889. y acordar sobre ellas. Ha-
bana, abril 12 de 1890.—El Secretario. 
4304 7-13 
FEIÜIOCAiílüL DE GIBARA YI10LGIM. 
Empréstito. 
Esta Compafiía, de acuerdo con la baso 4* de las 
establecidas para la emisión do su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, se 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Herrera, de la Habana, quienes se ha-
flan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 do marzo de 1890.—El Presidente, . /n-
vier Longoria. C 457 27-M 
Rauco Español de la Isla de Cuba. 
H a b a n a . 
Debiendo celebrarse á las doce del día 18 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria do ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leídos y tenartidos en la do hoy, y de proceder 
á la elección de Consejeros y suplentes, se anoncia á 
los señores accionistas para su conocimiento y Robier-
no; advirtiendo que con arreg'o al artículo 88 del Re-
glamento, pueden usar iguMinenti: del d'ire í.o que les 
concede el artículo 81 del mi ao.—lita))ava ! T abril 
de 1890.—El Gobernador, 1'. S. José f/atniHi de 
Maro, I M S 5-15 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad, sa 
convoca á los señores accionistas de la misma para l a 
Junta general extraordinaria que se ha de celehrar e l 
próximo domingo 20 del actual, á las doce del dia ea 
ei labal que ocupa la Cámara de Comercio, Mercadea 
res 28. 
Siendo do sumo interés para la Sociedad IOR asuntoai 
que han de ocupar la atención de la Junta, se supl ic» 
la puntual asistencia. 
Habana, 1G de abril de 1890.—El Secretarlo, K , 
Cambrouero. 
OBJETO D E L A J U N T A . 
19 Dar cuenta los Sres. Presidente y Vicc-presl-
dente de los trabajos que han efectuado en virtud á t l 
voto de confianza que les concedió la Junta General 
de accionistas en la sesión celebrada en 6 de marzo 
próximo pasado. 
29 Todos los demás asuntos que afecten los intere— 
ses do la Sociedad. CSP6 4a-lfi 4d-17 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo participado D. José Costa, apoderado da 
D? Maria de las Nieves y de D. José Lluoh y Prados, 
herederos de D. Antonio de los mismos apellidos, e l 
extravío de los certificados de acciones y cupones n ú -
mero 2,683, expedido en 20 de febrero da 1878, por seia 
acciones números 12,573 al 12,576, 6,726 y 6,727; n ú -
mero 10,042 expedido en 30 de septiembre del 81, por 
un cupón número 1,523 de sesenta pesos: n? 12,969, 
expedido en 13 do agosto del 83, por otro cupón n ú -
mero 2,461 de sesenta pesos; n9 16,fW expedíuo en 10 
de agosto del 85, por otro cupón n9 3,457 de ochenta 
pesos y n9 21.024 por otro cupón n9 4,532 expedida 
en 8 de noviembre del 87, por cuarenta pesos; el Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en diez n ú -
meros del DIARIO D E LA MARINA, con la advertan-
cia, de que transcurridos tre« días del último anuncia 
sin que se presentase oposición, se expedirán los d u -
plicados solicitadon, quedando anulados los documen-
tos extraviados.— llábana. 7 de abril de 1890.—£1 
Secretario, Guillermo Fernáyidez de Castro. 
4003 10-8 
C A J A D E A H O K K O S . 
Se vende un crédito de MIL PEAOS ORO, advirtiendo 
quo no so ha cobrado el 10 por ciento. En la callo de 
San Ignacio número 20, darán razón. 
4547 10-18 
EI L NUMERO 2303, SUSCRITO E N T E R O , ¿vendido por D. Felipe Moreno y Marrero, pre-
miado en 20.000 pesos, y parte del número 11G85, pre-
miado en 100,000 pesos. 4555 10-18 
G R E M I O D E P E L E T E R I A S . 
S I N D I C A T U R A . 
Se convoca á junta general que se celebrará el día 
19 del corriente, á las siete de la noche, en los salones 
del Casino Español, á los Sres. que forman este Gre-
mio, con el objeto de examinar el reparto de la con-
tribución industrial y otros particulares que deberán 
regir durante el próximo año económico de 189^ á 91. 
Habana, abril 16 do 1890.—El Sindico, G á s u a r 
Vátques. -Í4R3 4a-16 3d-17 
So cita al Gremio do comisionistas on general y por 
cuenta agona para la junta de agravios aue debe tener 
lugar el dia 19 del corriente en la calle ae Mercaderes 
número 2, entresuelos, á las ocho de la mañana, para 
darles cuenta del reparto do la contribución que a ca-
da acromiado le corresponde pagaren el próximo año 
de 1890-91, bien entendido que éste será aprobado sea 
cual fuere el número de los agremiados que se pre-
santon. 
Habana, 17 de abril de 1890.—El Síndico. 
4506 2a-17 2d-18 
G r H Z i M I O 
de Almacenes de Joyería y Platería. 
Los señores agremiados se servirán concurrir el dia 
21 dol corriente mes, á las siete de la noche, á l a calle 
de San Rafael número 12, para darlos cuenta de los 
trabajos practicados por los señores clasificadores so-
bre el reparto de la contribnción para el año econó-
mico do 1890 á 91. Habana, abril 15 do 1890.—El Sín-
dico, J . Cores. 4429 5-16 
SINDICATURA 
del Gremio do Agentes de Oficinas y 
Tribunales. 
El Sindico quo suscríba, cita por esto medio para ol 
día 21 del corriente, ú las ocho de la mañana, en la 
callo de Mercaderes número 16, lagar que ocupa el 
Centro de Nefrocios La Cooperativa, á todos loa que 
componen dicho Gremio, con el objeto de hacer el re-
parto do la contribución, con arreglo á lo que deter-
mina el Reglamento vigente sobre la materia. 
Habana, 16 de abril de 1890.— Victoriano Suá re s . 
4F00 4-17 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . 
El más antiguo de la Isla. Amargura esquina á Oficios. 
Habana. 
Remisiones diarias de equipajes; paqnetes, pliegos y 
encargos á Pinar del Rio, Matanzas, Cárdenas, Co-
lón, Cienfuegos, Santa Clara, Sagua y pueblos inter-
medios. Semanales á todo el resto de la Isla, Estados-
Unidos, México, Europa y especialmente á todo el l i -
toral y poblaciones del interior de la Península por 
todos los vapores v ferrocarriles. Comisiones módicas. 
4331 alt 4-13 
GREMIO DE TIENDAS 
DE TALABARTERIA. 
Los señores agremiados so servirán concurrir el día 
20 del presente mes, á las sieto de la mañana, á la ca-
llo do Teniente-Rey núm 26, para darles cuenta del 
trabajo hecho por los señores ulasificadores sobro el 
reparto de la contribución para el año económico de 
1890 á 1891.—Habana, abril 16 de 1890.—El Síndico, 
José Sala. 4482 3-17 
CON ESTA F E C H A SE H A D I S U E L T O L A sociedad que giraba en Matanzas, bajo la razón do 
Lamas y Gómez. Quedando hecho cargo de los c r é -
ditos activos y pasivos.—Andrés Lamas.—Habana, 15 
de abril de 1890. 4127 fi-16 
GREMIO D E POMPAS F U N E B R E S . 
S I N D I C A T U R A . 
So convoca á los señores que componen este Gre-
mio para que se sirvan concurrir á la junta quo para 
el exámen del reparto do la cuota que so les ha asig-
nado por la contribución del año económico de 1890 & 
91, tendrá efecto el 18 del actual, á las siete de la no-
che, en la casa n. 181 de la calle do la Habana. 
Habana, abril 15 de 1890.—Leondro Lozano. 
4418 la-15 3d-16 
GOBIERNO MILITAR 
del Castillo de la Cabafía. 
Dispuesto se celebro segunda subasta para el a-
rriendo del servicio do suministro do la cantina de es-
ta fortaleza por no babor dado resultado, la primera 
subasta habida hoy con el mismo objeto, y señalado 
el dia veimicuatro del mes actual para la celebración 
do dicha segunda subasta, bajo ol mismo pliego de 
condiciones que la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó en sus númeroc 49 y 58 de 26 de febrero y b do 
marzo últimos, y á iguales horas quo.las determinadas 
en el expresado pliego do condiciones para la subasta 
de hoy, se hace saber por medio du este anuncio para 
que las personas que quieran tomar parte en la aludi-
da segunda subasta como licita'1 ores, presenten sus 
proposiciones oportunamente con arreglo al modelo 
que en el mencionado pliego de condiciones so halla 
inserto, cuyo pliego se encuentra de manifiesto en el 
Gobierno Militar de la Plaza de la Habana y en el de 
este Castillo todos los días desdo los onco de la ma-
ñana á cuatro do la tarde. 
La persona á quien se adjudique el arriendo del re-
ferido servicio, antes do empezar dicho arriendo, pa-
Kará según está prevenido en disposiciones vigen-
tes, el importo do la inserción de los onuncioa de la 
primera y segunda subasta mencioniidns. 
Cabaria,10 de abril tic 1890,—Do O. do R. E — 
El Comandante Capitán Seciriano, Jo<é Sánchez 
Ravasa. C—550 10-lñA 
Cuerpo de Orden Público. 
Debiendo proceder este Cuerpo á la adquisición de 
50 oubrecapas d i paño para la sección Montada dtsl 
mismo, se convoca por el presente á los señores con-
tratistas que deseen facilitar dicha prenda, para que 
en el día 21 del actual entreguen lus pliegos de condi-
cioms y tipos arreglados al mditelp que existe en el 
almacén de octe Cuerpo, auto la Junta Económua 
que so reunirá t n la oliciri- ¡•rincvpa', sita PU la culle 
do Cuba !i9 21, á las 3 de la tnrde del citado illa; t.¡ 
uiendo entendido quo ol cnütrathta ú cmen i e adjudi-
que la contrata, di be satisfacer ú la Hacienda el me-
dio por ciento de tu importe con más el de ctte ai un-
cio. Habana n do abril de- 1890.—El Capitán Comi-
sionado, Daniel Mar t ín . 
C 557 C 8*16 
AVISO 
Sabiendo que algunas personas se valen de mi nom-
bra para pedir materiales en doule saben que jro lingo 
mis compras, hago saber ."1 público que yo no ha fa-
cultado á nadie para ira ar (oiapras ni hacer ningún 
pedido, por lo cual no abonáré ningmia cuenta qne no 
sea po lidil personalmente ó t on v.u vale quo auvediie 
ol pedido i on mi letra y mi firma, Andrés Roscllú. 
•1392 4-15 
Gremio de almacenistas de tabaco 
en rama. 
S i n d i c a t u r a . 
En cumplimiento de lo que proviene el artículo 56 
del Reglamento de Subsidio Industrial, se cita á los 
señores quo componen este gremio, para que concu-
rran el día 18 del corriente mes álns doce en punto do 
la mañana á la casa calle dol Principo Alfonso núme -
ro 46. dondo se celebrará la junta para dar cuenta del 
rep«rto para el año de 1890 á 91 y proceder al juicio 
de agravio».—Habana, abril 11 de 1H90.—El Síndico, 
Ramón Cifuentes. 4295 5-13 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
d o l J u z g a d o s e g u n d o d o l o C i v i l 
y d e H a c i e n d a d e e s t o D e p a r t a -
m e n t o : 
C E R T I F I C A : que en las diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
se le provea do representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Piutins Troncóse, Juez segundo de 
la Civil y de Hacienda de esto Departa.Tuento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que se consideren con defGcUb á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L ' a -
mosas, para que en el término de treinta días quo so 
contarán desne la última publicación' de osle edicto, 
so presenten á deducir el que les asista, apercibidos de 
que de no vcrificailo les parará el perjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Mérída, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece dlaa 
del mes de marzo de mi", ochocientos noventa añoa.— 
A. Pintins Tro;;coso.—R Navarrete, Secretario." 
Y pira • >! pnliHoáclon por la prensa, tres veces, de 
lie-i bu di< .-. dUi Übro la presente en Mérida á los 
trece d(a-de1 iues de marzo de mi l ochocientos no-
vonU.~-B. tfawmte. C W7 80-9A 
HABANA, 
TÍERyES 18 DE ABRIL DE 18í)0. 
Telegramas por el Calle. 
SERVICIO PARTICULAS 
S S L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D S L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
TELEGRAMA DEL J U E Y E S . 
N u e v a - Y o r k , 16 de abr i l . 
P r o c e d e a t Q d e l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r S é n e c a , 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
M a d r i d , 17 de a&ríí. 
L a C o m i s i ó n d e d i p u t a d o s d e C u 
b a h a f i j a d o , d e a c u e r d o c o n e l G o -
b i e r n o , l a c u o t a e l e c t o r a l d e d i e z p e 
s o s , c u a l q u i e r a q u e s e a l a p r o c e d e n 
c i a d e e l l a . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e b o y 
s e p r e s e n t a r á u n a r t i c u l o á l a L e y 
E l e c t o r a l d e C u b a , n u e v a m e n t e r e 
d a c t a d o . 
E l g e n e r a l S a l c e d o h a s i d o r e l e v a 
d o d e l c a r g o d e C o m a n d a n t e G e n e -
r a l d e P u e r t o - P r í n c i p e y c o n d e n a d o 
4 d o s m e s e s d e a r r e s t o e n u n c a s t i -
l l o , á c o n s e c u e n c i a d e l a c a r t a p u -
b l i c a d a p o r e l m i s m o e n e l p e r i ó d i c o 
E l raís. 
L a C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s d e 
C u b a b a u l t i m a d o s u s e s t u d i o s r e s -
p e c t o f e la . p a r t e d e g a s t o s d e d i c b o 
P r e s u p u e s t o , i n t r o d u c i e n d o e c o n o -
m í a s p o r v a l o r d e q u i n i e n t o s v e i n t e 
y t r e s m i l p e s o s . E s t a c a n t i d a d p o -
d r á s u f r i r a l t e r a c i ó n s i s e a u m e n t a n 
l o s a u x i l i o s p a r a f o m e n t a r l a i n m i -
g r a c i ó n y l a c o l o n i z a c i ó n e n C u b a . 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e l a p r o v i n c i a d e P u e r t o -
P r i n c i p e e l S r . B e r r i s . 
P a r í s , 17 de a b r i l 
H a n s i d o a r r e s t a d o s e n e s t a c a p i -
t a l e l C o n d e y l a C o n d e s a d e M a u l -
m o n t , a c u s a d o s d e m a l v e r s a c i ó n d e 
f o n d o s p e r t e n e c i e n t e s á u n e s t a b l e -
c i m i e n t o d e c a r i d a d . 
P a r í s , 17 de abri l . 
S e h a a v e r i g u a d o q u e e l c é l e b r e 
c o m p o s i t o r C a m i l o S a i n t S a e n s . c u -
y o p a r a d e r o s e i g n o r a b a , r e s i d e a c -
t u a l m e n t e e n C a n a r i a s . 
B e r l í n , 17 de a b r i l 
D i c e e l Vollxshlntt q u e p r o b a b l e -
m e n t e s e r á l l e v a d o a l H e i c h s t a g , p a -
r a s u d i s c u s i ó n , e l a s u n t o d e l d e s a r -
m e e u r o p e o . 
R o m a , 17 de a b r i l 
E l O s s e r v a t o r e n i e g a q u e s e a c i e r t a 
l a n o t i c i a d e q u e S . S . L e ó n X I I I 
h a y a i n t s r r o g a d o á l a s p o t e n c i a s 
e u r o p e a s a c e r c a d e s u a c t i t u d y m i -
r a s r e s p e t o d e l a r e s t a u r a c i ó n d e l 
p o d e r t e m p o r a l . 
B o m a , 17 de abri l . 
C o m u n i c a n d e B é r g a m o , q u e l a 
o a i d a d e l t e c h o d e u n a f á b r i c a c a u -
s ó l a m u e r t e d e d i e z y s i e t e o b r e -
r a s . 
N u e v a - Y o r k , 17 de abr i l . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e M a d r i d , e l 
g e n e r a l S a l c e d o h a s i d o c o n d e n a d o 
á d o s m e s e s d e a r r e s t o , á c a u s a d e 
l a p u b l i c a c i ó n e n u n p e r i ó d i c o , d e 
u n a c a r t a p o l í t i c a , c o n t r a v i n i e n d o 
l a s ó r d e n e s q u e r i g e n e n l a m a t e r i a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
S a n Petersburgo, 17 de a b r i l 
H a s i d o d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o 
e l p a l a c i o i m p e r t a l E r a n i e n b a u m , 
p e r e c i e n d o s i e t e p e r s o n a s . 
D i c e n d e M o s k o w q u e l a v i u d a d e 
o n o f i c i a l d e l e j é r c i t o s e h a s u i c i d a -
d r , e n u n i ó n d e s u s c i n c o h i j a s , p o r 
p o r m e d i o d e l a a s f i x i a , c o n g a s c a r 
b o n i c o , á c a u s a d e s u e x t r e m a d a 
p o b r e z a . 
( Q u e t i a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
M e d r a m o s í e loa q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o S I d e l a L e y d * 
J & O p i e d a d i n t e i s c t u a l » } 
Los asuntos de la Isla de Cuba. 
IT. 
D e p l o r á b a m o s ayer l a frecuencia con que 
resoluoioneH de v i t a l i n t e r é s p a r a l a I s l a de 
C u b a y que requieren el c a r á c t e r legis lat i -
vo , se r e t a r d a n 6 ee a p l a z a n indefinida-
mente , por efecto de que nuestro P a r l a m e n -
to suele i n v e r t i r el p e r í o d o de t iempo m á s 
propic io de c a d a l eg i s la tura en luchas y 
debates p o l í t i c o s , cuando menos infructuo-
SOB. Inves t i gando las c a u s a s de es ta deplo-
rable do lenc ia de l r é g i m e n parlamentario , 
h u b i m o s de extender m á s de lo propuesto 
nuestraa observaciones, y he a q u í por q u é 
nos vemos obligados á dedicar u n segundo 
a r t í c u l o a l sojeto concreto que se e n u n c i a -
b a en el e p í g r a f e estampado a r r i b a . 
Siendo é s t e los asuntos de C u b a , someti-
dos a l examen y d e c i s i ó n de las Cortes , 
desde luego se c o m p r e n d e r á que nos refe-
r í a m o s á la reforma electoral y á los presu -
puestos. P o r fortuna, ambos proyectos h a n 
sido iniciados por el Ministerio con bastante 
a n t e l a c i ó n , y á esta c i rcuns tanc ia se d e b e r á 
e l que puedan ser convertidos en L e y e s an-
tes de que termine l a l eg i s la tura a c t u a l , y 
lo que es mejor, que se d i scutan con a lguna 
a m p l i t u d y detenimiento. L u c h a r o n desde 
u n pr inc ip io nuestros asuntos con l a pode-
r o s a competenc ia que les susc i taron l a dis-
• u s ió n del sufragio u n i v e r s a l y de los pre-
supuestos generales de l a n a c i ó n , pro l i ja de 
suyo, con espec ia l idad l a de l sufragio; y 
c u a n d o este proyecto h a b í a sido votado en 
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L A SEÑORA D E V I L L E M O R 
noTela escrita en francés 
POR 
I Í U I S UÉTANG. 
(publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obiapo, 56). 
(COJÍTUIÚA.) 
D e t u v í m o n o s , pues, en A i x - l e s - B a i n s . H a -
b í a a l l í , en efecto, buena sociedad, y entre 
e l l a l a duquesa de O**0 , á quien h a b í a m o s 
encontrado y a en P a r í s y en Ñ á p e l e s , y á 
qu ien yo q u e r í a mucho . E r a v e r d a d e r a -
mente u n a g r a n s e ñ o r a , cuyo ejemplo y c u -
yos consejos a p r e c i a b a yo mucho . M u y in-
t r é p i d a , m u y a u d a z , m u y elegante, e r a el 
t ipo de l a a m a z o n a por exce lencia . H a b í a -
m e comunicado su p a s i ó n por ios cabal los , 
y y a t e n í a m o s en el act ivo de n u e s t r a v i d a 
r u d a s y br i l lantes cabalgatas . 
L a D u q u e s a p a r e c i ó m u y contenta por 
verme l legar. Y henos a l punto a r r e g l a -
do, á medias , e l empleo de n u e s t r a qu in -
oesa . 
U n a noche h a c í a s e m ú s i c a en c a s a de m i 
amiga ; un hombre alto y m u y hermoso can-
t ó , con voz s e g u r a y b ien t e m p l a d a , los 
couplets de l a c a v a t i n a de L a estrel la del 
Norte . E l p ú b l i c o escogido que le escucha-
ba p r o d i g ó l e u n é x i t o precioso, merec ido 
p o r o tra parte . 
y > D n q u e s a i n c l i n ó s e h a c i a mí y me dijo: 
—1N0 le c o n o c é i s f 
e l Congreso y a v a n z a b a l a de los p r e s u -
puestos generales, sobrevinieron l a famosa 
c u e s t i ó n D a b á n y los sucesos de V a l e n c i a , 
prec i samente a l comenzarse á d iscut ir l a 
L e y electoral p a r a esta I s l a , dando l u g a r a l 
temor de que s i como otras veces se exacer-
b a b a n las pasiones p o l í t i c a s y se prolonga-
b a n los debates, se repitiese el contratiempo 
de quedar relegado tan importante asunto, 
como lo es Bin d u d a n u e s t r a reforma elec-
tora l . 
Afortunadamente , los acc identes p a r l a -
mentarios á que dieron l u g a r los sucesos 
aludidos no h a n sido de l a r g a d u r a c i ó n , y 
hemos podido saber con gusto, por conduc-
to del t e l é g r a f o , quo l a d i s c u s i ó n de l a re -
forma electoral s e g u í a su curso, siendo de 
esperar que no encuentre grandes tropie-
zos, por haberse hal lado u n a f ó r m u l a de 
t r a n s a c c i ó n entre las diversas tendencias 
que se h a b í a n dibujado respecto d é l a cuo-
ta p a r a ser elector. D e j a n d o á u n lado l a 
p r e t e n s i ó n de los autonomistas, que aspi -
raban á la i m p o r t a c i ó n en estas provincias 
del sufragio universal , y que no h a prevalec i -
do en el Congreso por haber desechado este 
alto cuerpo el a r t í c u l o adic ional en que lo 
p r o p o n í a n , l u c h a b a n dos tendencias, u n a 
ampl ia y o tra res tr i c t iva con r e l a c i ó n á l a 
cuota eir el sene de l a m a y o r í a y á u n del 
grupo de nuestros amigos, los Kepresentan-
tes de C u b a y de P u e r t o - R i c o . Mientras 
que algunos deseaban mantener l a de 15 
pesos, s e ñ a l a d a en el proyecto de L e y del 
Sr. B e c e r r a , otros asp iraban á h a c e r l a des-
cender hasta el l í m i t e de 5 pesos. 
Se han tenido repetidas conferencias con 
la C o m i s i ó n y los Ministros, y s e g ú n nos lo 
c o m u n i c ó nuestro servicio t e l e g r á f i c o con 
fecha de ayer , se h a llegado a l t é r m i n o con-
ciliatorio de l a a d o p c i ó n de 10 pesos de 
cuota. P o r nuestra parte , como quiera 
que hace mucho tiempo que venimos abo-
gando por l a reforma, en el sentido de que 
se ampliase el censo, á fin de vigorizar y 
renovar las fuerzas v ivas del part ido á que 
estamos afiliados, n a d a tenemos que opo-
ner á l a t r a n s a c c i ó n que se nos anuncia: es 
un gran paso dado en el camino, puesto 
que resu l ta rebajado el censo actual en 
tres quintas partes, y l a verdad es que no 
existen fundamentos racionales y fijos p a r a 
optar por u n a rebaja menor. S i se estable-
ce una notable e x t e n s i ó n del sufragio, y á 
e l la asiente el part ido de U n i ó n Consti tu-
cional, n a d a tenemos que oponer en contra 
de d icha reforma. 
Consecuencia de ello h a da ser l a nueva 
d i v i s i ó n por distritos, acerca d é l a cual , t a n -
to el Ministerio c o m í los Representantes de 
nuestro partido en las Cortes , p o s é e n los 
datos que h a proporcionado l a experiencia 
de m á s de diez a ñ o s . A ellos, pues, nos di -
rigimos e x c i t á n d o l o s á que ejerzan su n a -
tural influjo ó in ic iat iva , con el objeto de 
que l a nueva d i v i s i ó n electoral obedezca a l 
recto p r o p ó s i t o de que las elecciones sean 
sinceras y expresen l a verdadera voluntad 
de l a m a y o r í a de los electores. Hemos vis-
to un te legrama en que se indica que el Sr . 
L a b r a y sus amigos se o p o n í a n á l a divi-
s i ó n ideada por el Ministerio, por conside-
r a r l a ocas ionada á a m a ñ o s . ¿Y en q u é cosa 
ao han de encontrar a m a ñ o s los autonomis-
tas cuando se t r a t a de actos ó p r o p ó s i t o s de 
la U n i ó n Constitucional1? Cuanto á l a ac-
tual d i v i s i ó n e lectoral , puede recordarse 
con c u á n t o vigor i a c o n d e n ó su ó r g a n o m a -
yor. E l P a í s . T a m b i é n c o m b a t i r á n l a nue-
v a , cualesquiera que sean sus dictados, por 
l a r a z a n suprema de no ser obra suya . 
E n nuestros presupuestos e s t á t r a b a j a n -
do l a C o m i s i ó n respect iva con bastante asi-
duidad. A y e r nos d e c í a el t e i ó g r a f o que 
d i c h a C o m i s i ó n h a b í a ul t imado el estudio 
del de gastos, habiendo acordado u n a eco-
n o m í a de m á s de medio m i l l ó n de pesos 
A h o r a c o n t i n u a r á el examen de los ingre-
sos: por m a n e r a que s i l a t e r m i n a c i ó n de 
sus trabajos coincide con l a de l a d i s c u s i ó n 
de l a L e y electoral en el Congreso, puede 
e n t r a r e n turno l a de nuestros prosupuestos, 
l o g r á n d o s e lo que no siempre, que se dis-
cutan oportunamente y con l a d e t e n c i ó n 
que requiere tan interesante mater ia . A ú n 
hay t iempo sobrado antes de quo comience 
el p r ó x i m o ejercicio y de que suspendan sus 
careas las Cortes . A s í sea , decimos noso-
tros, p r o p o n i é n d o n o s ocuparnos m á s ade-
lante de este i m p o r t a n t í s i m o y preferente 
asunto. 
bandidos que merodean en aquel la provin-
c ia , y que h a n l legado á causar l a consi-
guiente a l a r m a entre sus p a c í f i c o s vecinos, 
que acostubrados á disfrutar en pueblos y 
campos de inal terable tranqui l idad, se han 
asustado oomo es consiguiente, a l ver que 
dos grupos de foragidos se presentan al l í 
cometiendo actos v a n d á l i c o s , con inconce 
bible audac ia . E n t r e esos actos se cuenta, 
desgraciadamante , e l asesinato de tres 
guardias civi les , real izado en las c e r c a n í a s 
del Cobre el d í a 4 del ac tua l por doce hom 
bres armados y montados. 
L a A u t o r i d a d Superior de esta I s l a , que 
tiene c a b a l conocimiento de lo que ocurre 
en aquel la provincia , h a tomado las medi-
das que son conducentes p a r a que se reco-
bre a l l í l a tranqui l idad. L a m i s m a auda-
c ia de los bandidos h a atemorizado, á los 
p a c í f i c o s moradores de aquellos campos, 
que en pocos casos han sabido ofrecerles l a 
necesaria resistencia. P o r lo d e m á s , ex-
p l i c á n d o n o s , s e g ú n hemos indicado, l a ñ a -
t o r a l a l a r m a que en los primeros momentos 
h a debido causar l a serie de robos y espan-
tosos c r í m e n e s perpetrados por los foragi-
dos en d icha provincia , creemos que á t a -
les hechos no debe atribuirse mayor impor-
tanc ia y trascendencia de l a que en s í tie-
ne, siempre confiados en l a per ic ia é inteli-
gente celo de nues tra P r i m e r a A u t o r i d a d . 
Esperemos . 
Nombramiento. 
E l t e l é g r a f o ues h a comunicado el nom-
bramiento del S r . G e n e r a l de B r i g a d a don 
J o s é B é r r i z y F o r t a c í n p a r a l a Comandan-
cia general de l a provinc ia de Puerto-
P r í n c i p e , en lugar del de l a propia catego-
ría D . J u a n Salcedo y M a n t i l l a de los R í o s . 
E s t a not ic ia h a sido t rasmi t ida por el G o -
bierno Supremo a l E x c m o . S r . Gobernador 
Genera l , en c u y a v ir tud , se h a n dado las 
ó r d e n e s convenientes p a r a que desde luego 
el expresado general pase á tomar p o s e s i ó n 
de su nuevo cargo. 
E l S r . B é r r i z h a d e s e m p e ñ a d o y a e ü i a 
misma provinc ia el Gobierno C i v i l y l a C o -
mandanc ia G e n e r a l , mereciendo por sus a c -
tos e l aprecio de aquellos habitantes; a s í 
que su nombramiento s e r á acogido a l l í con 
verdadera s a t i s f a c c i ó n . 
E l bandolerismo m Santiago 
de Cnba. 
L o s p e r i ó d i c o s de Sant iago de C u b a que 
recibimos ayer contienen d iversas noticias 
respecto de algunos hechos cr imina les co-
metidos recientemente por dos part idas de 
— E s Pedro Nazoff; l a prov idenc ia de 
nuestros conciertos y de nuestras veladas. 
Y a ñ a d i ó s o n r i é n d o s e y con torno b u r l ó n : 
—Todo el mundo se vuelve loco por é l : 
las mujeres no los maridos . E s un h é r o e 
de leyenda, amiga m í a , u n proscripto bas-
tardo. ¡ A s o m b r a has ta q u é punto perte-
nece l a é p o c a á los bastardos! Se les en-
cuentra en todas partes . E s t a es hijo de 
la hermosa Olga Nazoff, u n a r u s a que t a m -
b i é n tiene su leyenda y de quien estuvo lo-
camente enamorado el C z a r anterior. E l 
padre ser ía p r í n c i p e de B e s a r a b i a si l a po-
l í t i ca no le hubiera despojado de sus pro-
vincias. Pedro, s e g ú n l a l eyenda i n t e n t ó 
reconquistar l a herenc ia paterna , d i g á m o s -
lo así , con las armas en l a mano. T r a i c i o -
nado, vencido corr ió los m á s espanto-
sos peligros. E n suma, esto es muy com-
plicado. 
— Y muy obscuro t a m b i é n . 
— ¿ Q u e r é i s que os lo presente? 
No tuve tiempo de responder. Y a l a D u -
quesa h a b í a hecho u n a s e ñ a l a l misterioso 
tenor, que se nos aproximaba con presteza 
y a l e g r í a . U n a vez hecha l a p r e s e n t a c i ó n , 
r e s p o n d í con u n a i n c l i n a c i ó n de cabeza á 
su saludo ceremonioso. Me cre í en el deber 
de elogiar su hermosa voz. 
R e s p o n d i ó m e con humi ldad fingida que 
no tenia v a n i d a d por aquel d ó n na tura l , y 
que no h a b í a hecho n a d a por desarrollarlo 
y perfeccionarlo- A p e n a s s i c o n o c í a l a m ú -
sica. C o n bastante hab i l idad e n c o n t r ó u n a 
t r a n s i c i ó n p a r a devolverme el cumpl ido y 
para hacerme saber que h a b í a tenido el 
guato de oirme u n a v e z . . . . u n a sola v e z . , 
y que h a b í a conservado el m á s . . . . 
Comité 
S r . 
provincial de Santiago 
de Cnba. 
S e g ú n noticias recibidas en el Centro D i -
rectivo de nuestro partido, e l . c o m i t é pro-
v inc ia l do Santiago de C u b a , elegido en la 
A s a m b l e a que al l í se e f e c t u ó el d í a 11 de 
este mes, h a quedado constituido de l a m a -
nera siguiente: 
Presidente. 
E x c m o Sr . D . Antonio Norma. 
Vicepresidente. 
E x c m o . S r . D . C á s t u l o F e r r e r . 
Vocales. 
D . Eugen io del R i o . 
, , L o r e n z o A t a s e l a . 
„ M a n u e l Barrueco . 
„ E m i l i o O. de A g u e r r i z á b a l . 
B a r t o l o m é F a b i ó . 
„ J o a q u í n Santos E c a y . 
„ M a g í n Domingo. 
,, E l e c t o H e r r e r a . 
,, L u í s V i l á . 
A n g e l Norma. 
,, F r a n c i s c o Mas . 
, , Pedro Bosch . 
., A n d r é s Va i l l an t . 
, , J o s é Cuevas . 
„ F r a n c i s c o P . Cabal lero . 
,, Alfredo G a r c í a . 
, , Cayetano Ropide. 
„ Manue l Peinado. 
, , R a m ó n Cros . 
M á x i m o Sarab ia . 
Secretario. 
„ Feder i co G a r c í a S ierra . 
Vicesecretario. 
,, J o s é B a e z . 
falsificaciones en el mismo, mereciendo por 
su celo l a a p r o b a c i ó n de las oficinas del r a -
mo y las gracias , repetidas veces significa-
das, del Gobierno de M a d r i d . 
E l Sr. D. Federico Bordallo. 
E s t e nuestro antiguo amigo, j u e z de p r i -
m e r a instancia que h a sido y magistrado de 
U l t r a m a r , h a venido á esta I s l a con. ob-
jeto de gestionar su j u b i l a c i ó n , que desea 
á fin de atender a l restablecimiento de su 
sa lud y l a e d u c a c i ó n de sus hijos. E l s e ñ o r 
Bordal lo r e g r e s a r á p r ó x i m a m e n t e á l a P e -
n í n s u l a , con su apreciable y dist inguida 
famil ia. 
Acerca de nu naufragio. 
Debidamente autorizados podemos hoy 
ampliar las noticias que reprodujimos de 
un é o l e g a , el 8 del actual , referentes a l nau-
fragio del buque americano Thornas B . P í l l s -
beury, ocurrido cerca del puerto de Sagua 
la G r a n d e . 
E l c a ñ o n e r o I n d i o a r r i b ó aquel la m a ñ a -
na á Cayo L a V e l a y poco d e s p u é s v e c i b i ó á 
bordo-al C a p i t á n del baque embarrancado 
quo sol icitaba noticias del lugar y medios 
para trasladarse á Sagua. 
E l Comandante del c a ñ o n e r o le f a c i l i t ó 
los auxilios quo deseaba, o f r e c i é n d o l e ade-
m á s sacarlo de l a v a r a d a , enviando al efec-
to un bote á bordo del n á u f r a g o con el 2? 
Comandante , p a r a reconocer e l buque, de-
sistiendo de sacarlo por hal larse los fondos 
destrozados. 
T a n t o el C a p i t á n como el Agente Consu-
lar y el Representante de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros, manifestaron s u agradecimiento 
a l Comandante del c a ñ o n e r o I n d i o , S r . 
B a u s á , por el auxil io prestado, á ouya opor-
tunidad se debe que acudieran prontamente 
de S a g u a los recursos p a r a el sa lsamento. 
Los Sres. Condes de Casa-Moré. 
Anteayer por l a tarde regrosaron de su 
e x c u r s i ó n a l ingenio " S a n t í s i m a Trinidad,7' 
situado en l a j u r i s d i c c i ó n de S a g u a l a G r a n -
de, nuestros respetables amigos los s e ñ o r e s 
Condes de C a s a - M o r é . 
E n el breve tiempo que han permanecido 
en esa hermosa finca de su propiedad, h a 
podido reponerse l a noble y car i ta t iva C o n -
desa, de la grave enfermedad que h a sufri-
do ú l t i m a m e n t e , y que puso en peligro 
su v ida . Por este dichoso restablecimiento 
de su sa lud l a felicitamos sinceramente, lo 
mismo que á su digno esposo y toda su fa-
mi l ia . 
Consulado general de Sto. Domingo. 
Habiendo regresado de Sant iago da C u b a 
nuestro querido amigo y correligionario e l 
S r . D . Prudencio R a b e l l , se h a encargado 
nuevamente del Consulado general de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , cesando en el des-
pacho del mismo el S r . Merlano. 
Billetes de la Lotería. 
S e g ú n una ]£sa l Orden del Minis ter io de 
U l t r a m a r , publ icada en l a Qaceta del do-
mingo, cuando concluya e l contrato con l a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a p a r a l a i m p r e s i ó n de 
los Bi l le tes de l a L o t e n a , ampl iado por 
cinco a ñ o s en v i r t u d de o tra R e a l Orden de 
3 de jul io ú l t i m o , dicho servicio y el de l a 
i m p r e s i ó n de las c é d u l a s de v e c i n d a d co-
rrerá á cargo de l a imprenta de l a Gaceta 
de l a H c b a n d ] quedando comprendidos en 
las disposiciones que r ige^ p a r a l a impre-
s i ó n de todos los documentos oliciaies que 
se necesiten en los Centros y dependencias 
del E s t a d o en esta I s l a . 
A l t ranscr ib ir esta noticia, creemos justo 
consignar que i a Propagando, L i t e r a r i a de 
l a H a b a n a , cuyo departamento ¿ e i m p r s n 
ta honra á este p a í s , en e l tiempo que l l eva 
d e s e m p e ñ a n d o el servicio de i m p r e s i ó n de 
los billetes de i a L o t e r í a de esta I s l a , h a i n -
troducido sucesivas ó importantes mejoras 
en este trabajo , con el objeto de impedir las 
Pormenores sobre un siniestro. 
Como a m p l i a c i ó n á l a noticia que publ i -
camos en el n ú m e r o anterior del D I A B I O , 
acerca de l a e x p l o s i ó n ocurr ida en el inge-
nio L a H a r m o n í a , t é r m i n o munic ipa l de 
N u e v a P a z , podemos agregar, que s e g ú n 
noticias oficiales, l a casa del ingenio fué 
destruida cas i por completo, y l a pa i la que 
hizo e x p l o s i ó n c a y ó á u n a d i s tanc ia de 125 
metros, en d i r e c c i ó n a l E s t e , quedando 
completamente destrozada: uno de los flu-
ses de l a misma fué recogido á cien metros 
del lugar de l a c a t á s t r o f e , y asimismo fue-
ron e x t r a í d a s de l a ant igua casa de p u r g s , 
gran n ú m e r o da piezas pertenecientes á la 
maquinaria . 
D e entro los escombros fueron t a m b i é n 
e x t r a í d o s los c a d á v e r e s del moreno Vicente 
A l d a m a , como de 60 a ñ o s de edad, de un 
pardo nombrado A n d r é s , de 18, y de un 
individuo blanco que se l l a m a b a D . A n d r é s 
(a) el Gallego. As imismo resultaron h e i i 
dos gravemente los operarios D . Manuel 
V i e r a y M a r t í n e z , a s i á t i c o Jaliálí i D o m í u 
guez, Antonio Manue l P é r e z , moreno V i -
cente P lacenc ia , a s i á t i c o s A n d r é s "Amor es 
y F r a n c i s c o L ó p e z , y con heridas y contu-
siones de p r o n ó s t i c o iove, las morenas M a -
r í a Scu l y P a s t o r a S c u l , los morenos J o s é 
Irene N i i ñ e z y Norberto G o a z á l u z , el a s i á -
tico J o s é D í a z y los individuos D . Sotem 
Trav ieso , D . Vicente Regue ira y D . J o s é 
Br i to F r a g a . 
Desde los primeros momentos se consti-
tuyeron en l a expresada finca los doctores 
D . R icardo Molins, D . Pedro S á n c h e z Qui 
r ó s y D . Inocente Viamont , quienes con 
gran solicitud atendieron y curaron por pr i -
m e r a vez á los heridos. 
F u e r z a de las G u e r r i l l a s do P izarro y 
M a r í a C r i s t i n a , individuos de l a G u a r d i a 
C i v i l y p o l i c í a de los pueblos inmediatos, 
estuvieron trabajando hasta las doce de la 
noche, hora en que sacaron el ú l t i m o ca-
d á v e r . 
L a s p é r d i d a s ocasionadas en los edificios 
y maquinarias , ascienden á 10,000 pesos en 
oro: a d e m á s l a finca, por no poderse conti 
n u a r l a molienda, p e r d e r á unos 20,000 pe-
sos en oro. 
Santo Domingo. 
Tenemos á l a v i s ta un n ú m e r o de E l Or 
den de Santo Domingo, correspondiente al 
22 de marzo p r ó x i m o pasado, en que vemos 
que el movimiento perturbador iniciado úl 
t imamente en dicho p a í s , en D a j a b ó n , fué 
sofocado en b r e v í s i m o tiempo, recobrando 
l a R e p ú b l i c a su ca lma, merced á las m e d í 
das que con toda e n e r g í a tomaron las au 
toridades. L o s rebaldes, s e g ú n el p e r i ó d i c o 
citado, s ó l o estuvieron algunas horas en 
p o s e s i ó n de aquel indefenso pueblo. E l Or-
den dice oportunamente? 
^Abundante cosecha de d e s e n g a ñ o s han 
recogido los pocos quo viven de esas asona-
das r idiculas . Con un gobierno que, como el 
a tual , sigue una p o l í t i c a expansiva, quo 
convida á todos los partidos p o l í t i d o s á la 
c o n c i l i a c i ó n y no tiene preferencia por nin 
guno; quo s ó l o exige la lealtad dol compro 
miso y el deber de patriotismo, y quo acaba 
de dar u n a prueba e s p l é n d i d a do su magna-
nimidad, son i n ú t i l e s esos alardes: tales 
gobiernos no sucumben por las voces do los 
desocupados n i por las tentativas de los 
audaces, porque tienen su apoyo en las 
m a y o r í a s , á r b i t r a s de los destinos del pue-
blo." 
Conferencia Pedagógica. 
Conforme h a b í a m o s anunciado, el s á b a d o 
ú l t i m o se e f e c t u ó en l a calle del C a m p a n a 
rio n ú m e r o 90, l a cuar ta conferencia peda 
g ó g i c a . 
Pr imero se l e y ó un trabajo del Sr . D . R o 
dolfo M e n é n d e z , t itulado E d u c a c i ó n E s t é -
tica, que fué muy aplaudido por l a concu 
rrenc ia . 
E l i lustrado profesor de c íegon Sr . M a r -
t ín , que se ha l la entre nosotros hace poc 
tiempo, l e y ó un extenso trabajo describien-
do á grandes rasgos l a h i s t o r j á de eí¡ta 
e n s e ñ a n z a , é hizo presento lo susceptibies 
que son los ciegos de poder aprender todos 
loa ramos del saber humano. T a m b i é n el 
Sr . M a r t í n hizo presente l a necesidad er-
que estamos de instruir á los numerosos 
ciegos que existen en este p a í s , á fin de que 
dejen de servir de e x p l o t a c i ó n á algunos. 
E n el piano l u c i ó sus conocimientos el 
mismo ciego S r . M a r t í n , mereciendo u n á n i 
mes y prolongados aplausos p e r l a m a e s t r í a 
con que e j e c u t ó en el dif íc i l instrumento las 
piezas quo t o c ó . 
L a S r t a . Du lce M a r í a V a l d é s y el Sr . M i -
randa , leyeron var ias composiciciones p o é ; 
ticas. 
E l S r . L ó p e z t o c ó en el v i o l í n escogidas 
piezas, y el Sr . D . Hi lar io Cisneros, que 
p r e s i d í a l a s e s i ó n , hizo el resumen. 
L a quinta conferencia se e f e c t u a r á el día 
10 del entrante mayo, y e l 26 del corriente 
otra en l a Sociedad E c o n ó m i c a : l a primera 
l a p r e s i d i r á el Sr . D . A l e j a n d r o M * L ó p e z 
y esta el D r . V a l d é s R o d r í g u e z . 
Adnana de la Habana. 
EBOAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
E l 17 de abr i l 41,032 27 
OOMPAKACIÓ3Í. 
D e l 1? a l 17 de abr i l de 1889. 605,351 25 
D e l Io a l 17 de abri l de 1890. 478,308 64 
D e monos en 1890. 127,012 61 
— ¿ D ó n d e , N a z o f f í i n t e r r u m p i ó l a D u -
quesa, que c o n o c í a mi horror á los c u m -
plidos y que h a b í a visto que y a empezaba á 
fruncir el entrecejo. 
—Pues en P a r í s , en casa de raadame*** 
T c i t ó uno de los nombres m á s a r i s t o c r á -
ticos á e \ f a u b o u r g S a i n t - G e r m a i n . 
— ¡ A h ! ¿ E s t a b a i s a lh? P e r o ¿es que es-
t á i s en todas partes? Y , á p r o p ó s i t o , no 
o l v i d a r é i s nuestro g r a n concierto del s á -
bado. 
— E s t a d tranqui la . 
— M u c h a s gracias , ant ic ipadas . 
Y con u n a sonrisa le i n v i t ó á ret irarse . 
É l c o m p r e n d i ó á m a r a v i l l a , i n c l i n ó s e g r a -
ciosamente, y se r e t i r ó . 
— ¿ Q u é me d e c í s , p e q u e ñ a , de nuestro 
h é r o e infortunado? me dijo l a D u q u e s a . 
— P o c a cosa. E n c u e n t r o solamente que 
tiene unos ojos inquietantes. 
— ¡ O h ! É s a es u n a a p r e c i a c i ó n l ison-
j e r a . 
— D e n i n g ú n modo. 
—Entonces , tanto peor p a r a e l h é r o e . 
D u r a n t e aquel la ve lada , como tuv i era 
necesidad de pedir c ier ta not ic ia á M e l -
chor, por quien s e n t í a m i marido g r a n a-
fecto y estima, y que no nos abandonaba 
nunca , por decirlo as í , le v i en g r a n con-
v e r s a c i ó n con el mismo Pedro Nazoff. 
—Sucede u n a cosa extraordinaria , me d i -
j o Melchor d e s p u é s . Y a s a b é i s has ta que 
punto eran pobres mis padres has ta que el 
conde y l a condesa de Vi l l emor les a m p a r a -
ron con BU p r o t e c c i ó n . M i made, l a buena 
Maina , h a b í a tenido que cuidar á muchos 
n i ñ o s p a r a aumentar los modestos haberes 
que, trabajando en el bosque, ganaba mi 
Omisión. 
E n el a r t í c u l o L o s asuntos de l a I s l a de 
Cuba: l , que publicamos en el n ú m e r o an-
terior dol D I A R I O , y en e l pr imer párrafo , 
d e s p u é s de l a frase: "suele acontecer tam-
b i é n que por emplearse gran parte, sino la 
mayor7 del p e r í o d o de tiempo que d u r a n las 
legislaturas," se omitieron estas palabras 
"en luchas exclusivamente p o l í t i c a s . " Pres -
cindimos de algunos otros ligeros descui-
dos de p u n t u a c i ó n que h a b r á n salvado sin 
duda los lectores. 
padre. Pues bien s e g ú n parece, uno de 
aquellos n i ñ o s es precisamente ese joven 
con quien acabo de hablar . 
A q u e l l a casual idad me fa s t id ió ; casi me 
produjo repugnancia . 
— ¿ E s t á i s seguro, Melchor? 
— ¡ O h ! Absolutamente seguro. P r i n c e s a . 
E s y a l a tercera vez que me lo encuentro. 
Se h a acordado de m í a l ver m i nombre so-
bre unas obras musicales y h a dado los pa-
sos necesarios p a r a l legar á mí . 
— B i e n ; d e s p u é s de todo, en el fondo eso 
no significa nada. Y ¿es v e r d a d esa leyenda 
que se le atribuye? 
—No s é nada. 
D e s p u é s de todo, aquello me importaba 
poco. M i desconfianza n a t u r a l no t e n í a en -
tonces n inguna r a z ó n de ser. Desde el ins-
tante en que aquel Pedro Nazoff, personaje 
út i l y legendario, era aceptado por l a D u -
quesa de O * * * , e ra porque m e r e c í a serlo se-
guramente. 
No p e n s é m á s en ello. O l v i d é has ta el de-
talle suministrado por Melchor y que al 
principio me c o n t * a r i ó tanto. A u n me pare-
ce que el encuentro con aquel hombro no 
h a b í a dejado en m i memoria sino u n a hue-
l l a muy déb i l , no obstante haber contado 
con é l — c e d i e n d o á los ruegos de l a Duque-
sa—en el famoso concierto do car idad orga-
nizado por ella. Desgraciadamente , una vez 
presentado á mi marido por Melchor, supo 
captarse completamente su confianza. Do-
tado Nazoff de una maravi l losa flexibilidad 
de c a r á c t e r , hablando aon absoluta correc-
c i ó n todas las lenguas de E u r o p a , habiendo 
viajado muclio, d e b í a , naturaloieute, agra -
d a r a l P r í n c i p e , que, inspirado por su l io-
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E n las esferas act ivas de l a c ienc ia y de l 
trabajo, como en las insustanciales esferas 
de l a moda, hay t a m b i é n s u s novedades, y 
hoy vamos á ocuparnos de l a ú l t i m a nove-
dad en mater ia de invenciones. 
E s cas i i n ú t i l advert ir que se t r a t a de 
una n u e v a m a r a v i l l a rea l i zada ó á punto do 
real izarse por l a e lectric idad. 
L a e lectr ic idad transporta á mi l lares de 
k i l ó m e t r o s , sa lvando las c imas de las altas 
cordil leras y buzando en los negros abismos 
de uno y otro O c é a n o , el pensamiento h u -
mano por medio del t e l é g r a f o . 
T r a n s p o r t a de r.no á otro barrio de P a -
ría, L o n d r e s ó N u e v a Y o r k , y á voces de 
una p o b l a c i ó n á otra por medio del T e l é f o -
no, la voz h u m a n a ó la nota m e l ó d i c a . 
T r a n s p o r t a desde l a Kgtós te soledad en 
que l a ca tara ta se deshace en espuma, l a 
e n e r g í a en forma de caballos de vapor á un 
centro industria! , ó en forma de foco luod 
noso á las calles, p lazas y teatros de cual -
quier capita l . 
T r a n s p o r t a y difunde l a luz on todaa 
partes por el intermedio del arco voltaico 
ó de l a l á m p a r a de incandescencia. 
Y d e s p u é s do rea l i zar todos estos prodi-
gios, el moderno H é r c u l e s de l a industr ia 
se lonza á real izar otro nuevo y m á s admi -
rable trábojo. 
L a e lectr ic idad pretende hoy transpor-
tar Jas i m á g e n e s . 
No basta que mandemos un despacho te-
l egráf i co ; en efecto, un te iegrama, u n a t i ra 
de papel azul con unas cuantas pa labras 
¡es cosa tan fria! ¡es tan l a c ó n i c a ! ¡á veces 
es tan obscura! P a r e c e que a l correr por el 
alambro l a o r a c i ó n gramat ica l , se h a ido 
di^jaudo pedaz; s desgarrados de su orga-
nismo en ol roce con el cauce m e t á l i c o ; y á 
nosotros s ó l o l lega algo as í como el esque-
leto del vgrbú humano. Y luego l a te legra 
fía es l a ru ina del idioma: ol id ioma p a r a 
v iajar m á s apr isa y para, transportarse á 
lejanos p a í s e s como por ejemplo á K u s i a ó 
á A m é r i c a , tiene que al igerar el equipaje; y 
re lucido á au menor e x p r e s i ó u , d e j á n d o s e 
en c-dSíL p y r p o s i ñ o n e s , conjunciones, adver-
bios, adjetivos á veces, y toda clase á s p a r -
t i c i á a s , en camino se pone sin m á s que lo 
puramente preciso: el sustantivo, el verbo 
y el r é g i m e n : ó mejor dicho un r é g i m e n 
cualquiera que no se sabe s i es directo ó 
indirecto. 
Confesemos sin embargo, que no siempre 
la c o n c i s i ó n d a ñ a á la c lar idad y que Tác i to 
ha sido m á s de una vez humil lado y venci-
do por el estilo t e l e g r á f i c o . D í g a l o s i n ó , y 
só lo he de c i tar un ejemplo, aquel telegrama, 
modelo que en tiempo de eSecciones un se-
cretario de Ajuntamiento e n v i ó a l Gober-
nador de l a Provinc ia . D e c í a así: ' ' T u m a l -
to plaza. Alca lde b a l c ó n . P i e d r a : caboza 
rota " 
J a m á s el estilo c l á s i c o l l e g ó á m á s subli 
me c o n c i s i ó n . N i una p r e p o s i c i ó n , n i l a 
c o n j u n c i ó n m á s humilde, ni un verbo, como 
no se tome por tal el participio que c ierra 
ia e n é r g i c a ¡ oticia tan gal lardamente ex 
presada. No hay m á s que sustantivos: n i 
hace f.tita n inguna otra zarandaja grama-
tical. 
Y á pesar do la c o n c i s i ó n ¡que c lar idad! 
se vo l a p laza , l a gente revuelta y levantis 
ca, se vo a l seDor alcalde que so a%oma pa 
ra arengar a l populacho, casi se ve la pe 
a r a d a irreverente dibujada en los aires y l a 
caboza del quo es cabeza munic ipa l hecha 
cascos. 
T a n memorable te legrama recuerda l a 
llegada al foro romano del soldado de C a n 
ñas : el pueblo le rodea con ansia y angust ia 
supremas, y é l cubierto do sangre y polvo, 
¡sólo pronuncia estas palabras: " P u g n a mag-
na: victi sumns." 
Ni m á s ni menos que algunos siglos des 
pués h a b í a do telegrafiar el secretario en 
c u e s t i ó n : "alcalde b a l c ó n : piedra cabeza 
r o t a " 
Es to nos prueba que á pesar de todas las 
propagandas socialistas, el hijo es tan pro-
pio de ia naturaleza humana que has ta en 
•j\ lenguaje rebosa con adornos, s u p e r í i u i d a 
des y sonoras bagatelas. 
Y es natural , el t e l é g r a f o no nos tiatisface 
por completo; por cuyo motivo fué preciso 
inventar el t e l é f o n o . Y a esto es otra cosa: 
no es el martilleo de nn receptor, una serie 
de golpecitos, uua agnja que corre por un 
abecedario, ó un p u n z ó n que oprime una 
cinta, ó una le tra que so graba: todoa estos 
son signos convencionales y artificiosos: es 
el lenguaje de un sordo mudo: decidida 
mente el t e l é g r a f o e a j m sordo-mudo subli-
mo: no habla, hace senas. E n rigor el t e l é • 
grafo de los sabios es mucho menos perfecto 
qae el que h a b í a imaginado aquel ingenioso 
y suti l baturro, que e t f o r z á u d o s e por expli 
car á un c o m p a ñ e r o el mecanismo de la 
trasmis ión e l é c t r i c a , le d e c í a : " i m a g í n a t e 
perro m u y grande, m m j grande, con l a 
cola en Madr id y l a cabeza en Zaragoza: se 
le t i ra del rabo en l a puesta del Sol y l a d r a 
eu el Cofio.,' 
D e c í a , pues, que no le bastaba a l hombro 
• le nuestro siglo entenderse á t r a v é s de tedo 
el globo t e r r á q u e o con otro hombre, con su 
a n t í p o d a , pongo por caso; necesitaba m á s , 
ueceeitaba oir l a voz, l a misma voz de su 
interlocutor y que este oyese la suya . 
No enviar á lo largo de unos cuantos k i -
l ó m e t r o s el pensamiente en formado triqui-
traque, sino en forma de p a l a b r a : con sus 
modulaciones, con sus acentos, con sus ma-
ravillosas inflexiones. 
E s t o y a so h a conseguido has ta cierto 
punto: l a distancia no pasa de unos cuantos 
centenaree de k i l ó m e t r o s ; l a voz es déb i l y 
no siempre conserva su t imbre propio; pero 
todo es empezar, y con todas sus imperfec-
ciones el T e l é f o n o es una maravi l la : l a elec-
tricidad y a no transporta sacudidas m á s ó 
¡nenos regulares de l a mano, golpes m á s ó 
menos acompasados de un telegrafista, sino 
vibraciones de l a voz, ondulaciones de l a 
palabra, el propio pensamiento con su ves-
t idura sublime. 
Y , sin embargo, poco nos parece t o d a v í a 
prodigio tan inesperado. O í m o s l a voz h u -
mana, es verdad, aplicando el aur icu lar al 
o ído; pero ¡qué déb i l ! ¡qué lejana! ¡y q u é 
bundida on desconocidas profundidades! N i 
m á s n i menos quo si el que hab la estuviese 
en un pozo. 
Oir desda lejos, y a es algo, y a ú n es m u -
«ho; pero s e r í a mucho m á s o í r y ver a l mis-
mo tiempo. E s t o es precisamente lo que pro 
tendo real izarse con el f o r ó s c o p o ó sea con 
el transportador de las i m á g e n e s . 
Cuando el te lé /ano se perfoedeno, cuando 
el f o r ó s c o p o sea u n a real idad p r á c t i c a , el 
hombre, p a r a todas las relaciones del orden 
espiritual con sus semejantes, h a b r á tr iun-
fado del e - p a c i ó . 
D e s p u é s de todo, en nuestras relaciones 
comunes con los d e m á s hombres ¿qué hace-
mos? 
T e n e r á u n a persona delante; hab lar con 
ella; cuando m á s a l despedirnos, darle un 
a p r e t ó n de manos. Pues todo eoto podremos 
hacerlo, cuando las dos invenciones citadas 
lleguen á s u ¿perfección con faci l idad suma. 
Dos amigos e s t á n , el uno eu E s p a ñ a , el 
"tro en C u b a : quieren verse y hablarse á 
oravés del O c é a n o ; y aunque miles do k i -
i ó m e t r o s los separan, el mar con sus abis-
mos y su? tempestades, el espacio con sus 
cror á las figuras» i n ú t i l e s , m a n i f e s t á b a s e lle-
no de indulgencia y de generosidad p a r a 
todos esos seres irregulares , medio aventu-
reros, medio p a r á s i t o s , que se entrometen 
h á b i l m e n t e en los c í r c u l o s de l a mejor so-
ciedad. 
E l P r í n c i p e encontraba á Nazoff muy i n -
teresante , muy o r i g i n a l , p r o c l a m á n d o l e 
hombre de valor, quien no necositaba m á s 
que una o c a s i ó n favorable p a r a hacerse co-
nocer. E n el fondo, aquel la o p i n i ó n era ab-
solutamente exacta . L o s recursos de su es-
p í r i tu eran bastantes p a r a gobernar tres 
Imperios. E n cuanto á l a o c a s i ó n no t a r d ó 
en presentarse. 
Encontramos otra vez á Pedro Nazoff en 
P a r í s . Poco á poco l l e g ó á ser u n a persona 
familiar eu nuestra casa . ¡Cosa e x t r a ñ a ! 
L l e g ó á famil iar izarse has ta con el h u r a ñ o 
y silencioso Melchor. 
Y o no me opuse á aquel la i n t r u s i ó n , en 
primer lugar, porque no tuve o c a s i ó n p a r a 
ello. M i h i j a fué a tacada en aquel entonces 
por u n a de esas enfermedades pasajeras, de 
las que no se l ibran los n i ñ o s p e q u e ñ o s ; as í 
es que durante u u a semana no c o n o c í otro 
mundo que el cuarto, cuidadosamente ce-
rrado, de mi p e q u e ñ a . M i pr imer movimien-
to, francamente hosti l , h a b í a s e producido 
ya . Cualquier figura n u e v a que a p a r e c í a en 
el c í r cu lo í n t i m o en que me gustaba v iv ir , 
c a u s á b a m e a p r e n s i ó n . Desde el momento 
en que aquel la figura tomaba, por c ircuns-
tancias ajenas á mi voluntad, e l c a r á c t e r 
indicado y a , v e n í a á t i erra l a parte m á s i n -
tratable do las objeciones formuladas ante-
riormente en mi e s p í r i t u . 
Y en aquel la circunstancia ¡cuántas ato-
inmensos horizontes ¿qué importa? su deseo 
se r e a l i z a r á . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a se establece, 
e l t e l é f o n o y el f o r ó s c o p o funcionan, l a voz 
corre por el hilo; corren por el hilo las i m á -
genes, y c a d a u n a de las dos personas de 
nuestro ejemplo, sentada c ó m o d a m e n t e en 
u u a butaca de su despacho, v e r á aparecer 
en u n cuadro luminoso, n i m ú s ni menos 
que en las comedias de magia , l a propia fi-
gura dol amigo ausente y o i r á su voz, y a ú n 
por t r a s m i s i ó n e l é c t r i c a p o d r á estrecharle 
l a mano. 
¡ U n a c o n v e r s a c i ó n í n t i m a entre uno y 
otro mando, ein cuidarse de las corrientes 
submarinas que Burean el fondo del mar , de 
los monstruos que en los profundos senos 
de l a verdosa esfera se agi tan, de las olas 
que como r e b a ñ o s de m o n t a ñ a s de novadas 
c ú s p i d e s avanzan , del c i c l ó n que vuela en 
su trayector ia inmensa barriendo la h irv ien-
te l lanura! Todo esto s e r á una parte de l a 
herencia de nuestros hijos. 
E l d i á l o g o tranquilo, reposado c o n t i n ú a 
por cutre el caos de los elementos como si 
los iutorlocutores estuviesen en el mismo 
gabinete junto a l rescoldo ¿ o l a misma chi- ' 
menea: hasta si os preciso p o d r á n darse 
fuego por l a ch i spa e l é c t r i c a p a r a encender 
el oloroso habano. 
¿Qué m á s da e s t a r á 6,000 k i l ó m e t r o s que 
á 3 metros de diatanciaj 
A l fin y a l cabo en la v ida social l a co-
m u n i c a c i ó n eutvo IOB hombres no se verif ica 
brotando los e s p í r i t u s fuera do los cuerpos 
y c o n f a n d i ó n d o s e : se verifica á t r a v é s del 
espacio por l a t r a s m i s i ó n de signos: por el 
aire va i a voz, por el aire va l a imagen, por 
los nervios v a ia s e n p a c i ó n de l a fuerza, a l 
ser oprimida u n a mano por otra mano; y 
bien, p a r a estas trasmisiones el espacio i m -
porta poco, s i en p r o p o r c i ó n que el espacio 
crece, crece t a m b i é n l a velocidad de l a tras-
m i s i ó n . E s t a r á tres metros de u n a perso-
n a es lo mii-mo que estar á 3000 metros si 
l a velocidad dol sonido ea en el eegundo caso 
mi l veces mayor que eu el primero, y si ade-
mas pierde poco de su fuerza. T o d a l a di-
ferencia consisto, en que en vez de ser el 
airo el medio por donde la pa labra ó el rayo 
de luz han de c ircular , s e r á un alambre ó los 
a lambres de un cable submarino loa quo 
den cauce m e t á l i c o á l a v i b r a c i ó n a c ú s t i c a 
convert ida en corr i í ínte e l é c t r i c a ó a l rayo 
luminoso convertido también en corriente. 
Cuando l a velocidad crece puede decirse 
que el espacio .-e achica: á u u a velocidad in 
finita corresponde en cierto modo uu espa-
d o nulo; porque m a r c h a r con semejante 
rapidez es como estar en todas partes a l 
miamo tiempo E s t a es q u i z á l a r a z ó n por 
la cual el fluido e l é c t r i c o real iza taii a por-
tentos como le hornos visto real izar en nuea-
oro siglo. 
Cualquier problema de los que podemos 
l lamar de trasporte queda reducido á este 
otro problema: t r a n s f o r m a c i ó n de Id voz; de 
ia f u e r z a ; d é l a imagen en corriente e l éc t r i 
ca;y para cerrar el c í r c u l o , otra transfor-
m a c i ó n inversa , de l a electricidad en voz, 
fuerza ó imagen. 
Pero dejando estas generalidades y aque 
lias f a n t a s í a s , vengamos á l a c u e s t i ó n con-
creta que debe ocuparnos. 
Por todo el mundo c ient í f i co é industr ia l 
a n u n c i ó s e hace poco, que el c é l e b r e Edis son 
iba á resolver ol problema de l a t r a s m i s i ó n 
e léctr ica de i m á g e n e s . 
E l arrogante a larde dol prodigioso ama 
rlcano, ó de sus admiradores y amigos, no 
ba sentado bien, á decir verdad, á los s a -
bios ó inventores de a m b o » mundos. 
"Me ocupo en resolver ta l problema", os 
una f ó r m u l a modesta, a l a lcance de todos 
los ingenios y de todas las fortuna?; pero 
"voy á resolver ta l problema", es un pre 
g ó n de soberbia que s ó l o puede tolerarse 
como fanfarronada ded genio. A l menos así 
discurren algunos escritores fraheeaejj. E s 
!o cierto, EÍU embargo, que Edisaon h a cum-
plido aierapre su palabra. 
Se dijo, por ejemplo, quo r e s o l v e r í a ol 
problema de l a divi^ildlidad de la luz e !óc -
¿rica y lo r e s o l v i ó admirablemente con sus 
l á m p a r a s de incandeecencia: si á la vez lo 
resulvieron otrea, c u e s t i ó n es da que no de-
bo ocuparuK-: él lo r e s o l v i ó y esto basta 
para su gloria* 
Do todas maneras a l anuocio de l a nueva 
empresa acometida por el insigne inventor, 
todos los inventores se h a n conmovido y y a 
empiezan á correr los anuncios de resul ta-
Ios importantes. A s í Mr , L a z a r a Wei l l er 
ha publicado en el G é n i e c ivi l u n a memoria, 
en que expl ica como p o d r í a n combinarse 
loa elementos de un aparato p a r a conseguir 
el transporte de i m á g e n e s . 
Pero la idea no ea nueva; hace muchos 
a ñ o s , ocho a ñ o s por m i cuenta, que diver-
sos f í s icos so ocuparon de este problema: 
por entonces se hicieron notables exper i -
mentofc; y en teor ía , puede decirse, que 
desde aquel la focha e s t á resuelto. L o s pr i -
meros que acometieron l a magna empr6sa; 
al menos quo yo sepa, fuerou A y r t o n y Po-
rry: d e s p u é s p u b l i c ó un folleto muy notable 
Mr. C . Senlecq rec lamando la prior idad del 
invento; y á mas de loa c é l e b r e s físicos de 
N e w - Y o r k y de M r . Senlecq han trabajado 
sobre la misma idea M r . Sawyer , t a m b i é n 
de N e w - Y o r k ; Mr. Sargent , de F i l a d e l ñ a ; 
Mr. Brown, de Londres ; Mr. C a r e y , de Bos-
ton; Mr. M a c - T i g h e , y por ú l t i m o el celebre 
inverntor del t e l é f o n o Mr . G r a h a m B e l l . 
Reuniendo todas estas noticias y expli-
cando en forma popular los procedimientos 
propuestos, p u b l i q u é h á c i a el a ñ o 1882, ei 
no recuerdo m a l , varios a r t í c u l o s con el 
t í t u l o de L a t r a s m i s i ó n de las i m á g e n e s f 1 
y por fin en u n i ó n de otros muchos so-
bre t e o r í a s ó invenciones, los e n t r e g u é 
por vez segunda al p ú b l i c o eu l a segunda 
sér ie de mi obra t i tu lada TEORÍAS MODEH-
NAS DE L A FÍSICA, que so i m p r i m i ó el a ñ o 
1883. 
Resu l ta , pues, que la n o v o d a i de que se 
t ra ta es tan s ó l o una novedad re lat iva . 
L o s e r í a en absoluto, s i se hubiese v a r i a -
do el procedimiento y so hubiera consegui-
do un resaltado p r á c t i c o ; pero has ta el mo-
mento presente só lo noto una variante ori-
ginal en la memoria de Mr . Woil ier , respecto 
á lo que y a ee s a b í a ó so h a b í a propuesto 
por los fifdcoa que le han precedido en esta 
obra meritoria; y en cuanto á resultados 
p r á c t i c o s ignoro si exiaten. 
E n el s istema propue.-to por M r . Wei l l er , 
como en los experimentos de A y r t o n y Pe -
rry , para el receptor se aprovecha l a pro-
piedad del selemo do oponer mayor ó menor 
resistencia a l paso de la corriente o l é t r i ca , 
s e g ú n es m á s ó monos intensa l a luz á que 
dicho meta l se expone. D a suerte que la 
d i f e r e n c i a c i ó n de l a luz es causa determi-
nante de la d i f e r e n c i a c i ó n de l a corriente. 
E n uno y otro s i á t e m a l a imagen que se 
quiere trasmit ir h a de ser proyectada sobre 
el cuadro de selenio: de suerte que hasta 
aquí no hay novedad alguna. 
Poro el receptor en el procedimiento del 
f ís ico f r a n c é s es distinto del empleado por 
los f í s i cos norte-araericauos, y á decir ver-
dad es mucho m á s ingenioso. 
Como la mater ia es importante, y p a r a 
ser comprendida por la generalidad de los 
lectores, requiere explicaciones, que y a no 
pueden tener cabida eu este a r t í c u l o , las 
reservamos p a r a el p r ó x i m o , en el que pro-
curaremos dar idea c l a r a y elemental de 
como puede realizar&e esta marav i l la : t r a s -
mi t i r u n a imagen por u n hilo te'egrájicG. 
JOSÉ E C H E G A H A Y . 
C R O N X C A G - E S T E R A T . . . 
A bordo del vapor f r a n c é s Lnfayette 
se e m b a r c ó el 16 p a r a l a P e n í a r u l a , con to-
da su estimable famil ia , nuestro querido 
amigo el Sr . D . Cas imiro L ó p e z de Viv igo , 
juez munic ipa l en C o l ó n y pereona muy es-
t imada en d icha local idad por sus bellas 
prendas. Le.s deseamos feliz viaje. 
— E n lus Sabanas de A m a r o h a fallecido 
violentamente, cayendo del caballo que 
montaba, el antiguo vecino de S a g u a don 
J o s é R a m ó n C a r t a y a . 
nuaeiones! ¡La desgracia, l a juventud, e) 
talento, el h e r o í s m o , y, cuando menos, su 
renombre! 
A c o s t u m b r á b a n l o , pues, sin muchas difi-
cultades, á ver c ó m o Pedro Nazoff se insta-
laba, poco á poco, en nuestro hogar. P o r 
otra parte, Nazoff no p r e t e n d í a sino el l u -
gar m á s modesto posible, y prestaba a l 
P r í n c i p e — p o r naturaleza muy indolente— 
una p o r c i ó n de preciosos p e q u e ñ o s servicios, 
aceptando, por su propia i m c i í i t i v a , l a s i -
t u a c i ó n de un secretario voluntario á quien 
se t ra taba de igual á igual . 
Respecto á m í , conservaba u n a act i tud 
respetuosa impregnada de m e l a n c o l í a . N u n -
c a dijo u n a p a l a b r a inconveniente n i adop-
t ó una ac t i tud e q u í v o c a . 
A b d i c a b a tan perfectamente toda su vo-
luntad, h a c í a s e tan dulce, que ol P r í n c i p e 
l l e g ó á gastar bromas respecto á él . 
—Decid idamente , d e c í a m e un d í a , nues-
tro oso de R u s i a se h a transformado en u n 
cordero quejumbroso. 
— E s t a s transformaciones no duran s iem-
pre, y es posible un despertar feroz. 
— ¿ C r e é i s que l a ferocidad pueda b r i -
l l a r eu los ojos azules y s o ñ a d o r e s de P e -
dro N a z o ñ ? 
—Dis to mucho de afirmarlo. S ó l o s é que 
l a e x p r e s i ó n de los ojos de ese j o v e n no es 
s iempre igual . B a j o el influjo de l a c ó l e r a ó 
do u n a v i v a contrariedad, t ó r n a n t » duro^, 
y el azul pasa á nn negro intenso. P r o b a d , 
y lo v e r é i s . 
— ¡ D i o s m í o ! Quer ida R e g i n a , ¿ s a b é i s que 
sola una observadora av i sada y perspicua? 
¡ N o mirá i s á Nazoff; el pobre muchacho so 
queja de ello, y habéis visto todo eso! 
— D i c e un p e r i ó d i c o de l a prov inc ia de 
Santa C l a r a , que en M a n i c a r a g u a queda a ú n 
por vender mucho tabaco de excelente c a -
l idad. 
— E n l a m a ñ a n a de aver , h a n llegado á 
este pnerto los vapores H u f c h i n s o n , a m e r i -
cano, de Sagua, con a z ú c a r , de t r á n s i t o , y 
C a j oí iwa, nacional , de L i v e r p o o l y escalas , 
con 2 pasajeros y c a r g a general p a r a el co-
mercio de esta p laza y otros de l a i s la . 
— A y e r fué l l evada a l cuartel i l lo de J e -
s ú s del Monte, l a bomba de mano Genera l 
Serrano, perteneciente á los bomberos M u -
nicipales, y l a cual se encontraba en los F o -
sos Municipales , recibiendo reparaciones . 
— P o r el vapor amer i cr . r» Ci ty f f A l e x a n -
d r í a , h a recibido de N u e v a - Y o r k D . A . Mo-
rales , l a s u m a de $1,150 en p lata . 
— E n el teatro de Sanat i S p í r i t u s e s t á n 
h e c i ó n d o s e grandes reparaciones. 
— L a zafra del centra l Hormiguero se c a l -
c u l a en unos 9,000 bocoyes y v e n d r á á ter-
m i n a r l a á mediador de junio p r ó x i m o . 
— P r o n t o q u e d a r á i u n a i a d a l a l í n e a tele-
g r á f i c a p a r a el servicio p ú b l i c o en R o d a s . 
L o s a lambres s e r á n colocados do A b r e u s á 
dicho pueblo, s i r v i é n d o s e do los postes del 
t e l é f o n o de l a G u a r d i a C i v i l . E l A y u n t a -
miento f a c i l i t a r á l a casa p a r a l a e s t a c i ó n . 
— S e dice que el r a m a l del ferrocarri l de 
Cienfuegos, estacionado hoy QTX P a r q u e A l -
to, se c o n t i n u a r á pronto h a s t a Rodas . 
— L o e m o s en E l Universo do S a n t a C l a r a : 
" E n a c l a r a c i ó n d é l a noticia publ icada a-
yer r e l a t i v a á las heridas sufridas por dos 
mil i tares a l hacer e x p l o s i ó n u u barreno, de-
bemos agregar y reonficar, que de los hori-
doa uno «a l l a m a D . F r a n c i s c o P é r e z M a r t í -
nez, n a t u r a l de A l m e r í a , paisano y vecino 
de G-uaracabulia, y D . Manuel M a r t í n e z Ce-
b r i á u , t a m b i é n de A l m e r í a y soldado reba-
jado del B a t a l l ó n Cazadores de I sabe l I I : 
que l a p ó l v o r a se i n f l a m ó e s p o n t á n e a m e n t e 
a l cargar l a m i n a y a t a c a r l a coa u n a barre -
ta; y que el estado de los dos heridos es 
grave". 
D i sue l ta l a sociedad que g iraba en es-
ta p laza bajo l a r a z ó a de Mojarrieta . A g u i -
lera y C " , se h a cou- tituido otra bajo l a do 
E . A í a i l s r a y C ? do la que son gerentes D . 
E d . W . VToodbury y D . E r n e s t o A g u i l e r a . 
— E l 8r . D . feaÉÓÚ Bandujo nos p a r t i c i -
p a haber conferido poder general á su her-
mano D . Cayetano M. B a n d u j o y P é r e z . 
CORRESPOMCU DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
N u e v a - York , 5 de abr i l . 
No es la gran fiesta n a v a l en l a b a h í a de 
N u e v a Y o r k el ú n i c o proyecto que se h a 
formulado p a r a celebrar c a los E s t a d o s 
¡Jnidoa, el cuarto centenario del descubrí-» 
miento de A m é r i c a , aparte de l a E x p o s i -
c i ó n internacional quo se l l e v a r á , ó no so 
l l e v a r á á cabo en Chicago. 
E l Departamento de JEstado en W a s h i n g -
ton h a o í d o decir que en l a cap i ta l do E s -
p a ñ a se proyecta hacer u n a e x p o a i c i ó n " a -
uiericana," y no h a querido ser menos en 
esto punto. A l efecto, M r . B l a i n e h a t r a z a -
do el p lan de una e x p o s i c i ó n especial que 
so p o n d r á de manifiesto a l p ú b l i c o en el l u -
gar donde se lleve á cabo el g r a n cer tamen 
internac ional , t r a s l a d á n d o l a d e s p u é s á 
Washington, incluso el edificio que se cons-
t r u i r á a d hec, donde q u e d a r á ins ta lada con 
c a r á c t e r permanente. Mr . B l a i n e h a e n v i a -
do el plan a l Secretario de H a c i e n d a , reco-
m e n d á n d o l e que p ida a l Congreso u n c r é -
dito de .$100,000 p a r a l levarlo á cabo. 
Lo.s objetos quo d e b e r á n constituir esa 
e x h i b i c i ó n son los siguientes: 
1" Modelo de la casa en que n a c i ó Qolón 
y c o j e é c i ó n de retratos del g r a n A l m i r a n t e 
y do otros poisonajes quo figuraron en l a 
historia del descubrimiento. 
2 • C o l e c c i ó n de figuras de cera , repre-
sentando la corte de l^s Reyes C a t ó l i c o s , 
con indumentar ia , etc. , do aquel la é p o c a . 
3o R e p r o d u c c i ó n exac ta de l a c a r a v e l a 
S a n t a M a r í a , con marineros vestidos con 
el trajo de la é p o c a , aparatos ó ins trumen-
tos n á u t i c o s tales como u s ó C o l ó n , etc., etc. 
4? U n modelo, en rel ieve, de las A n t i -
l las y do l a costa Norte d é l a A m é r i c a del 
Sur , mostrando el derrotero de los diferen-
tes viajes da C o l ó n y ios d e r u á s desoabrido-
r?e, con i lustracioues h i s t ó r i c a s , modelos, 
reliquias, etc., de A m ó r i c o Vespucio , A l o n -
so de Ojeda , Vasco N ú ñ e z de B a l b o a y 
otros. 
5 ! Modelos, t a m a ñ o natura! , do los abo-
r í g e n e s de A m é r i c a en tiempos de los des-
cubrimientos, con u n a c o l e c c i ó n de i n d u -
mentar ia y objetos i lustrat ivos de sus usos 
y costumbres. 
6? C o l e c c i ó n de modelos, retratos y do-
cumentos originales do C o l ó n , incluso su 
testamento, ac ta do d e f u n c i ó n y entierro, y 
modelo de su a t a ú d y tumba. E n suma, 
cuanto contr ibuya á recordar los ú l t i m o s 
momentos de su v ida . 
7o Conquista do M é j i c o , i lus trada por 
modelos dol palacio de Moctezuma, templos 
aztecas y otros objetos, originales ó imi ta -
dos, p a r a poner de manifiesto l a c i v i l i z a -
c ión pr imi t iva del continente y su organi -
z a c i ó n Rodal , rollgioaa y p o l í t i c a ; figuras 
represontativaa de los conquistadores, con 
sua trajea, armas , etc. 
8? i l u s t r a c i ó n por modo semejante de 
l a c i v i l i z a c i ó n do loa incas del P e r ú y sus 
conquistadores. 
0o Colecciones demostrativas del desen-
volvimiento y recursos dol continente S u r 
de A m é r i c a durante cuatro siglos, ó sea 
u n a especie da l e c c i ó n objetiva de l a histo-
r i a de esos continentes desde 400 a ñ o s á l a 
fecha. 
10° Hi s tor ia de laa guerras de emanci-
p a c i ó n do esos p a í s e s , i lus trada por medio 
de retratos, documentos, etc. 
A r d u a es l a tarea , y s i esa e x p o a i c i ó n h a 
do ser algo m á s que u u a c o l e c c i ó n de t í t e -
reS) no bastan dos a ñ o s p a r a l l e v a r l a á c a -
bo, n i hay p a r a empezar con c ien m i l do-
l l a r s. Y lo peor del caso es que, dado el 
modo de hacer las cosas en esta t i erra , hay 
que temer que l a v e r d a d h i s t ó r i c a q u e d a r á 
muy m a l p a r a d a en manos de los modela-
dores. 
L o s periodistas de Washington h a n echa-
do á volar algunas eapocies muy chistosas 
respecto de l a act i tud y las intenciones de 
i ' r . Hlaine por lo que toca á l a Conferencia 
pan amer icana y á l a p o l í t i c a de los E s t a -
dos-Unidos con los p a í s e s que en aquel la 
e s t á n representados. Nos dicen los corres-
ponsales quo M r . B l a i n e desea establecer el 
l ibra-cambio é n t r e l o s Es tados -Unidos y las 
r e p ú b i i c a a ibero-americanas; quo p a r a l le-
gar á ese ideal so propone negociar trata-
dos de reciprocidad con aquellos p a í s e s , y 
que las medidas que contiene el proyecto 
do reforma arance lar ia de Mr . Me K i n l e y , 
talca como l a i m p o s i c i ó n de derechos á los 
cueros que antes eran l ibres y el aumento ó 
c o n t i n u a c i ó n de los derechos sobro las l a -
nas, los plomos a r g e n t í f e r o s y otros pro-
ductos, t ienen por objeto faci l i tar el p lan 
de M r . B la ine , poniendo á é s t e en apti tud 
do ofrecer á loa gobiernos ibero-americanos 
una rebaja en los aranceles quo adeudan 
sus productos, á cambio de concealones 
ventajosas á favor de los productos norte-
americanos. 
M r . B la ine h a visto fracasar el p lan de 
un ¿o l lvere in entre las r e p ú b l i c a s del conti-
nente de A m é r i c a , y ahora pretende l legar 
á é l , si es cierto lo quo afirman los corres-
ponsales, por otro y muy distinto camino. 
L o que no h a podido obtener graciosa y vo-
Inntariamente de los delegados á l a Confe-
rencia , se prepone arrancarlo á los gobier-
nos de aquellas r e p ú b l i c a s por medio de l a 
e x t o r s i ó n y de l a injust ic ia . L o s delegados 
ibero-americanos h a n manifestado que el 
arance l proteccionista de este p a í s es l a v a -
lia que impide es trechar las relaciones co-
merciales con los pueblos de l a A m é r i c a l a 
t ina, y M r . B la ine se propone ahora l evan-
tar m á s esa mura l la p a r a obligar á aquellos 
pueblos á postrarse de hinojos y aceptar las 
condiciones que el coloso quiera imponerles. 
— M i s observaciones son resultado, do l a 
primera vez quo nos vimos en A i x , presen-
tados por l a duquesa de O * * * . Desde en-
tonces m i i m p r e s i ó n no se h a modificado. Y 
es que era jus ta . 
— ¿ S a b é i s que me a s u s t á i s con el poder 
de vuestra a n a l í t i c a sensibil idad? A pesar 
de todo, a ú n dudo. H a r é l a prueba. 
— C u a n d o g u s t é i s . 
A l d í a siguiente e l P r í n c i p e r e a n u d ó l a 
c o n v e r s a c i ó n sobre el mismo asunto: 
— T e n é i s r a z ó n completamente, Reg ina , 
me dijo; es muy curioso. E s el caso que con 
un tono medio seiio, medio festivo, le he 
dicho á Pedro: " O i d u n a noticia, amigo 
Nazoff; parece que se ocupan a ú n de vues-
tras h a z a ñ a s en R u s i a , y que l a embajada 
a c a b a d o pedir vues tra e x t r a d i c i ó n . " P ú -
sose muy p á l i d o , a g r a n d á r o n s e sus pupilas, 
que se obscurecieron has ta el punto de pare-
cer diamantes negros. A l momento le t ran-
q u i l i c é , y r e a p a r e c i ó el azu l de sus iris . Se 
t r a t a seguramente de u n a r a r e z a fisiológica 
digna de a t e n c i ó n , pero de l a cual me s e r í a 
muy dif íc i l deducir é s t a ó l a otra conclu-
s ión . ¿Y vos, Regina? 
— L o s ojos son ventanea abiertas sobre el 
a lma, dijo el poeta, sobre poco m á s ó me-
nos; de donde deduzco que el a l m a de nues-
tro Nazoff tiene dos afectos, si no m á s , de 
los cuales uno seguramente es falso. ¿Cuál? 
¿El a f i l ó el negro? 
— ¡ D i v e r t i d a ñ io so f ía , g r a c i o s í s i m a doc-
tora! Sea lo que sea, yo apuesto por el a -
zul . 
— Y yo por el negro. 
— Volvamos á h a b l a r en serio. Sabed que 
si eso muchacho os desagrada realmente, 
¿Qué p e n s a r á n los delegados de la since-
r idad y buena fe del gobierno que les invlt» 
á discutir y escogitar los medios de estwi' 
char y fomentar las relaciones comerciales 
que hay entre ellos, y que, una vez en ra 
recinto, lea pone una pist-jla al pecho para 
obligarles á hacer concesiones? 
L o que piensan lo ha dicho en formaí 
m u y corteses y comedidas el distinguido 
delegado de l a R e p ú b l i c a Argentina, señor 
don Manue l Quintana, al contestar al co-
rresponsal del H e r a l d que fué á preguntar-
le s i e ra c ier ta l a noticia que circulaba co-
mo v á l i d a , de que loa delegados norte-
americanos, s e ñ o r e s Coolidge y Fliut, auto-
rizados por Mr . Bla ine , hab ían hecbo áles 
delegados de l a R e p ú b l i c a Argentina pro-
poaicicnes p a r a negociar na tratado de re-
c iproc idad y comercio. L a contestación ea 
interesante y significativa, y para que 1» 
conozcan los lectores dol D I ÍKIO er. toda 
su integridad, voy á reproducir aquí la ver-
s i ó n que de el 'a ba bcoho 1^5 N(,vedaáa. 
Di jo a s í el s e ñ o r Quintana al corresponsal 
del H e r a l d : 
" L e autorizo á usted para que declare 
que no á m í n i á mi colega el aeñor Saeni 
P e ñ a , se nos h a hecho semejante propor-
c i ó n por los s e ñ o r e s F l i n t , Coolidge ú otra 
persona on nombro del Secretario Blaine 
ó del gobierno de los Estados Unidos. Lo» 
s e ñ o r e s F l i n t y Coulidgo nos lian hablado 
casualmente del asunto, pero £n]o como par-
ticulares y sin c « r v.er oficial. E s más,Mí 
han hecho comprender que no estaban au-
torizados p a r a hace--semejante proposición 
en nombro de su gobierno. L o único que se 
hizo fué preguntarnos i'.¡formal y ex'raofi-' 
cialmente si c r e í a m o s que nuestro gobierno 
d a r í a acogida favorable á ese plan, ômo 
es natura l , no p o d í a m o s nosotros tomar en 
serio proposiciones do tal modo presenta-
das, y por eso no las hornos tomado en , 
c o n . ü d e r a c i ó u . D e haber füdo hechasoft-
cialmente, las h u b i ó r a m o a acogido del mu-
do que se d e b í a . No, l a histoi ia qne se ha 
publicado acorca da este asunto ea falsa al)-
solutamente. 
"Hemos venido á esta Confsrencia por 
i n v i t a c i ó n de los E s t a d o s Unidos. A sasre-
presentantes corresponde, por consiguiente, 
y n o á nosotros, proponer lo 'pie ha de ha-
cerse p a r a fomentar las relaciones de co-
mercio entro los dos p a í s e s . Uno do los ar-
bitrios iadicadoa fué el establecimiento de 
u n a l ineado vapores entre las dos naciones. 
Como es bien sabido, ninguna do iad línea» 
que hace el servicio entro puertua eu'oneoi 
y Buenos -Aires recibe a u x i ü o pecuniario 
alguno de nuestro gobi- rno. A pof-o^ de es-
to, p a r a demostrar un esp ír i tu do amii 
a l gobierno do los Estadoa Unidos, acó; 
moa recomendar á nuestro gobierno 
sufragara del 17 a l 18 por ciento de los 
tos de aquel la l í n e a . 
"Pero a l saber el otro d í a que el proyec-
tado arance l acordado por l a Subcomisión 
de medios y arbitr ios de l a C á m a r a dere-
preaentanteo, no s ó l o no rebajaba loa dere-
chos á nuestros productos sino que aumen-
t a b a los d é l a s lanas y r e s t a b l e c í a los de loa 
cueros, notificamos a l punto á nuestros co-
legas americanos en l a Conferencia qne, en 
vista de estos hechos, aconsejaríamos á 
nuestro gobierno que no tomase en cuenta 
l a r e c o m e n d a - c i ó n que le b a c í a m o a respecto 
a l pago de u n a s u b v e n c i ó n á la proyectada 
l í n e a de vaporea, 
" ¿ Y c ó m o no? E l fomento de las relacio-
nes comerciales entre dos naciones es a«nn-
to puramente do intereses, de negocio; pa-
r a rea l izar lo se necesi ta quo haya concesio-
nes por u n a y otra parte. L a s naciones,áH 
mo los individuos, cempran sus efectos don-
de se los d a n m á s baratos, y donde obtie-
nen ventajas r e c í p r o c a s ; y ai Inglaterra ad-
mito l ibrea nuestras lanas, qur, constituyen 
el producto p r i u c i p r l de 1?. República Ar-
gentina, es n a t u r a l que co-nerciásemoscon 
Ing la terra . S i aqu í no so aura.-ntan loa de-
rechos sobre las lanas y vuelven á ponería 
los cueros on l a columna do artículos de li-
bre i m p o r t a c i ó n , entonces, como es natural, 
ret iraremoa nuestra dec i s ión respectoálaa 
subvenciones á una l í n e a de vapores. 
"Veo que se aduce el a'^umento deqiil 
los Es tados -Unidos admiten hoy, libreada 
derechos, ol ochenta y cinco por ciento da 
los efectos que les e n v í a n l .s países déla 
A m é r i c a del Sur . E s t o lo único que prueba 
es que los comerciantes norto-americanoa 
compran tan só lo lo pie pueden importar 
ventajosamente, que pon los productos libres 
de derechos; en cambio no importan los que 
e s t á n recargadoa con fuertea derechis. En 
estos asuntos, ai no h - y reciprocidad, no se 
puede l legar á uu resultado satisfactorio." 
E l H e r a l d discurre hoy sobro el HEUDIO 
en au s e c c i ó n doctrina1, tornando como te-
m a l a frase que e n t r a ñ a las creencias, aspi-
raciones y p r o p ó s i t o s de una parte del par-
tido gobernante: "necesitemos tener algo 
q u e d a r e n cambio de las concesiones qM 
pidamos á aquellos pueblos." 
"Santo y muy bueno", dice á eso elííí-
raid; -'pero antes de quo o) W.rBtarioBlal-
UD so mota á hacer tratados de comercio, 
necesi ta que ambas C á m a r a s del Congretfl 
le aseguren de un modo oficial que eeostra-
tados s e r á n aprobados lo mipmo por el Se-
nado que por l a C á m a r a de iiaprosoatan-
tes. L o s gobiernos extranjema no se some-
t e r á n de nuevo al tratamiento mortificantí 
y ofensivo que r e c i b i ó E s p a ñ a cou respecto 
al tratado Postor, quo nos hubiern asegura-
do el comercio de CVb;.?, y peor aún 'al que 
rec ib ió Méj i co , con respecto a! í ratado Grant-
Romero, que nos hubiera ?segurado el co-
mercio con aquel la r e p ú b l i c a . 
" S i el partido republicano quiere negociar 
tratados con loa palseaquo e s t á n al sur de 
nosotros, debiera ante todo c i arlen seguri-
dades ue quo esos . r u a d o s no aadarán 
mendigando el roconocnnionro dol Congre-
ao a ñ o tras a ñ o para ser desechados á la 
postre. S in una seguridad, do eaa especie, 
l a dignidad y el decoro no pe'-r.dtirán i 
n inguna r e p ú b l i c a del Centro ó d -1 Surde 
A m é r i c a celebrar tr-.v:ado3 con loa Estados-
Unidos ." 
¡ C u a n d o el miamo H e r a l d lo reconoce! 
Respecto del proyecto de unión moneta-
r ia , he a q u í el d i o í a m o n de la comisión co-
rrespondiente quo í'aó uuánimeaieüto apM-| 
hado por l a Conferencia: 
" L a Conferencia internacional America'' 
n a opina que r e p o r t a r á grandes ventajaaal 
comercio entre las naciones de cate conti-
nente el uso do una moned a ó monedas que 
c irculen cou el mismo v a l o r on los paiaes 
representados en osta Conferencia. Por tan-
to recomienda: 
Io Q u e so establezca una UniónMone'i 
t a r i a Internac iona l A m e r i c a n a . 
2? Que, como ba.-o para cata Unién, ae 
emi ta una moneda ó monedas internacioD^-
los, de peso y ley uniformes, y qv.6 se usen 
en todos los paisca repiesontadoa en est̂  
Conferencia. 
3? Que p a r a l levar á efecto cumplida-
mente esta r e c o m e n d a c i ó n , so congregue en 
Washington una c o m i s i ó n formadaporuu 
delegado de cada n a c i ó n repreaentaáaei ' 
esta Conferencia, laca; i l C o m i s i ó n conside-
rará l a cant idad y clase do moneda inter-
nacional quo ha de a c u ñ a r s e , aus usoayal 
valor do l a moneda ó monedas do plataj 
sus relaciones con el oro. 
4o Quo el gobierno do los Estados-Uni-
dos invite á l a C o m i s i é n para que se reuns 
en W a s h i n g t o n antea del t é r m i n o de unañí, 
á contar do l a fecha en (¡ue termine eata 
conferencia." 
Hoy se nos descuelga el Herald con uca 
c a r t a fechada en l a H a b a n a que despelleja 
como ¿i fuera otro San Barto lomé, á la ad-
m i n i s t r a c i ó n de la is la de Cuba. Sacai 
c o l a c i ó n sucesoa í-ñejoa y abuaoa que preci-
samente se íístá prcjuraudo castigar y co-
rregir , p a r a venir á parar al corolario ea-
tereotipado de todos los corresponsales q» 
visitan á C u b a , de quo la moralización áf 
las Ant i l las s ó l o será posible el día quepeí-
tenezcan á loa Estados-Unidos . 
yo me a r r e g l a r é del modo mejor paraíp-
v á r m e l o dulcemente, y libraros, do aquí tt 
adelante de su presencia. 
—No en verdad, no pido eso. Hubiera i 
do un capricho cruel _é injustificado. Re 
otra parte, Nazoff tiene una educación étí 
quisita; su tacto no deja nada que desear 
y s e n t i r í a é n el a l m a privar á mi mariaoí» 
una amis tad que le agrada. 
L a c u e s t i ó n r e s o l v i ó s e , pues, deficiíiTa-
mente, y N a z o f í s i g u i ó eiendo el amigo«i-
cioso ó í n t i m o del p r í n c i p e Viviani. 
Naturalmente . Nazoff fué encargado d} 
l a parte pr inc ipa l en l a organización deia* 
fiestas invernales de Provera. Tales neata» 
i ta l ianas y a t e n í a n alguna celebridad, ¡ 
d á b a n s e con gran lujo, á la orilla de las ti 
bias olas del M e d i t e r r á n e o , en ol paísmál 
encantador que puede soñarse . E l año an-
terior h a b í a s e hecho cantar en ellas, pw 
artistas escogidos, una ópera entera da' 
Melchor Gaüre , que obtuvo el éxito má 
vivo, y que fué representada ea seguida ei. 
l a Sca la de M i l á n 
Aquel la vez el programa formóse con 
bastante a n t i c i p a c i ó n . No comprendía mí 
nos de diez d í a s completos. E l palacio po-
d í a recibir cuarenta invitados: ignoro cóme, 
pero nos encontrí-.mos con m.'is de seaentW. 
E l P r í n c i p e hab íase embrollado en susa» 
vitacioues; yo mismo h a b í a permitido á IM 
duquesa de O*** que hiciera a l g n n s í enmí 
nombré ; y la verdad es qne la Dnqneta 
a n u s ó terribleoiente de ral permiso. Unos y I 
otros tomamos la cosa muy ale^ieaiHítEj; •' 
nos estrechamos un poco, y l a a!egria$*BB 
neral no se enfrió por aquello. Muy al con-
trario. 
¡ P n e s bonita anda l a moral idad adrnuiis-
t^ativa porostos tfürcos! 
L)e perilla viene aquí la ú U i m a parto de 
un articulo que dbdlca hoy L a s Nuvedndcs 
á rebatir con i n d i g n a c i ó n p a t r i ó t i c a las oxa-
geradiia imputacionoadel corresponsal c i ta 
dn, y nada huelga, ni puede a ñ a d i r s e á les 
párrafos que voy á copiar y que pintan por 
modo gráf ico y exacto lo quo pasa en esta 
tiprra do donde salen tantos maestros de 
moral á reconor el muudo: 
"Precisamente en los momentos actuales 
el H e r a l d acaba de s e ñ a l a r con dedo de fue-
go una serie interminable de abusos, co-
rrupc ión , exacciones y sobornos en este go-
bierno munic ipal y en dependencias que se 
rozan estrecbamente con l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de just ic ia; y ayer mismo publ icaba el co-
lega una e x p o s i c i ó n del G ran J u r a d o de 
Nueva Y o r k , en el cual se evidencia l a im 
potencia de las leyes p a r a cast igar los actos 
de d e p r a v a c i ó n oficial m á s flagrante quo 
desde tiempo inmemorial se vienon a q u í co-
metiendo á c iencia y pac ienc ia del jefe de 
eato gobierno local , y lo que es m á s , del p ú -
blico que sufre y paga. 
"31 el corresponsal dol Mfiratd quisiera 
hacer un estudio comparativo ontre í o s f u n -
j ñ o n a r i o s do C u b a y los de la Imper ia l C i u -
dad do N u u v a Y o r k , eognroa estamos de 
que h a l l a r í a mucho que h a b r í a de producir 
escalofr íos en su sangro norte-americana. 
E l E v c n i n g Post del jueves ú l t i m o , podria 
eumnistrarlo datos p r e e i o í o s para conocer 
de cuerpo entero á los personajes de l a or-
g a n i z a c i ó n polít i iM quo desdo hace mucho 
tiempo vieno monopolizando el gobierno de 
Nueva Y o r k . Ver ía una o r g a n i z a c i ó n for-
mada en gran parte por seros abyectos, v i -
ciosos, ignorantes, incapaces de escribir 
con tolerable s intaxis y o r t o g r a f í a su pro-
pia lengua, ansiosos de cebarse con encar-
nizamiento en los caudales p ú b l i c o s á bene-
ficio exclusivo do ellos miamos y do los 
miembros de su funeste»- hermandad . V e r í a , 
entro veintiocho miembros do esta agrupa-
c i ó n , uno quo ha sido condenado por asesi-
nato, otro contra quien p e s ó a c u s a c i ó n por 
el propio cr imen, cuatro tahurea de profe-
s ión , cinco patronos de temples del vicio, 
tres ex-pugilistas, cuatro ex-miembros de 
asociaciones criminales, y todoa, casi sin 
e x c e p c i ó n , procedentes de l a hez y escoria 
do la sociedad ó incapaces, a s í por sus an-
tecedentes como por eu caroncia absoluta 
do cu l tura , de d e e o T o p c ñ a r n n cargo do con-
íi tuza 6 de r o p r e s e m a c i ó n en n inguna co-
munidad c iv i l i zada . T r a b a j ó l o damos al 
o"i ' osponaal p a r a quo s e ñ a l e no só lo en 
C u b a sino on cualquier otro pedazo de tie-
rra e s p a ñ o l a , en cunlquie ia local idad que 
do c iv i l i zada «e precie, n a d a que pueda 
compararse con eoto ramillete de preciosi-
dades neoyorquinas. 
" ¿ L e parece a l corresponsal que l a P e r l a 
de las Ant i l las s a l d r í a ganando el d í a en 
que, incorporada á loa Es tados -Unidos , se 
introdujesen en su a d m i n i s t r a c i ó n -cates 
personajes y cstoa m é t o d o s yankees?" 
P o r supuesto que ol corresponsal de m a -
r r a s d a r á á esta pregunta l a c a l l a d a por 
respuesta. 
K . L E N D A S . 
ECOS DE LA MODA 
1S8G11ITOH E X m E S A S I E N T E P A R A EL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
M a d r i d , 18 de marzo de 1890. 
He visto u n l i n d í s i m o vestido destinado á 
una s e ñ o r i t a , y voy á ompezar d e s c r i b i ó n -
dolo, p a r a que vosotras mis queridas lecto-
ras lo u t i l i c é i s h a c i é n d o l e , no do p a ñ o , co-
mo os el modelo llegado do P a r í s , sino de 
uua lani l la l igera, cachemir do l a I n d i a , 
surah , ó bien cualquiera otro tejido ligero. 
E l quo yo he visto era do p a ñ o muy fino, 
color croma: falda plana y c e ñ i d a , cortada 
de modo que forme una ligera d r a p e r í a en 
el tal le , quo empieza cu la cadera derecha y 
so desvanece bajo el costado izquierdo: esta 
d r a p e r í a e s t á apenas indicada, y sirvo p a n , 
d a r mucha gracia á l a forma: en el costado 
izquierdo do la falda, v a puebto un terc io-
pelo negro, l istado do oro; ocho botones do 
terciopelo negro, divididos en grupos de 
cuatro, y dejando entro uno y otro grupo 
una distancia, figuran abrocharse con p r e -
sil las de un terciopelito sumamente estrecho; 
c o r p i ñ o liso, adornado do doi» bandae lige-
ramente fruncidas en los delanteros; de los 
bordes del c o r p i ñ o salen cuatro prosillao á 
cada lado, y otros tantos botones repitiendo 
el adorno de l a falda: e l mismo ornato en 
las mangas, que son ajustadas do abajo y 
huecas del hombro. 
N a d a m á s lindo, m á s sencillo y m á s ori-
ginal que esto vestido, propio p a r a teatro, 
r e u n i ó n 6 p a r a recibir en casa: d e t r á s , el 
vuelo do la falda queda recogido c u dos 
grandes tablas triples que forman una cola 
do diez c e n t í m e t r o s : las colas empezaron 
con cinco c e n t í m e t r o s y ahora tienen y a diez 
y quince, hasta quo poco á poco vayan las 
señoratj arrastrando por l a calle una v a r a 
de tela. 
¡ D e t a m a ñ o desaseo, l í b r a n o s s e ñ o r , y quo 
no prevalezca esa moda! 
Como traja do baile muy rico h a y que 
rnoncionfir uno de damasco color do rosa 
filarte con dibujo brochado en blaneof l á 
delantera v a completamente cubierta de 
i ncajo do Venec'a color crema, el c o r p i ñ o 
liso y abrochado por d e t r á s , e s t á escotado 
en redondo, y guarnecido do un ancho en-
caje crema, m á s ancho por delante, y quo 
se recoge en los hombros fruncido y for-
mando una e l e v a c i ó n sumamente pronun-
•¡ad . i : l a cola es de damasco rosa, y l l eva 
a l bordo una franja de plumas crema: las 
mangas del c o r p i ñ o , á pesar de ser oste 
traje de baile, son bargas, y esto constituye 
su mayor novedad: alrededor del talle, y 
s i g u i o ñ d o el contorno del peto una a n c h a 
c inta de raso rosa, s u g e í a con una hebi l la 
do diamantee: collar de las mismas pie-
dras. 
• m 
P a r a las muchachas e s t á n muy de m o d a 
las íiaeafi do colores bordadas con lunares 
de fol pillas, ó con perlitas abri l lantadas que 
forman t a m b i é n lunares: esto es de un efec-
to l i n d í s i m o á l a luz artificial: l a s s e ñ o r i t a s 
visten con mucha senci l lez, por u n a feliz 
r e a c c i ó n del lujo que has ta ahora han lle-
vado; poro las s e ñ o r a s cada d í a l levan galas 
m á s costosas, m á s p e d r e r í a s y m á s alhajas, 
sobre todo p a r a las fiestas nocturnas, aunque 
de d í a se vistan con re lat iva sencillez. 
L a s p a s a m a n e r í a s se l levan m á s que nun-
ca , y so venden juegos enteros p a r a adornar 
Ion veatido?, que constan de u n a ancha ce-
ní f,i r.ara la parto inferior de l a falda, que 
forma pinas h á c i a arr iba: de l a misma ce-
nefa para t irantes del c o r p i ñ o aunque m á s 
eetrocba y de carteras de manga: todas es-
tas pasamaneria* son do seda mato y de un 
trabajo muy delicado: con este g é n e r o se 
han adornado muchos vestidos p a r a l a a c -
tual Semana P a u l a en la que lae tolas m a -
tes h a r á n el gasto p a r a v is i tar los santua-
rios el Jueves y para l a p r o c e s i ó n del V i e r -
nes Santo. 
E m p i e z a á estar de moda en Madrid l a 
cor;turnbro do rotirarso las s e ñ o r a s á los 
conventos para hacer los ejercicios do la 
•Semana Santa: en P a r í s hay cinco ó seis 
conventos destinados á dar hospital idad á 
las s e ñ o r a s del gran mundo que quieren re 
tirarse durante la C u a r e s m i á praetioar 
ejercicios piadosoc: en Madr id se empieza 
á seguir esta costumbre: cada s e ñ o r a ti^uo 
una sola h a b i t a c i ó n , y comou todas reuni-
dos en u n a sa la coufurtable, donde se les 
sirvo u n a excelrmte comida: el d í a lo pasan 
60 los ejercicios p^dosos y por l a noche 
hacen las oraciones reunidas baja l a direc-
c i ó n del c a p e l l á n del convento. 
Otras s o ñ e r a s hacen los ejercicios ein sa-
lir p a r a nada de su celda, y á esto n ú m e r o 
pertenecen las que so retiran s ó l o por oiiho 
ó quinco d ías : laa s e ñ o r a s quo praedean au 
retiro con verdadera d e v o c i ó n oyon misa 
cada d í a , y oyen el j e r m ó n qua ios d i cen 
los mejores predicadores do la corte: á las 
cinco y media hay cada tarde una gran fun-
c ión , con el S e ñ o r m - m i ñ e a t o , y á las seis 
so s irve l a comida á las s e ñ o r a s . 
MARÍA TVUT. PTT.AB S r v n í s 
P a r a n i ñ a do cinco á siete a ñ o s , disfruta 
de gran favor lo mismo en Paría que en M a -
drid un vestido do sarga de lana gris muy 
claro: el c o r p i ñ o plegado l leva adornos á l a 
bretona, do terciopelo negro brochado de 
lunares oro viejo: cstoa galones ó cintas for-
m a n hombreras do doblo escote, p u ñ o s y lar-
gos bolsi 1 los en !oa costados de la falda: faldi -
t a plegada á tablas, p lana por dolante: c in -
t a r ó n de terciopelo, anudado en largas laza -
das: medias negras, y zapatos de piel mate 
con lazos á lo F e n e l ó n : &( rabrero b r e t ó n de 
p a j a do I ta l ia con lazos do terciopelo. 
E s t e trago so puedo hacer t a m b i é n en ca -
chemir blanco, pero de cualquiera color quo 
aoa el vestido incluso el rosa que t a m b i é n 
e s t á muy do moda, las medias y el sombre-
ro deben ser negros, lo mismo en las n i ñ a s 
p e q u e ñ a s que on las que y a cuentan doce ó 
troco año?; es decir, quo en tanto v a n de 
corto, las medias deben ser negras, lo mis-
mo quo los zapatos, guantes y aombroro. 
P a r a hebú de dos a ñ o s , se hacen blusitas 
de tolas l igeras, destinadas á l a bel la esta-
c i ó n que esperamos on abri l y mayo, por 
m á s que l a pr imavera h a y a llegado á ser en 
M a d r i d c e l a c i ó n desconocida: el frió dura 
s in t r a n s i c i ó n has ta quo l lega ol calor, jus t i -
ficando el dicho vulgar do que en M a d r i d 
tenemos "nuevo meses do invierno y tres do 
infierno." 
S in embargo, por costumbre elegimos te-
las primaverales y las usamos durante los 
mosea do abr i l , mayo y junio: las grandes 
f á b r i c a s e n v í a n muestras, los comerciantes 
hacen la demanda y ol p ú b l i c o compra. 
L a s blusas p a r a n i ñ o s p e q u e ñ o s do ambos 
sexos so hacen do foulard, surah, ó lanau 
ligeras; el color m á s adoptado oa el azul 
viejo Sevres, el rosa opaco ó el blanco cre-
ma: el cuerpo escotado no tiene mangas y 
el escote se guarnece de un ancho encaje 
guipuro do color crudo: el mismo guarnece 
l a parte inferior d é l a falda; en los hombros 
lazos do cinta: calcetines negros, y zapat i -
tos negros do charol: l a b las i ta no debe 
l legar m á s quo hasta l a rodi l la del n i ñ o . 
P a r a vis i tas es un modelo de elegancia 
un vestido color heliotropo en lana l ina de 
dos tonos: uno m á s obscuro ea liso; el otro 
de matiz m á s claro es listado á rayas me-
nudas en el g é n e r o P e k í n : el lado izquierdo 
da l a falda es de tela l isa: el de l a derecha 
listado: l a espalda del c o r p i ñ o oa l istada; 
loe delanteros y las mangas lisas: sombrero 
grande do encaje negro, guarnecido de ho-
liotropos. 
P a r a vest ir con esmero ol guante m á s 
distinguido en la actual idad, os gris clavo 
con bordados negros: se l levan u u poco 
menos largos. 
l i s do rigor el que las mangas de loa ves-
tidos sean de l a tela de los adornos, y hay 
quien c r é e que todo ol vorano s e g u i r á n lle-
y á n d o s o de terciopelo, lo que no es cre íb le : 
pero lo que ei esta fuera de duda es que las 
tuaugas diferentes de l a falda y del cuerpo. 
Se han generalizado muy pronto, y h a n te-
pido extraordinaria a c e p t a c i ó n . 
Se l l evan m u c h í s i m o los sombreros re-
dondos y las gorras de tul y encaje negro: 
l a g u a r n i c i ó n do los sombroroa os de flores: 
he visto uno primoroso, adornado con doa 
ramil letes de rosas t é , puesto e l uno delan-
te en l a u n i ó n de l a copa con el a la , y el 
otro mucho mayor d e t r á s , e l e v á n d o s e caal 
h a s t a l a mitad de l a copa: ent ro las rosas 
te so mezc laban algunas amari l las con un 
efecto delicioso: generalmente estos som-
breros de tu l tienen el a l a grande y levan-
t a l a : cuando llegue l a e s t a c i ó n del calor se 
h a r á n de tu l blanco ó crema, los que ador-
nados con roso o s e r á n do l a mayor ele-
gancia. 
P a r a u n a jovoncita do catorce añoa , y 
destinado á paseo he visto un traje precio-
so; falda de sarga de lana color de cobre 
que es un rojo obscuro: estafalda v a cubier-
ta por delante con un delantal recto de su-
r a h color de rosa antiguo: c o r p i ñ o de l a te la 
del delantal que forma peto, y se escota 
í /obre un c o r p i ñ o color cobre, como la par-
to de d e t r á s do l a falda: este c o r p i ñ o es alto 
y liso, y v a cerrado con un cu' llb recto: to-
d a l a espalda del peto v a rayada, de tercio • 
palos negros estrechos: mangas do tola ro-
sa , fruncidas de arr iba y de abajo bajo un 
aucho p u ñ o l ayado de terciopelo: sombre-
ro de paja guarnecido de lazadas color de 
ro^a; l a falda de oato traje es corta has ta 
dejar vor l a bota mate do piel negra: ol d é -
la ital queda tres c e n t í m e t r o s m á s corto 
que 1 •- falda, do modo que se ve de esta co-1 
va. ) un ancho b i é ^ i 
G - A C E T I L L A S . 
E N A L U I S U . — E s notorio ol cuidado con 
quo en Albiau se atiende á l a m i s é en (¡cene 
de las obras que en ese jus tamente afortu-
nado teatro se representan. S i siempro so 
atiende en A lb i su á loa menores detalles, 
esa a t o n c i ó n h a sido on la o c a s i ó n presente 
casi exagerada. 
E l G r a n Mogol se p r e f e n t a r á esta noche 
en l a escena de ese popular coliseo con el 
lujo y magnificencia qua la obra rec lama. 
P a r a conseguirlo no se ha escatimado tiem-
po, trabajo ni dinero. 
L a constancia, el amor al arto, l a a f i c ión 
al (.-fil io y las ventajas de una bolsa repleta, 
c ircunstancias son que ayudan mucho en l a 
buena m a r c h a de los teatros. 
Por lo quo so ha visto, nada do lo citado 
falta i n Alb i su , y mil veces ha sido com-
probada osta verdad con l a p r e s e n t a c i ó n de 
especuiculos quo nada han dejado que de-
sear al espectador m á s culto, exigente y 
meticuloso. 
E l G r a n Mogol, no cabo dudarlo, v e n d r á 
á formar en primera l í n e a entre laa produc-
ciones quo han dado importancia y c i é d i t o 
a l teatro do la P l a z a do Monsarrate. 
Veremos, pues. E l G r a n Mogol eata no-
che. 
MADUES CATÓLICAS. — E l s á b a d o p r ó x i -
mo, á las siote y media de au m a ñ a n a , ten-
drá efecto, on l a iglesia del E s p í r i t u Santo, 
la misa de C o m u n i ó n do costumbre, con 
p l á t i r a por el Director de l a A s o c i a c i ó n . 
Se espera l a asistencia do todas las aso-
ciadas. 
T E A T R O P E T A C Ó N . — L a fun ión de hoy, 
viernes, consta solamente da dos tandas 
quo l l e n a r á n los dos actoa de Mademoisellc 
Nitouche. 
So h a suprimido l a tercera tanda con ob-
jeto de ensayar l a ó p e r a Grispino y l a Co-
madre, quo debo represontarse el s á b a d o . 
L A AÍODA E L E G A N T E . — P r e s c i n d i r e m o s 
de los figurines iluminados, do la» hojas de 
patrnucs y dibujos, de los infinitos graba-
dor-modelos quo enriquecen los n ú m e r o s 11 
y 12 da l a acreditada revista m a d r i l e ñ a , 
cuyo t í tu lo sirve do e p í g r a f e á esta gaceti-
lla'; prescindiremos de todo ello p a r a ocu-
parnos exclusivamente do los siete primo-
rosos trajes estrenados por las artistas 
parisionses del Gimnas io , en la comedia t i -
tu lada P a r í s f m de siécle, y de cuyos trajes 
so dati m'.ouciosos c r ó q u i s y pormenores en 
l a p á g i n a 134. 
Como so v é , TM Moda Elegante, que h a 
aumentado sus p á g i n a s , engrandeciendo 
t a m b i é n sus secciones a r t í s t i c a y l i teraria , 
no ceja on au p r o p ó s i t o de introducir refor-
mas, á fin de aumentar los atractivos do 
esa p u b l i c a c i ó n consagrada a l bailo soxo 
y por él protegida con as iduidad envidia-
blo. 
P a r a otroa pormenores, a c ú d a s e á l a A -
gencua del mencionado p e r i ó d i c o , entable-
cida. en ol n ú m e r o 89 de l a callo de l a Mu-
ral la , entroauclos. 
V A C U N A . — S e admin i s tra hoy, viernes, 
de 12 á 1, on l a s a c r i s t í a de l a parroquia de 
J e s ú s M a r í a , y de 2 á 3, en l a do á d a l o -
pe. 
N U E V A Y O R K I L U S T R A D A . — C o n este t í -
tulo han dado á l a estampa loa Srea. Applo-
ton y C o m p a ñ í a , un volumen do m á s do 150 
p á g i n a s , con mapaa y unoa doacicntoa gra-
bados. 
Consta ol l ibro do nueve c a p í t u l o s , cuyos 
asuntos son: 1? R e s e ñ a sobro l a s i t u a c i ó n , 
e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n de l a c iudad de Nue-
v a Y o r k , con algunos datos h i s t ó r i c o s refe-
rentes á la f u n d a c i ó n y engrandecimiento 
de esta m e t r ó p o l i . 2? R e l a c i ó n do lo m á s no-
table quo hal la ol forastero al recorrer las 
cu'.los principales y ciertos barrios caracte-
r í s t i c o s . 3" E s p e c i f i c a c i ó n do todos lo-i edi-
ficios p ú b l i c o s dignos de visitarse, Men-
ción especial de los templos quo m á s valen 
por sus condiciones a r t í s t i c a s , ó por su r i 
queza, entro los de las varias religiones es-
tablecidas, o" Datos relativos á las v í a s flu-
viales y á los muelles que rodean la ciudad. 
0' E x p o s i c i ó n do los rapgos a r q u i t e c t ó n i c o s 
peculiares de las construcciones on general, 
y do algunos edificioaon part icular . 7° Des-
c r i p c i ó n do loa parquea de la c iudad y ana 
c e r c a n í a s , as í como de los sitios do r e c e o 
on las pMyas de b a ñ o s m á s p r ó x i m a s . 8? 
Notaa aobro l a c iudad de Brook lyn , con ex-
pres ión de sus mejores edificios y paseos. 
9° Not ic ia de las condiciones y curso del 
Hudson, a s í como de los puntos que mayor 
atractivo pueden tener para el viajero que 
haga una e x c u r s i ó n por ese hermoso rio. 
A h o r a que se proyectan en l a Habana 
p r ó x i m a s excursiones á N u e v a Y o r k , con-
viene l a a d q u i s i c i ó n del repetido libro, que 
si no es uua g u í a propiamente d icha, puedo 
ser muy út i l al viajero e s p a ñ o l ó hispano-
amorioano recien llegado á d icha gran c iu-
dad. V é n d e s e en l a l ibrer ía de Wilson, Obis-
po 43. 
E L DOMINGO.—El Almendares h a r á de-
butar en el maich con el Progreso, el p r ó x i -
mo domingo en Carlos I I I , á un joven p i t -
cher que prometo anular á los batsmen y u -
muriuos. 
T a m b i é n p r e s e n t a r á algunas modificacio-
nes en su docena, por lo que el m a t c h pro-
meto ser muy r e ñ i d o . 
F A L L E C I M I E N T O . — C o n verdadero senti-
miento h a llegado á nuestras noticias, el fa-
llecimiento ocurrido el 19 del mes p r ó x i m o 
pasado en Madr id , de l a S r a . T>a. Bonita 
Martíriez, madro de nuestro amigo el dis-
tinguido profesor del Conservatorio de M ú -
s ica do es ta c iudad D . J o s é Hi lar io F e r n á n -
dez. Conocedores de las cualidades que a-
dornan á este caballero, entro las que resal-
ta con profunda intensidad el e n t r a ñ a b l e 
amor (pie á su s e ñ o r a madre profesaba, no 
trataremos de l levar á su afligido c o r a z ó n 
un consuelo, que no p r o d u c i r í a efecto por lo 
raciante do l a herida que en su a lma ha 
causado aquel triste suceso. 
E l Sr . F o r n á n d o z , que hace veinte y seis 
a ñ o s ó m á s resido entre nosotros, no h a te-
nido la d icha de abrazar á la que le d ió el 
ser on todo ese espacio de tiempo y esto h a 
aumentado ol dolor que embarga su cora -
zón. ¡ D i o s haya recogido en su seno el a l m a 
do ¡a venerable anciana! 
R E V I S T A S D E MODAS.—De l a agencia de 
publicaciones quo p e s é e n ios Srea. M ó l i n a s 
y Jul í on l a calle del R a y o , n ú m e r o 30, he-
mos recibido la ú l t i m a entrega de marzo y 
l a primera do abri l do til Correo de la Moda, 
tan iuterosantos como las anteriores, lo mia-
mo on la parto ar t ía t i ca que en l a l i teraria , 
sobresaliendo esta por lo escogido do sus 
trabajos. 
Por igual conducto se nos ha favorecido 
con el nóraero oorrespondiento a l 2 del a c -
tual de L a Ul t ima Moda, cuyo instructivo 
t .xto ilustran preciosos modelos de trajea 
y sombreros. L e a c o m p a ñ a a d e m á s u n a l in -
da hoja do dibujos para bordado?. 
B E L L E Z A S D E L SUFRAGIO FKMTÍNINO — 
Bajo este ep ígra fe so ha publicado en L a s 
Novedades de N u e v a - Y o r k lo siguiente: 
" E l sufragio do l a mujer con tanto ontu-
aiasmo iniciado h á poco en el Eatado do 
K a n s a s , v a de capa calda. Y no por minia-
torio del soxo feo, sino por los inconvenien-
tes mil quo p esenta á' los ojos do las mis-
mas damas quo antes con a p o s t ó l i c o fervor 
lo preconizaban. A cada nuova e l ecc ión es 
menor el núnipro do damas decentes que on 
el la toman parte, por razones m ú l t i p l e s y 
que ae han puesto bien do relieve en las e-
locciones recientes. 
L a s s e ñ o r a s de buona pos ic ión muestran 
cada d í a mayor repugnancia á un sistema 
que, á fuer de d e m o c r á t i c o , las nivela, si 
quiera sea temporaloient^, con sua sirvion 
tas, reduriendo á u ü a s y otras á igual con-
dic ión de ciudadanas, cuando no eleve á las 
criadaa por encima do sus amas, como suce-
dió on cierta o c a s i ó n , en quo proclamada l a 
candidatura do dos cocineras negras en con-
tra de l a do sua amas reepectivas, fueron 
é í e g i d á s las primeras por estar unido ea ol 
pueblo el elemento etiope y dividido el 
blanco. 
L a s damas que so presentan á las urnas, 
m á s quo á honores p o l í t i c o s , aspiran á l a 
prcemiuoncia social que su e l e c c i ó n les acá 
rroa; por eso mismo se ha dado ol caso de 
pasarse el elemento femenino en masa a l 
partido da los bebedores do whiakey, aban-
d-uiando el princ'nio capital del sufragio fe 
menino, quo es la templanza, por darse e l 
placer do derrotar á una r iva l odiada por 
motivos puramente sociales. 
E l sufragio femenino hace subir á l a su 
perflele elementos poco cultoa y dignoa, quo 
de otra suerte e s t a r í a n relegados á l a ante-
sa la ó á l a cocina. 
Por estas y otras razones, incluyendo el 
lamentable abandono y trastrueque de pa-
péleS que estas po l i t iquer ías introducen en 
las costumbres d o m é s t i c a s , las s e ñ o r a s de-
centos son hoy el mayor enemigo que tiene 
el deracho electoral do l a mujer en K a n s a s , 
y gran n ú m e r o de las que se han metido en 
la p o l í t i c a desean de todo c o r a z ó n abando-
nar la ." 
CONTRA L A T I S I S . — E s t a enfermedad es 
q u i z á s l a qne mayor i n t e r é s despierta en 
los hombres de ciencia, por lo mismo que 
t o d a v í a no ha podido llegarse á descubrir 
un sistema p a r a curar la . 
Apenas trascurre mes sin qne a l g ú n m é -
dico anuncio con gran aparato quo h a dea 
cubierto a l fin el ansiado remedio; y por es-
to miamo existe por desgracia mucho es-
cepticismo en la materia. 
A h o r a , sin embargo, se t ra ta de un siste-
ma nuevo, pero quo se presenta con l a 
s a n c i ó n c ient í f i ca y la a p r o b a c i ó n entusias-
ta del T.ancet, de Londres , p e r i ó d i c o profe-
sional de la mayor autoridad, y de doctores 
como Welgert , Charles F o x , F i l l oau , B i g -
gar, etc. 
E l tratamiento consisto en hacer resp irar 
á l"a pav¡«M-tea, por medio del aparato in-
halador Welgert , aire calentado hasta los 
100 y 150 grados. 
E l bacilo do l a tisis no puede resist ir , á 
u n a temperatura tan a l ta y muero casi da 
seguida que ea le soinete á ella. 
L o s ensayos hechos han dado por resul-
tado el atenuar todoa los BÍutomas de la ti-
sis: la o p r e s i ó n , la tos y la fiubro, con lo cual 
r .m recobrando fuerzas los onformos y po-
n i é n d o s e en camino de curarse definitiva-
mente. 
E N UN J U I C I O O R A L . — E l Presidente se 
dirige al acusado: 
— E a t á probado que en u n a calle desierta 
arrojó V d . a l suelo á su v í c t i m a , y le r o b ó 
cuauto l levaba encima, á e x c e p c i ó n del r e -
loj do oro. 
E l abogado defensor del reo, d i r i g i é n d o -
se al tribunal: 
— ¿ C o n s t a claramonte en l a causa que el 
robado conservaba sn reloj do oro? 
— S í , s e ñ o r , — c o n t e s t a d Presidente. 
—Entonces , s e ñ o r e s de l a S a l a , me pro-
pongo demostrar que mi defendido es irres-
ponsable, por no gozar de la plenitud de 
sus facultades mentales. 
DONATIVOS.—Ur.a s e ñ o r a car i tat iva que 
oculta Mt nmnbre noa h a remitido, por con-
ducto do uu caballero , veinte y CÍÜCO pesos 
billetes, p a r a que so destinen en socorros 
de á dos posos cincuenta centavos á los po-
bres ciegos muy necesitados D . R a í a e l A -
costa, Da F e l i c i a L ó p e z , D'! F r a n c i s c a So-
carras , D * Mercedes G u t i é r r e z , D1? M a r í a 
H e r n á n d e z , Da Margar i ta de Soto, D . V i -
cente G ó m e z . D . F é l i x Roca , D " R i t a R a -
mos y D " Carmen Arango. M i l gracias á 
la generosa donante, en nombre do los so-
corridos. 
P O L I C Í A . — U n individuo blanco se q u e j ó 
a l celador del barrio de Colón, de que es-
t á n d o s e b a ñ a n d o en un ión de otro sujeto de 
su clase, en una zanja de l a d e m a r c a c i ó n 
del cuarto distrito, le robaron del bolsillo 
del p a n t a l ó n 12 pesos billotes, sospechando 
que fuera el autor do este hecho, el i n d i v i -
duo que estaba en su c o m p a ñ í a . 
—Ante e l Sr . Juez de guardia fué condu-
cido, d e s p u é s de curado en l a casa de soco-
rro, un individuo blanco, quo al transitar 
en Ja madrugada de hoy por debajo de los 
portales del teatro do Payret , fué herido en 
ol brazo izquierdo por un desconocido, ol 
cual l o g r ó fugarse. 
— H e r i d a leve quo casualmente le infirió 
en una pierna á un joven blanco, un pardo, 
a l hacer un diaparo do r e v ó l v e r , en el placer 
de P e ñ a l v e r . 
— C o n t u s i ó n de p r o n ó s t i c o menos grave 
que casualmonto sufr ió una sonora, vec ina 
de la calle de Aramburo , a l caerse do u n a 
si l la en que estaba subida p a r a colgar en 
una percha varias piezas de ropa. 
—Durante l a ausencia de unos vecinos de 
l a calle de Moreno, les robaron do su habi-
t a c i ó n var ias prendas de ropa y otroa obje-
tos, ignorando q u i é n 6 qu iénea sean loa au-
t',roa de eate hecho. 
— A un, vecino del barrio de Ataréa , le 
robaron un caballo que hab ia dejado a t a -
do á una de las puertas de l a e s t a c i ó n de 
Cris t ina . 
MA R A V I L L O S O S son los efectos produ-cidos por l a Crema S i m ó n en e l uso d í a 
rio del tocador! No so puede encontrar a l -
go m á s barato y m á s seguro para l a B E L L E -
ZA . B L A T E Z . T iene esto producto, un é-
xito d e veinte a ñ o s en E s p a ñ a y C u b a . — 
Doaconficse d e las numerosas falsificacio-
n e s . — E x i g i r l a marca d e J . S I M O N , 36, 
r u é do Provence , P a r í s . — D o venta on to-
das las bueuas perfumorias, farmacias y 
s e d e r í a s . 
Siempre estamos tentados de dar un con-
sejo á las personas enfermas que nos rodean 
ó indicarles un medicamento que les devol-
v e r á l a salud. E s t o sucede con el M o -
RRHUOL do Chapoteat que reemplaza al a-
coite de h í g a d o de bacalao, tan desagrada-
ble é indigesto. E s popular en P a r i a decir á 
una persona que toso: "Tome usted el Mo-
rrhuol ." F.'-to nuevo producto representa 
todoa loa principios activos del aceite de h í -
gado de bacabjo, s Ivo l a parte grasa, se 
digi'.-ro fáci lmente, y es de maravilloso efec-
to en las enfermedades del pocho, res fr ia -
dos, toses y bronquitis ligeras. Y como el 
Morrhuol representa 25 veces su peso de a-
coite, y sus buenos efectos son constantes, 
los m ó d i c o s no vaci lan en darlo la prefe-
rencia. 
"Tome S á n d a l o G r i m a u l t . " - T a l es l a 
consigna que so dan los j ó v e n e s , y es natu-
ral, pues saben por sus mayores ó por si 
mismos, los sinsabores que se experimen-
tan con el uso d e l balsamo do copaiba, 
mientras quo can el S á n d a l o G i i m a u l t , una 
a fecc ión tomada en su origen se corta on 48 
horas. Poro OSLO é x i t o no se obtiene m á s 
i ¡ u e c o n el B a b o a l o fre-co de Mvsore, que 
p o r contrato especial pertenece en exclusi-
vo á l a casa Grimault . 
E L T O N I C O O R I E N T A L P A R A E L 
cabo 11 ó revive y fortalece el pelo enfermo y 
d e c a í d o , hace c r e c e r el escaso y hermosea 
admirablemente el abundante. 2 8 
C O M O A L I M E N T O N U T R I T I V O , el o-
fecto de l a E m u l s i ó n de Scott os notable y 
en casos de tubercu los iá , ó debilidad gene-
r a l es sin ignal. 
E l infrascrito doctor en Medicina y C i r u 
j í a do la Univers idad C e n i r a l , & , &. 
C 1 Í R T I F I C O : que hace siete a ñ o s viene 
usando con gran é x i t o l a E m u l s i ó n de Scott, 
p r e p a r a c i ó n que r e ú n o l a doble c o n d i c i ó n 
d é medicamento agradable a l paladar y de 
al:monto notablemente nutritivo; que lo ha 
usado e n las distintas afecciones sostenidas 
por una miseria del organismo, e n c o u t r á n -
doso de lleno e n estas las dist intas diatcfsis 
conoc ida» , oapecialiuento e n tuberculosis, 
en l a cual , el resultado ha correspondido á 
la i i i i i c a o i ó a , sien lo t a m b i é n empleado 
en afecciones do l a infanciaquo reconocen 
igual causa . 
Y considerando de uti l idad l a expresada 
E m u l s i ó n de Scott, no he dudado en publ i -
car el buen é x i t o obtenido por la misma. 
H a b a n a , 18 de diciembre de 1886.—GUS-
TAVO L . ARAGÓN. 20 
n i i p o n 
P R O N T A C X J R A C I O I T D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura cou éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción laa enfermedades de la cara, de la nariz, ue la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda-" laa oufer-
medades que so tieucu por incurables ó de mala espe-
cie; asi como lau llagas en general cu poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
f V ' Consultas todos los días, desde las nueve do la 
mañana basta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
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C u r á e i ó n do las G a s t r a l g i a » , [g 
rü G a s t r l t i H , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s , a 
3 ( d e l o s n i ñ o s , t í s i c o s y T r i e j o s ) u. 
S V ó m i t o s (do las embarazada a ra 
y los niños» y d e m á s enferme- S 
L'-i d E . d e s d e l a p a r a t o f ? a s t r o - i n - H 
H t e a U n a l c o n e l V i n o d p a p a y i - ¡Q 
sj i i a c o n ( / l i c e i ' h i a d e O n n i l n l , qxiQ K 
S se vende en todas l a s boticas, jg 
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5] ANTIUEm-ÉTICA D E BKEA VEGETAL DB (j. 
P E R E Z - C A R R I L L O . K 
Dj Cura on poco tiempo toda cla-e de herpes ru 
SJ y enfermedades de la piel. Efecto maravilloso Q. 
en el PRURITO 6 picazón que acompaña íí 
muchos de e los. Reemplaza con ventaja las K 
pomadas y jubones, no mancha, su efecto os K 
seguro 5í 
Pídase ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O ! K 
en casi do Sarríí, Lobé y Torralbas, Revira y |íj 
QJ todas las Farmacias acreditadas. j£ 
y C 535 P 9-9 K 
ORONICA ilELÍGIOSA. 
DIA 18 DK A B R I L . 
El Circular está en Ntra. Sra. del Pilar. 
Santos Pcrfocio, presbítero y Eleuterio, y santa A n -
tía, su madro míi> tires. 
F I E S T A S E L SAMADO. 
MISA» SOLKÜNIÍS.—En *•.[ Pilar la del Sacramento 
d las 8: en la Catedial la de Tercia á las ocho, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
J . H . S . 
J G I Í E S I A D E BELÉN 
El Wdel actual, la <.'ongregacióu del glorioso Pa-
triarca Señor San Josó celebra sus cultos mensuales 
en honor do su excelso patrono. 
A las sieto so expone S. D M . : á la^ siete y media 
el piadoso ejercicio do los Siete Dolores v Gozos del 
Santo, y á las ocho misa con cánticos, pláticu y co-
munión general, terminándose con la b.ndición y re-
serv^ del Santísimo Sacramento. 
NOTA:—Loe asociados y los que de nuevo t e ins-
cribieren, canun indulgencia plenaria confesando y 
comulgando.—A. AI. D . G. 
4507 2a-17 2d-18 
—El domingo 20 del presente á las ocho de la ma-
ñana tendrá lúíjar la llesta de Jesiís Nazaréno en la I -
gletia de San Kicolás de Uari. Predica un elocuente 
orador. Invitan á los hales el Cura Párroco y la Ca-
marera, Ancnuia Flores de Díaz. 4492 4-17 
E E A L COLEGIO 
de Escuelas Pías de Guanabacoa. 
E l próximo domingo, tendrá lugar la primera co-
munión de noventa de t i u alumnos, con la solemni-
dad acostiimljnu'.ii. 
A las siete de la miiñana se veriíicará en el salón de 
visitas la ventición del traje de esta ceretaonia á dos 
auimuoson representación do los demás. A continua-
ción se conducirá procesionalmente la imagen del N i -
ño Jesús al toiiiylo, y empezará la misa solemne con 
pl&tlea preparatoria untes de la Comunión, 
Por la tarde, á las seis, saldrá la procesión, que re-
correrá las calles de costumbre, y á la que asistirán 
los alumnos, internos y externos, del Colegio, los a-
lumnos del R i al Seminario de San Carlos, la Comu-
nidad de PP. Escolapios, fuerzas de infantería y ca-
balícifu y bandas militares. De regí eso ni templo, se 
cantará uua solemne salva por la Escolaría Calasancia. 
A. AI. P. I . 
453-5 2d-18 2a-18 
Accediendo gustosas á atenta invitación de Ja dis-
tinguiíla profeao^a «le. la Normal de Barcelona Sra. D? 
VicMita Suris, acudimos al centro de enseñanza. Da-
mas 19, esquina á Jejúa María, sorprendiéndonos a-
gradablemcnto los diversos objetos confeccionados con 
sumo esmero p'.r las discípnlus de dicho plantel do 
eakeñnnza para señoras y señoritas. Ea la colección 
que luvimos el gusto de admirar, figuraba desde la más 
m:>ili'!)ta labor ha*ta la obra de arte y do lujo de más 
exquisito •¡iiuto. Sobresalían dos cojines bordados al 
punto indefinido cou eedat de Argel una caprichosa 
cesta doraila y plateada ostentaba difíciles y. variadas 
llores, al parecer uatural-s: un lindo ramo (especiali-
dad) de dores d i corcho montad.is en oro y plata, con 
dos maiipoKiis, de corcho también y bordadas: un her-
moso rosal imilación á biscuit. cinyado de lindos ca-
lmil o 9 y rofati do Alejandiía: una linda mata de lirios 
de 8aii Antonio: varias puchas de floro'» capriehusa-
menlo colocadas en jarrones y otros diversos objetos, 
favoreciendo á sus autoras, entre la; cuales con tan 
señoras, señoritas y niñ^s de coi ta edad. 
S garas del adelanto quo por el celo 6 interés de su 
Direutora D? Vicenta Suris obtienen «us alumnas, re-
cimcluíamos dicho centro de enseñanza á nuestras 
amigas y á los señores padres de familia. 
Habana, 17 de abril do 1890.—Alario Teresa Alon-
zón de Ruiz—Adelaida Lezcano do Prexedaz—Espe-
ranza Pedroso de Hárcona—Loopoldiua Lezcano -
Lponor Pedroso y Pórtela—Dolores Pedroso y Nava-
rrete—Mercedes González—Regina Rnsell—Carmen 
W. Torres -Ani ta Nuet de Moragas-Dolores la Olla 
de Calderón —Joaquina Ruiz de Llarena. 
4519 alt 2-18 
E L S E C R E T O D E T A N N E R . — E s t e fa-
moso ayumirtor que tuvo durante mucho 
tiempo sorprendida á l a E u r o p a y a l mundo 
entero con sus experimentos sobre vigi l ias 
m a n i m a s u a hac ia consistir su sorpren-
dente reaiatencia en ol ayuno, s e g ú n se vi -
no á saber d e s p u é s , en una sustancia p a r t i -
cular, una especie de crema quo el di luia on 
el agua la cual era su cuotidiano alimento. 
Hecho el a n á l i s i s q u í m i c o de l a mencio-
nada sustancia so vino en conocimiento que 
no era otra cosa que la C r e m a de M a l t a de 
Oppenheiraor, que es el m á s poderoso r e -
constituyente has ta ahora conocido. 
Parece quo Z u c c h i usaba t a m b i é n 
mismo recurso. 
del 
Se vende en buenas condicio-
nes un hermoso local con sus 
armatostes, situado en u » o de 
ios puntos más céntricos de es-
ta capital. 
Informarán Muralla 60 á todas horas 
4ifi5 2a-16 2d-17 
PB BULADO 
VENDIDO P A R T E 
EN E L CAFE NEPTUNO ESQUINA 
A CAMTANAKIO. 
4481 3a-16 2d-17 
10573 So venden billetes para tonos los sorteo? 
del año A precios mny baratos. Se pagan ios 
premios a l siguiente día del sorteo por 
MANUEL, OIIRO, 
Galiano n. 59, esiínina si Concordia. 
E s t a antigua, afortunada y acreditada c a -
sa , s e r v i r á cuantos pedidos se ie hagan de 
billetes de L o t e r í a , tatito de laHabama como 
de Madrid , con la exactitud qne isa acos-
tumbrado en ios muciins a ñ o s quo l icva de 
existencia. 
MANUEL OKiiO. 
t U U A N O Ñ. ólí, ESQUINA A CONCQinííA. 
Se ha vendido pnrte en el liaralillo 
P U E R T A D E T I E R R A , 
Elgido mi mero 1, esquina á Muralla. 
V I L L A R Y C O M P A Ñ I A . 
(5 F()S da-Ui 4d-17 
p a r e d . 
GRAN S U R T I D O 
I M Z T J I T 
E S P E C I A L I D A D D E Hierro J Compaiiía. 
C. 509 1-A 
E l valioso surtido de JOYERIA DE BRILLANTES se ha reba-
en un 30 por 100 para terminar su liquidación. 
Las personas que necesiten algunas alhajas, deben visitar esta 
casa antes de comprar, seguras de obtener grandes ventajas. 
TELA 53. 
4127 8a-9 8-10 
E L S I U H l V J L l a 
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
E s t a n o t a b i l í s i m a i n v e n c i ó n de l a mayor uti l idad y provecho p a r a los Hacendados , 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto p a r a los aparatos de doble y triple 
efecto, como p a r a los trenes jamaiquinos. Espec ia lmente se usa con l a ca ldera de acero, 
inexplosiva, i n v e n c i ó n del mismo Mr. F i s k e , l a cual mido 22 p i é s de largo por de d i á -
metro, con 88 lluses de 4 J pulgadas de d i á m e t r o , cuya ca ldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia posit iva de 200 caballos. E l quemador y l a ca ldera en esta 
forma e s t á n funcionando en el ingenio N O M B R E D E D I O S , j u r i s d i c c i ó n de G ü i n e s , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzani l lo , en cuyas fincas p o d r á n los Sres . Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante i n v e n c i ó n . Cuantos hacen-
dados visitan esto aparato aplauden sus notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados en l a L o u i s i a n a y en esta I s l a , demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo ol personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. A h o r r a calderas y s ó l o necesita cuerda y media do l e ñ a p a r a encenderlo c a d a 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo p a r a continuar los trabajos del d í a siguiente. 
Desarro l la vapor de 70 á 75 l ibras, y se garant iza esta potencia constante que pone 
fin á l a s í n t o r r u p c i o n o s que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las l luviaa alte-
rarán l a m a r c h a de l a zafra. 
P a r a m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
D. José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C 497 A 1—A 
Hacen sabor á los vegueros, hacendados, almacenistas v en general á todos los con-
sumidorea deeste abono, que son los U N I C O S Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y n i a ú n do procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
I s l a n i n g ú n otro que eea l e g í t i m o ; lo que se les previene para que, dejados l levar de laa 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen o í r o s quo han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de E u r o p a , los cuales no s ó l o son 
ineficaces, eino perjudiciales a l cultivo del tabaco. 
E s t a casa garant iza con su firma l a legit imidad y procedencia d irecta del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, A L T O S . 
261-9 26d-10Ab 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
E s t e V I N O tieno las propiedades de l a C O C A : las del F O S F A T O D E C A L . L a 
C O C A , tomada en p e q u e ñ a s d ó s i s , exc i ta l a d i g e s t i ó n : á d ó s i s moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. E n a l ta d ó s i s acelera la r e s p i r a c i ó n 
y l a c i r c u l a c i ó n . 
L o s F O S F A T O S d e s e m p e ñ a n u n papel importante en l a n u t r i c i ó n , son indispensa-
bles á l a existencia, y cuando disminuyen on el organismo, es preciso ayudarle , rest i tu-
y é n d o l e l a p r o p o r c i ó n de sales c a l c á r e a s de que carece. E s t a doble p r e p a r a c i ó n se reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O de las mujeres d é b i l e s , en los n i ñ o s en 
l a é p o c a del D E S T E T E , en las mujeres a n é m i c a s , en los casos do C O N S U N C I O N N E R -
V I O S A , en l a E S C R O F Ü L O S I S , T U B E R C U L O S I S , las F R A C T U R A S , & c . , & c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. (>2, esquina 
á Campai)ario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
4157 «H 13-10A 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o e n B u r d e o s 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n á A r c a c h ó n , c erca de Burdeos , á 
los enfermos d é b i l e s del pecho, para que resp iren é l aire embalsamado 
de sus pinares y beban l a s á v i a que se extrae por el vapor del pino 
m a r í t i m o . Estos admirables principios b a l s á m i c o s son los que M. LAGASSE 
^ ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a d e S á v i a d e P i n o M a r í t i m o , 
excelentes pectorales recelados de continuo c o n t r a : la T o s , el R e s f r i a -
n d o , el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e v o z . 
ada fraco lleva la marca de fábrica,la firma y el soüo aruldo G R I M A U L T y G'*, propietarios. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n l a a p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
M I N E R O M E D I C I N A L 
D E 
ra 
• DE GRBfóiALSkT Y O i a , FARMACÉUTICOS E N P A R I S 
La mayor p a r t e d e l a s a f é c e i o n e s d e l e s t ó m a g o p r o v i e n e n d e la falta 
de jugo g á s t r i c o e n c a n t i d a d s u í i c i e n t e p a r a o p e r a r l a d i g e s t i ó n . El 
E l ix i r de Pepsina de Grimault y G¡u, d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
que t i e n e la p r o p i e d a d d e s u s t i t u i r e n e l h o m b r e e s t e e l e m e n t o d e 
la d i s e s t i ó n c u r a ó e v i t a : 
¿os Calambres de Estómago, 
Los kinüarazos gástricos, 
Las Enfermedades del hígado. 
Las Malas digestiones, 
Las Nauseas y las Acedías, 




C o m b a t e los v ó m i t o s d e l a s m u j e r e s e n c i n t a y t o n i f i c a á los a n c i a n o s 
á l o S C o n v a l e c i e n t e s . — Cada frascollcvs ta firma y el timbro azul da garantía deORIMAULTyC1'-
Depósito en París , 8, rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
1 0 D S B a T E H O D B 1 8 9 0 
debiendo celebrarse honras fúnebres en obsequio de su al-
ma el sábado 19 del comente, á las ocho de la mañana, en la 
Iglesia 
Sus hijos, hijos políticos, hermanos, albaceas testamentarios 
y demás parientes, suplican á sus amigos tengan la bondad de 
acompañarles en dicho acto y encomendarla á Dios en sus oracio-
nes. Habana, 1 7 de abrí! de 1890. 
m i s a s que s e ce lebren dicho d í a en ese 
templo s e r á n a p l i c a d a s a l eterno descanso de l a 
m i s m a s e ñ o r a . 
2-dl8 la-18 
LA SERVICIAL 
C A S A D E P U S S T A M O S 
N E P T U i N O 163. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, piauos, ro • 
paa, a bajas do oro plata y brillantes, y cobra uu i n -
terés módico. 
Hay do veiiti divenidad de joyas y muebles, entre 
estas un inngafjlcQ j i i f g " ''e nogal pora sala de Luis 
X I \ r cañ nuevo que i e da 4 pre i • de ganga. 
J . t lanco. 
4187 15-17 
w ÍÍÜM. 1330. 
10573 PllElíADO 
V e n d i d o e n t e r o p o r B p h e r y G - a u n a . 
C á s á d e c a m b i o y t d b a q u e i í a 
LA COLUMNATA, 
P L A Z O L E T A D E MONSERRATE 
Nota,—Parto ilo dicho número vendió el billetero 
D. José G Gutiérrez. 4471 la-16 8d-17 
RESTAURANT 
Su dunfiio D- Jacinto Ferntíndez, quo se ba marcha-
do A la Península, nos ha dejado Buflcientemente au-
tor-zado» para a'imiuittrar ente acre itado estableci-
miento, situado en las ca'les de Cuba y Amarinirn, 
quo cnenta mús d" cuarenta uños «lo exútencia y eiem-
pre á la altura de los piiiaeroa de su clase en el esmo-
rado aseo, f electos manjares y excelentes vinos. 
Los que suscribimos, deseando aumentar nuestros 
parroquianos, ofrecemos upa red-acción en los precios, 
á fin do uo teñir compotidores en el ramo Los abonos 
serán segán convenio, admitiéndolos también á l a car-
ta con uu diez por cicato do descuento, 
frataremos do complacer á nuestros favorecedores, 
iisfegurándolei desde ahora quo quedarán satisfechos 




G R E M I O 
DE ALMACENISTAS DE T E J I D O S . 
S I N D I C A T U R A . 
Para el exámon del reparto de la contribución i n -
dustrial que debe regir en el próximo año económico 
do 1890 á 91 y demás que proceda, so convoca á los 
señores que oorapouen ente gremio á una junta que se 
celebrará el día 19 del actual en los salones dt l Casino 
Español, á las siete de la noche. 
Habana, abril 14 do 1S90.—^Lfifo^o Lensano. 
4361 la-14 4d-ir> 
SECRETARIA GENERAL. 
En cumplimieuto de lo q ie disponen los artículos 
12 y 13 t'el Regl.im nlo golieral, el domingo 20 del 
corriente, á las doco del día, tendrá lugar on el teatro 
le Irijoa la junta general ordinaria correspondiente al 
tercer trimeslro. 
Para lomar parte en ella so requioro la presentación 
del último recibo. 
Hubana, abrü .6 de i m — F t c c n í c F. Plaza. 




Acordado en la junta general extraordinaria efec-
tuada el dia 2:> de marzo liltimo, celebrar otra con 
objeto do tratar de las reformas del Reglamento y de 
la revisión do acuerdos tomados sobro Tas mismas; el 
Sr. Presidente se ha servido disponer que dicha junta 
tonga lugar á las doce del domingo veinte del actual 
en ol Casino Español do esta cindad. 
Y se anuncia por este medio en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 37 >iel Reglamento y para que l io-
gue á conocimiento de los señores socios á quienes se 
rueca la puntual asistencia. 
Habana. 12 de abril de 1890.—El Secretario. 
C—559 6-15 
LA LOCION ÍNTÍHERPSTIGA M I S ; 
os el medicamento quo más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpótismo y es 
porque esto preparado hace desaparecer a los pocos 
momentos do usarlo el pioor molestísimo qne tanto 
inquieta; adquiriendo después la niel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el airo en la piel de la car i y por lo que das 
señoras encuentran en la Loción la mc ĵor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo, 
Ónstituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita soguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmnt ia , ( S a r r á ) Lobé, 
botica Santa Ana, Kic laéSvCSy buena» bolifn*. im 10-8 
L o a que so marohan p a r a l a P e n í n e u l a y 
necesiten comprar albnjas, pasen á C o m -
poetela 50, L A . P E R L A , entro Obispo y 
O b r a p i a y e n c o n t r a r á n Golitarios de 1, 2 y 5 
kilates, brazaletes, dormilonas y prende-
dores, iodo muy barato por ser de relance, 
reloies de oro y leontinas al peso.—Com-
postela 50, S. L O P E Z . 
4303 8-35 
IOS OPEIURIDS PANADEROS 
Y A I O S I N D U S T R I A L E S . 
IMPORTADOR P R I N C I P A L 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
OALIANO 1 2 6 c 
Vende lodo el afio, unís baratos qne n a -
die, billetes de todas las L o t e r í a s , ^agamlo 
en el acto con el G por 100 de premio todos 
los de 1 500 p o s e í a s y menores, coiTcspon-




(1503 X A 
Hacemos saber á los unoe y á los otros, y particu-
larmente á. los panaderos que trabnjan t n los punbloo 
y poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tan; ea operarios dispuostoh á trabajar, siempre quo se 
lot abono lo quo sen de justicia: ya lo Babid nuestros 
compañeras para que no se dejen sorprender por fal-
sos «nuncios. 4173 lü-lOA 
Convocatoria. 
D. Juan José Domínguez, actual y único albacea 
inslam litarlo de D. José García y Alvarez, cita á to-
dos los herederos del mismo ó á quienes legítimamen-
te lo» ronrefionten, á una junta que ti-ndrá efecto el 
dia 2i) del corriente á las Í'¿ del misino, en la calle de 
San Ignacio número 75. con el objeto do proceder á 
Vi revisión de la adininistrución de esa testamentaría 
y hacer la entrega de todos sus bienes á los interesa 
dos de la misma. 




Eficaz en el tratamiento de las afecciones del es tó-
mago, hígado é intestinos. 
DEPOSITO PARA L A V E N T A 
Botica de San José , del Doctor 
Oonzález . 
Calle de Aguiar número 106. 
H A B A N A . 
C 558 13-16Ab 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. J O H N S O N . 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de v a c a d iger ida y as imi lab le 
inmediatamente. P r o p a r a d o cou v ino 
superior importado d irec tamente p a -
r a este objeto, de u n sabor exquit i to 
y do u n a puroza in tachab le s , const i -
tuye un excelente vino de posiro. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l orga- . 
nismo los elementos nocesarios p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable A todos los quo neco-
siten nutrirse . 
Recomendamos so pruebe u n a vez 
s iquiera p a r a poder aprec iar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por m a y o r : 
Droguería del Doctor Johusou, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 5G9 olt «-17 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
MERCADERES 16. 
4538 
De 12 i 4. 
10-18 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO-CIRU JANO-D E N TISTA 
AMERICANO 
T CONSTRUCTOR DB DIENTES POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS: D E 8 A 4. 
Cn 514 20 10 Ab 
D o c t o r H i g i n i o D & t a n c o u t t 
ABOGADO. 
Zalncta, 36. 4228 27-11A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado sn domicilio á Oaliano u . 186. 
Consultas do 1 á 3. 
On 493 1 A 
FEENANDO ESCOBAR 
DOCTOIl EN MEDICINA T CIRÜJÍA 
DB I. A FACULTAD DE PAUÍS, R E A L UNIVERSIDAD 
D E LA II AB ANA. 
Tiono ol honor do ofrocor al público do esta capital 
OH serricios de su profesión cu general pava toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
on las enfermedades dul aparato gtelto-urínario de 
las seüoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la calda ó des-
censo del útero, PROIIIRIENDO en lo abHoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, ú lce-
ras y flujos crónicos merinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad cansada por atresia 6 estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
caa, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, oto.—Curación radical ea 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiall-
nd.—Horas do consulta: De 10 & 12 do la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d e l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
.3187 «2-25 
Doctor Estrada 
AO ha trasladado á la callo de Amargura 53, entre 
Compostelay Aguacate, Teléfono, oonaultas do 12 á 2 
3331^ 31-22M 
J o s é M a r í a de J a i i r e g n i z n r , 
Módico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
nn procedimiento senillo, sin extracción del lionldo. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapia 48. 
C n. 430 59-10 M 
A.c.rujano.—Especialista en cntoriiiedudes do mu-
jeres y nluos. Cura las referidas enfcrincdadeB da la 
•oujer, sin necesidad de conocer álas Sras. Consultaa 
le 1 2 i l 2 y do 5 ú 6, Amarj-ura 21, pobres gratis.— 
Habana. 4952 7-12 
D R . L . F R J S O J . 
Espocialbta en las enfermedades llerpóticna. Cas-
tro-intestinales. Nerviosas, Eeumáticaa y Gotosas, 
por los medicamentos dosimétricos (los que reoibo do 
París) y quo tantos lauros tienen ganados en toda E u -
ropa. 
Consultas de 12 ú 2 y do 0 á 7 tarde. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
4229 I f i - U A 
CIRU J A NO-DE N TISTA 




























E l número 2*991 agraciado cou el gran premio de 
$100,000 se paga en esta casa por el cable. 
Manuel Gntiénw,. 
G A L I A N O 1 2 6 . 
Cíi54 4*-16 4<H7 
C 1/1 u 
•2 i: " s ° <j 
N a 
100000 OS-2 
-J ra o 
l i l i l í ¡ 
1OC00 
P O L V O S 
dentríílcos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en ' 
sn fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones do siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 




Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 & £ Sol 52. Habana. 4199 
F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O 
DENTISTA.—Especial is ta on orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de laa 
tan afamadas gotas de oro para quitar loa dolores d » 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 4022 13-8 
Doctor Vicente B . Valdés 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Teniente-Rey 104. 3830 20-3A 
J O S E 1ÍRÜZON Y P A B L O D E S V E R M N E ^ 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. De 12 ú 4. 
3611 26-28MB 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C. de Dependlen-. 
tes, C. Gallego, &.c. Se hace cargo de todaa las ope-
raciones de la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90, do 8 á 4. «500 26-2MI 
PBIMEK MÉDICO RETIRADO D E I.A ARMADA. 
R E S I S T A . 3 . 
Especialidad. Enfonnedade» venéreo-íifllíticag 
afocclonea de la piel, Caneultas de 2 i 4, 
D E . G A B O A N T A . 
¿«AMPA-RILTiA n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías nrinariaB, laringe y 
•ifilítíoas C n. 502 1 A 
CARLOS I . PARRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acoata 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 78-28Mzo 
RafaeJ Chagnaeeda y Navarrf 
Doctor en C i r n ^ í a D e n ü í ! 
del Colegio de Peneilvania y de e?ta Cniyersidad 
OonBUltas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 5i9 22-.-ÍA 
ENSEMZA 
DI S T I N G U I D A C A N T A N T E , PROFESOE.\ en piano y canto, procedente del Conservatorio dr 
Madrid, del cn^l posee '.os diplom-is y premios, se o-
írece á. las familias de la Habana y sus alrededores en 
su casa por muy módico precio, ordenes Muralla, f n 
la. un^igua casa de la plater a de Misa 6 sedei í i La 
Borla. 4 i 9 l 4-17 
Irpv PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -
vJ tario se ofrece para dar clases particulares de p r i -
mcaay segnnua enseñanza. Derecho y Letras: ¡¡.for-
marán los Sres. R. Matnrana y C?, almacén de paños. 
Muralla, esquina á Aguiar. 3907 alt 8 6 
áLEXANDRE AVELINE. 
A c e d e r s i i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U S D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Atofirg-nra 84.—Todo garantizado.—Precios médicos. 
4473 4-17 
UN A S E Ñ O R I T A D E N U E V A ORLEANS Y da esmerada educación dtsea dar clases á domi 
cilio de francé>, inglés, espa' ol y música, ramos que 
posoe con perfecciót; referencias las mejores: infor-
maran calle de Obispo 102. 447á • 4-17 
LE C o I O ^ E S E N C A M B I O D E C U A h T O Y comida. Una profesora inglesa da clases de piano, 
solfeo, francés, inglés y los demás ramos de instruc-
ción en español. D^jar las eeñas en el Almacén de, 
Curtis Amistad 90. 44Í7 4-16 
Solfeo y piano 
8 peso» B[B al mes tres lecciones seirinsles y á domi-
cilio desde $1* B | B por un profesor dií cítmlo del Con 
«ervaturía do Madrid. Prado 2 ó ¿mis tad »?, almacén 
de pianw. Pago adelantado. '4^77 4-15 
i-durísima Concepción. 
Colero para Señoritas de t f y 3* enseñanza, incor-
porado'al itiptituto provircial . 
Di rg ido ñor D") Adelaida Sofomayor de Garcí u - _ 
Situado en la espaciosa casa Angeles 3G entr" Si 
tíos y M aloja. 
Este .".creditado plantel posée un l u t n cuadjo de 
prof» ^orís. 
Se aomiten pupilas, medio plróilaa y exterons, á 
precios convenció' ales. 4;-?» 5 4 15 
P A B L O M I A R T B K I . 
Profesor de piano, solfeo y eaiito, üá lecciones á do-
micilio y en BU casa. Tambar: enseña dibujo al creyón 
v toda clase de pintura. IIat>aDa 168, 
' 42V3 15-13.\ 
A p r e n d e r á e s c r i b i r 
No hay más que dar dos crtuUuea J se tiene 
una elegante letra inglesa. Aprofécbense que «.e <le 
vuelve el dinero sino es una yerdad. Habana 171. 
42^1 8-12 
Padres de familia 
Por $30 B. pupilage completo, buen trato, enseñan-
sa garantizada y excelente alimentación, todos comen 
oon el Director y-viren en familia. Hubana 171. 
426(1 8-1^ 
F H E R R E R A , PROFESOR D E I N G L E S CON a título académico, de teneduría de iibros por opo-
•ición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra Inglesa, etc., 
e u . Ciares á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 ; . 
4016 15-8 V 
u m 
EÍM mrnm. 
Geografía de España y de la Isla, con mapas cro-
molUogra&ados en Paris y con las liltimas divisiones 
políticas y administrativas: escritas por el Dr . Manuel 
Pruna Santa Cruz. Declaradas de texto y adoptadas 
por todos los Colegios de la Isla. 
Se hallan de venta en lacaya editora Librería La 
Enciclopedia de la Viuda da Alorda, O-Reilly 96, con 
descuento tomadas al por major; y también se venden 
en las principales librarías. C 572 8-18 
" S Í U S V A - ^ O R K I L U S T R A D A . 
Es una guia de "150 páginas con mapas y "00 eraba-
dos. Vale 75 cts oro. Librería di Wilson, Obispo 13. 
45S7 6 18 
PARA DIVERTIRSE. 
Por sólo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas, y son: Jja Vida es Sueño, 
por Calderón; E l Médico á Palos, por Moratín; E l 
Pasn de in Malnvga, por Mondes; E l Procedo del 
Oso y Agiaco B"fo , por idera; L a Plancha H . , por 
idem: Perro Huevero, de costumbres cubanas, por 
Valerio. Una sola 2') centavos billetes. Salud n. 23 
y O'Reilly n. 61. 43S9 4-16 
E . C a s t o l a r 
VI' • • i *Ít: un corazón, 2 tomos La fórmala del 
progreso por id. Discursos políticos 1 tomo por i d tm . 
Liibferfa La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A -
gnacate^ 439? 4-16 
M l O M M T l i m M 
Obra notable, de utilidad y recreo para l o s l i ijos del 
Principado, compuesta por D . Protasio G. Solíí. 
Un tomo t n folio, bien encuadernado, con más de 
900 páginas de lectura. 
De venta: Amargrnra 13. 
3129 I5d-18 15a-18Mzo 
C A S Í M E T A L A D O . 
Por sólo $1 billetes 
sedan ¿eis volúmenes que contienen los útilísimos co-
nocimientos siguientes: Historia Agrada. La geogra-
fía antigua, media y moderna de EspaSa. La historia 
de España y de Coba hasta nuestros días. Le geogra-
fíi con dato» modernos de España, Cuba y A'nerto-
Rico y detná-. posesiones adyacentes y ultramarinas. 
La geografía de las cinco partes del mundo Las ma-
ravillas y curiosidades nauirales, sorprendent-s, que 
se admiren en cada una de L'.s cinco partes del globo. 
Todo por «ole $1 büieteí. De venta únicamente. Sa-
lad núm 2o y O-R. i ' ly n;ím St, Librería 
4401 i - l * 
OBRAS BE DERECHO. 
Colecci '»ii de las instituciones políticas y jurídicas 
da los pueblos n o ernos, dirigida su pnblicación y a-
notadas por Vicente Romero Girón y Alejo García 
Moreno 
Derecbo procesal de Espjíia, por Rubíes Pozo. 
Derecho procesal español, ^or Pana t loafiez. 
Código Civil español. 
O B I S P O S 6 , L I B R E R I A . 
4342 4-15 
X- N L A C A L L E D E SOMERUELOS N U M E R O 
l\(27, se confeccionan trajes de señoras y niños, se 
cortan por figurín y á capricho; en la misma se con-
feccionan sombreros de todas djsea á precios módico?, 
4550 4-18 
R O C A 
P a l m e a n t e especial de suspensorios h i -
g í é n l o o e , r e c e s i t a dos costureras. A lqui lo 
un pr . ci ^so cuarto alto ó bien lo cedo en 
caruMo de costura á s e ñ o r a s solas ó á m a -
trimonio Idem, á personas b lancas . 
M á s pormenores á todas horas 
O B R A F I A 83. 
4529 2a-17 2 d - l S 
FONDA E L F I G ARO B E R N A Z A NjUMEBO 43. Se despachan cantinas á domi ilio á $20 por per-
sona respondiendo á rcuy buena comida, mejor sazón 
y macho aseo, probar y os convencereis. Bernaza 43. 
4443 4-16 
P E I I T A I D O P . A . 
Panados elegantps 13 posos mensuales; peinados 
sueltos "n peso, y en su ca?.i 12 peses mensuales; los 
avisoa Neptnno 19. riñTida da tabacos. 
4*04 4-1G 
i^VJO. E N L A C A L L E í - E L A G U I L A N U M E -KJTO 119 se confeccionan vestidos de olán á 5y 6 pe-
sos al capr'cho y por firarín y los vestidos de seda por 
precies sumamer t»* mónicos y también se hacen tra-
fecitos de niños de todas edades, de mucho gusto y 
baratos y en la mi^raa se so.icita una aprcndiza que 
sea morenita. de 10 á 12. 4379 4-15 
¡COMEJENI 
40 Af íOS D E P R A C T I C A . 
M&Vv- fci Cfomtáé» donde f i d e n que sea: garanti-
tando la operación para siempre. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
Galiann 120 y Gloria 243: Frnnciaco Lajare. Habana 
39T6 9 13 
GURA DS LAS 
P E S E A D U E I S . 
Sr. D . J . Gros,. calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braderas, nos dirigimos á V. en busca de sns curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas. Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce v Pedro Fernández. 
3*37 16-8 
c m 
A. ?. I m m . 
[ ¿ M I S T Á Q 7O Y 7 7. 
Tiene ei más ex-
tenso y variado sur-
tido de excusados 
inodoros, banade-
ras, niingitorios y 
en general todos los 
artículos que com-
prende el ramo sa-
nitario ó higiénico, 
que vende á precios 
muy baratos; é in-
vita al público á que 
visite su cstableci-
mienío y se conv^n-
erra fíe la v îdad 
de este anuncio. 
»It 10-27 M 
SE SOLICITA UNA S S N ü R A P E N I N S U L A R do mediana edad para cocinar y ajudar á los que-
haceres de la casa; es para un matrimonio solo; ha de 
ser muy limpia y formal y tener quien la recomiende. 
f aza del Vapor número 33, E ! ¡VIuseo, por Galiano. 
4518 4-18 
ÜNA C R I A N D E R A G 4 L L E G A D E 5 MESES de parida, robusta y con m u y 1 uet a leche, desea 
.•oloearae á leche entera: tiene p'i'-aoir s que la garan-
ticen Sin Pedro n. ¿líafé de Cagigas 
4552 4-18 
Q E SOLICITA UNA MUJER B L A N C A PARA 
i^cuidar y acompañar á una zeñora de edad que v i -
con su familia: se le da $15 billetes y ropa limpia. 
Campanario 3 En U misma se desea un criado de 
inanos para las Puentes, sueldo $30 y ropa limpia. 
4551 4-18 
I 1N LA CÁLLK DE SAN R A F A E L N U M E R O 
{ jííO se ncce.iruun chino cocinero ó una morena, 
ne sep • su obligación, sea aseado y que sepa variar 
itt <.;>!iii ia sin trinchar la compra: no siendo así que no 
!>e prt-sente. 4511 4-18 
Dinero—-$5,000 
En hipoteca, pacto ó con garantía de acciones, has-
ta cu partidas de $500 compro 2 casas de 6 á $7,000, 
¡«in Dterveacióu de corredor: infojrnarán á toda ho-
ras Galiano 64. 4527 4-18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color, buena y que tenga formali-
dad, para dos personas y otros quehaceres. Itulust.ia 
48, entre Colón y Trocadero. 4546 4 1 8 
j NA R E C I E N P A R I D A DESEA ENCON-
V,' trar una casa para criar á media leche. Informa-
rá nEmpedradoTT^ 4525 4-18 
Lf N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO ' y formal, desea colocarse en easa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de la Industria u 163. 
4529 4-18 
SE DESEA ACOMODAR POR HORAS, A me-dia leche, una morfnita de ocho días de parida: 
vive en Egido, entre San Isidro y Paula, accesoria A, 
bajos, donde inlormarán. 
4540 4-18 
C I Í T A D A D E M A N O . 
S« -o'icit.'i una criada de mano en Carlos I I I n? 6. 
4-18 
DESEA COLOCAASE Difí CRIADO D E mano un jovtn peninsular que está acostumbrado á ser-
vir en casa de familia decente; no le importa qus baya 
niño^; lo que desea es que la familia sea buena. Da-
rá ; razón Consulado número 76 A. 
4530 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criüda de ina"o, blanca ó de color, de mediana 
edad, ijue sepa coHer á mano y cn máquina y que ten-
K-» cartilla. Impondrán Sol n ímero 108. 
4533 4-18 
Se necesita 
••na criada de formalidad para el cuidado y servicio de 
un niño. Aguiar número 120. 
4503 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E entera, que sea sana y robusta y de huena y abun-
dante leche. Monte o, entresuelo. Dr . Fernández 
Boada, de doce á dos de la tarde y de siete & echo de 
la noche. Í54? 4-18 
Se solicita 
una joven de 12 á 18 a&os para el servicio de un ma-
trimonio: informarán Salud 16 á todas horas. 
4528 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA colocarse en una casa de familia, para coser á ma-
no y á máquina: informarán Damas 43, altes. 
Í S l i 4-18 
UN A SEÑORA V I U D A N A T U R A L D E I S -las Canarias, desea colocarse para acompañar á 
una señora so^ ó á un mtjtrimonin, tiene personas que 
abonen por su ¡mena conducta y moralidad: ca!le de 
lot Corralea núm 41. 4514 4 18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S2 A NOS D E edad, criado de mano desea encontrar una fami-
lia pera acompañarla á la Península ó al extranjero ó 
bien en casa particular que tenga á bien tomarlo para 
paje de coche, no pretiriendo mucho sueldo, por tal de 
que !o enseñen: infi rmarán Galiano esqinna á Salud 
en la vidrie-a de cigarros y tabscos, junto á la pelete-
ría, i503 4-18 
Be solicita 
un buen ceiado de mrno que sepa cumplir con su obli-
gación v tenga quion r̂  spanda por él, sino que no es 
presente: San Igruacio 69 impondrán. 
UM 4-18 
A D Gerardo Pérez Fuelles 
Procuiador .de la Audiencia, se le solicita en los 
entresuelos de la casilla núm 12 da la Plaza del Va-
por, para un asunto que particularmente ie corcierne. 
4499 4-17 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E 
^coh>r que sepa bien su oficio, tenga libreta y sepa 
oosei cn máquina y úmano. Lealtad 44, entre Ánimas 
y Virtudes. 4177 4-17 
S e s o l i c i t a 
una señora que hable inglés ó alemán. Zalueta71, es-
quina á Dragones. 4476 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color, que haga man-
dados: informarán Luz 97. 4489 4 17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora para un 
niño ó dos: informarán Prado 98. 
4495 4-17 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
Se necesita un proveedor de leche de vaca para el 
consumo en este csíable.eioiiento, ascendente ó 80 á P0 
litros diarios. Se admiten propoBÍciones por escrito 
ha»ta e' día 21 del actual en la Dirección dpi mismo.— 
Sabana, 16 de abril de 1890. 4470 5-17 
O ' R s i l l y 7 2 
Se solicitan costureras de pantalones y chalecos que 
sean Luenss, de no que no se presentea. 
4;67 4-17 
S e s o l i c i t a n 
un cocinero y un criado de mano con buenas referen-
cias. Imuondrán Peña Pobre 14. 
4475 4-17 
SO L I C I T A COLOCACION U N I N D I V I D U O de mídiana edad para criado de mano, sen. en la 
Habana ó e • el campo: Tejiente Rey 85, esquina á 
Bernaza, en los altos de la bodega: tiene quiin res-
ponda po ' su conducta. 4481 4-17 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora en la calle de Te-
niente Rey 28, altos del café. 4479 4-17 
Se Hoiicita 
na mujer de edad para cocin r para iha pers ñas y 
timp ar la casa que e. chica, ha do ser muy aseada y 
teuejr buen s modaios de locont>-drio que no se pre 
-.t- :.-Chai-ez 17. 44n9 4-'7 
é X E L CONSULADO G E N E R A L DB LOS ES-
<' tados-Unidos de Amé:ica, Aguiar núm 92, se d ; -
sea informen sobre D. Manuel ó Samuel Prior, quien 
secún las últimas noticias do él tenía en el año 16^5 6 
18Go una linca ó ingenio cerca de la Hab»na. 
Como en esa fecha, tenía 65 años de edad, se supo-
ne que ha fallecido, y en tal caso, se desea saber los 
datos tocante á tu muerte. 4*53 4-16 
^ .MARGURA 54.—A L A M A Y O R DIÍEVEDAD 
ri> se facilitan sirvientes: se solicitan criados á $35 y 
á$S0: cocineros á $50: cpejneras á $30 y $10: maneja-
dorts á $25: criadas á $25 y $3C; se coloca un porte-
ro y ̂ na criandera: en el mismo día serán servidos.— 
ÍÍ. G. de la Torre. 4456 4-16 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO, asea-
1̂/ do y de buena conducta desea colocarse en casa 
particulsr á establecimiento: tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán Sitios 8. 
4454 4-16 
S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O R L A N -
co ó ds color, acostumbrado á trabajar en casas de 




S e s o l i c i t a 
una manejadora y pftra pequeños quehaceres. Neptu-
n o l ó ñ . 4141 4-16 
E n T e n i e n t e - K e y 1 4 
solicita una costurera que traiga máquina de coser, 
4440 4 16 
UN A SESORA P E N I N S U L A R J O V K N Y R O -busta, de mea y iredio de parida con buena y a-
buedante leche desea colocarse á media leche, tiene 
personas que !a garanticen: informarán Animas y Ger-
vasio, tren de lavado, de diez á tres. 
4435 4-16 
S e s o l i c i t a 
un criado en Obrapía 23, almacén de música. 
4432 4-16 
SE S O L I C I T A N : U N C R I A D O D E M A N O P E -ninsular que sea inteligente en el servicio y una 
criada peninsular ó de Canarias, que sea costurera y 
sepa algo de peinado. Ambos han de presentar bue-
nas recoraendaciones. Cuba 60C 
4431 4-16 
C o s t u r e r a s 
de modista y aprendizas se solicitan. Sol 64. 
4428 ' 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano ó para manejar una niña. Amar-
gura 54, altos. 4414 4-16 
ÜN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L de mediana edad desea colocarse de sereno en un 
hotel ó en otra parte cualquiera, aunque sea en un i n -
genio, también se coloca de portfro ó para otra cosa 
aunque haya que escribir, pues sabe hacerlo y algo de 
cuentas. Calle Real de la Salud 21, almacén E l Mo-
delo darán razón. 4420 4-16 
L e a l t a d 4 2 
Se solicita una cocinera para corta familia, 
4417 4-16 
Se solicita uno de color que sepa su oficio, quiera 
salir al campo y sea casado y sin hijos para que la so-
ñora se haga cargo de cocinar para una persona sola 
y el aseo de la casa y servicio doméstico: pt r todo se 
dan $40 B jE ; han de traer buenas refereneias, si no 
que no se presenten. Informarán Consulado 63. 
4450 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y máquina y para 
acompañar á una señorita para cortos quehaceres y 
duerma en el acomodo, que tenga quien garantice fu 
conducta. Cristo 8. 4449 4-16 
Mncliacho de edad de 12 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano: sueldo, casa 
y ropa limpia. Cienfueg .-s 80, entresuelos. 
4446 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color, para lavar la ropa de 
una corta familia y para hacer la limpieza de dos ha-
bitaciones: Neptuno 48, de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde. 4436 4-16 
SE S O L I C I T A UÑA C R I Á D A D É M A N O D E mediana edad, de color, que tenga quien res por da 
por ella y traiga cartilla ó libreta, sea aseada y trab i -
jadora; tiene que hacer mandados, limpiar 'o* netos > 
todo lo que se ofrezca en la ctifta: también »• • .ies-t.«. 
una chiquita de 8 ' á 10 años: Prado 8'*, c i : . Ani-
mal y Virtudes. En lá misma se vende uu pi»nii (Uá 
mesa de algún uso. 4433 -i 16 
Se solicita 
nna criada de mano blanca ó de color de medi -na e 
da<l que sea de buena conducta y tenga cartilla, para 
>•. -Ma familia: calzada de S, Lázaro 284. esquina á 
Lealtad. 4405 4 IC 
fil 
A l iJOR \ LA MAS BARATA, U MAS SIMPLi YIA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
Lá QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA 1S IA NUEVA MAQUINA DE (¡OSEB DE "SINGER" LLAMADA 
C á . 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada , esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cua l toda clase do labor p a r a famil ia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E DE T O D O S Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
E s p s c i a l i d c d -en m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
JSSJÍ. P U B L I C O . 
á, las máquinas de coser en la 
son siempre debidos a i mérito? 
No tr-bíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Esposiciones  
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en part icular. 
Ahora copiamos de L a Gaceta deMáq idnas de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de la? personas que compusieron el jurado para las 
Máqu inas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E . Cornely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Be-i ?y et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. B . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G - E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M . C e , E. Unidos.—Psin Shoe Lasting Co., E, U.—White Sewig M . Co., E. U . 
U N A OBSERVACION L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y nn millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las M A Q U I N A S D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser quo se venden en todo el Orbe, SON de la COMV'AÑíA I>E S I N G B I l ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
D I S I M O D E S I N G - E R . 
A L V A R E Z "ST H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 3 . H a b a n a . 
C 1338 alt 156-4 St 
Se solicita 
una criada para el servicio de mano, que presente 
buenas recomendaciones, y un muchachito de 10 ó 12 
años. O-Reilly 40, altos. 4430 4-16 
Costurera üe modista y criado de mano. 
Se solicita una que sepa adornar trages con perfec-
ción y un muchacho de 13 á 14 aflos, sueldo $15 bille-
tes y ropa limpia: Industria 49- 4413 4-16 
Se solicita 
una manejadora para un niño do un año, es pa^a el 
Vedado, se da buen sueldo, debe de traer buenas refe-
rencias: Bernaza V informarán, en la misma so solicita 
un cnado y una criada de mano, 4415 4-16 
Q E SOLICITA UNA « R I A D A D E F O R M A L I -
iodad para raanejsr un niño y la limpieza de las ha-
bitaciones, ha de traer su cartilla y buenas referencias 
Mercado <íe Tacón 43 por Dragones, cafó E l Impe-
rial informarán. 4434 4T6 
ÜN B U E N COCINERO D E COLOR DESEA Colocatse, teniendo personas que abonen per su 
conducta: informarán Estrella 104. 4403 4-16 
Una señora peninsular 
criandera á leche entera desea colocarse: informarán 
San Lázaro 207. 4410 4 16 
Tejadillo 39 
En el Colegio se solicita una criada que duerma en 
la colocación. 4107 4-16 
Una cocinera 
Se Eolioita, y una criada ó un muchacho de 12 á 14 
años para el servicio, se pagará bien: tratarán en Tro-
cadero 59 de 10 á 4 de la tarde. 4408 4-17 
DESEA COLOCARSE UN C l i l A D O D E M A -no peninsular en casa de comercio ó bien Rea par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que garanticen su honradez: darán razón Colón 
núm ;! entre Cousuhido ó Industria. 
44-7 4 Ifi 
S E S O L I C I T A 
jovtineo pura repartir entregas; informarán de 9 ¿4 de! 
•\\p. en Nr.'fí ano nám 8. Cn 504 l A 
r ^ O N BERNARDO G U I L L E N , PROCUKA-
jL/dor de San Antonio délos Baños, les hace saber á 
gus poderdantes, las Sras. D? Josefa, Dicolores , do-
ña Justa y D? María de Jesús Sánchez y Cabrera qne, 
habiendo estas cambiado de casa no ha podido dar con 
eüüs por no habérsele avisado por lo que esptra se le 
instruya para panar á Tcrias ó escribirles sobre el a-
sunto que le tienen encomendado. 
B . Guillér?. 
43^1 4-15 
Desde $500 hasta $60,000 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de l uona firma, y se compran ca-
sas: Concordia 87 y Empedrado 22 4319 4-15 
| i ESE A C O LOCARSE U N COCINERO PE-
i *ninsulár, aseado y de buena conducta, teniendo 
personas que respondan de su buen comportamiento: 
impondrán calle de Compostela número 62, bodega. 
4355 4-15 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -sular como escrildente de un Abogado ó Notario, 
dentro ó fuera de la capital, y estâ r al cuidado de su 
bufete: tiene buenas referencias: pueden dejar aviso 
en el despacho de esta imprenta, 
4351 4 15 
Hipoteca, Alqui leres , P a g a r é s y Acciones . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud número 35, pueden de-
jar avisn. 4348 ^-IS 
T r e n d e b u r r a s d e l e c h e 
Se solicita uu dependiente para el despacho de las 
calles. 86, Amargura, 86. 4359 4-15 
r v E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N -
! fsular de criandera á leche entera, buena y abun-
dánte y muy cariñosa, es jo^cn y tiene quien respon-
da por su buena conducta, darán razón Corrales 07. 
4367 4-15 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E ^ . CO-locarse en uija casa como institutriz, profesora Je 
idiomas ó para acompañar á alguna familia. Puede 
dar las referencias que deseen. Informarán Trado 104. 
4394 4-15 
S e s o l i c i t a 
ua buen cocinero y an buen criado de mano' ambos 
inteligentes en su "servicio. Amargura 49. 
43«4 fvlS 
i »ES!£A COLOCARSE ÜN B U E N CRIADO de 
í /mato, en la misma un cocinero para estableci-
miento: informarán en B?.yona 4. 
43x1 4-15 
•pkESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
J^/peninsnlar aseado y de moralidad para eslabloci-
tniento ó casa particular, teniendo personas que res-
pondan de su buen compcrtamicnlo; cocina de todas 
las üianfi-as: imoondrán San José 08. 
. 43S2 - - 4-15 
XA'a n e j a d o r a 
Se neoesíla una para una niña de seu meses on San 
Ignacio 3f, altos, se exigen referencias. 
43^0 4-15 
NA J O V E N P E N I N S U L A R RECIEN L L E -
gáda desea colocarse de crinmhra á leche entera, 
tiene buenas referencias, impondrán en el café calle 
de San Pedro 4, cantina. ^378 4-1 g 
Ñ X J Ó V E N D E S E A ENCONTRAR UNA casa 
respetable para acompañar á una señora sola 6 
manejar á una nifia de tres años en adelante, tiene 
personas que respomían por tu conducta y honradejt 
En la Librería E l Correo, Monte 2. ipformarán. 
4345 4-15 
SO L I C I T A COLOCACION UN J O V E N P E -uinsular de 28 años de ed¡id de criado de mano ó 
encargado de una cindadela con objeto do hacer las 
obras de albañilería y pintura: sabe cumplir con su o-
bligacion y tiene personas que garanticen su conducía: 
impondrán Galiano 93, á todas horas. 
4357 4-15 
S e s o l i c i t a 
una buena manejado! a, si no tiene buenas recomen-
daciones que no se presente. Prado 109, altos. 
4341 4-Í5 
Se solicita 
un criado de mano que sea ágil y tenga persona que 
lo garámice: Suarez 73 informarán. 
41174 4-15 
Be solicita 
un joven blanco 6 de color ó una morena para el a-
seo de la casa: Monte 38, altos- 4373 4-f5 
N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO A L A 
española, francesa y criolla, policita colocación en 
casa particular ó estableoimiento: impondrán San N i -
colás n. 158 casi esquina á Estrolhi. 
4376 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calle de la Rosa núm. 13, Ce-
rro. Si no tiene cartilla y personas que lo recomien-
den que no se presente. 
4387 8-15 
P O R T E R O 
se solicita que sea cigarrero, anciano para ser de toda 
confianza y que tenga quien responda por él. Ninguno 
que no tenga dichas condiciones debe presentarse. 
Prado 115. 4388 4-15 
Se solicita 
una criada para cocinar y limpieza de habitaciones pa-
ra una señora sola, ha de dormir en el acomodo: Nep-
tuno núm 9. bodega, impondrán. 43S2 4-15 
Se solicita 
una costurera qne entienda de adornar, si no es así 
que no se presente: Mercaderes i&l, altos, último piso. 
4:164 4-15 
Cañonero "MAGALLANES." 
Se solicita un buen mayordomo cocinero para la o-
ñcialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñonero informarán. 4370 8-15 
En la casa de Salud "GARCINI" 
se solicita una criandera á leche entera y una lavan-
dera que duerma en la casi. 4395 4-15 
Se solicita 
un criado de mano, debe traer buenas recomendacio-
nes y se le pagará el sueldo de $40 B:_informarán A -
guiar 17, entresuelos. 4395 6-15 
UNA J O V E N B L A N C A D E B U E N A conducta desea colocarse de manejadora ó do criada de mano 
ó acompañar á una familia, pretiriendo sea para viajar 
á la Península: Mercaderes 39 informarán, altos. 
4353 ^ - ió 
Se solicita 
un aprendiz de cocinado 10 á 12 años con buenas re-
ferencias: Cuba esquina á Merced informarán. 
4337 4-15 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á media 
lecbe: tiene muy buena referencia: en Regla calle 
Real 113, impondrán. 4292 8-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular, con abundan-
te leche, riene personas que respondan por su con-
ducta: impondrán Dragones 8L 4308 6-13 
' K DESEA SABÜR D O N D E RESIDE D. B E R -
v ''Tiur.lo RodrigucK, dueño -.tnn era en agosto próximo 
pasad-; dfcl Hotel Ar ol d« Oií'hrnifen. sito en está pla-
. Á • •-a < ut. rarle do un asüuto que'lo oon-iiertm, te-
utiendo que ente-, derse con ••) que «usoribi*, Touien-
u> .}<•! ->.n:a de caballería, =«eerc.ii de o«e paricular, en 
el C;i~tiiio del Príncipe —iligíute H, i r to Roias. 
4126 9-10 
• j r A K A üN ASUNTO D E INTERES 51 & O L I -
£ citu á D Fe.-naiid-» Cida natural de Canarias y 
vendedor de b Ilutes de lotería, bien é.i en perdona, u 
ot a que pued;.: dar ratón de su p.araioro, sírvanse d i -
r'c rs»- á I» fábrica de tábác«a y ciu¡.rios " L a Corona" 
Jftiilia 1. en donde informarán.—t/b«é M . fíuzman y 
T a m » . 3587 17-28 
D E P O S I T O E N TALITJAFIEBRA 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O K S S U P ^ I B I O H . 
T E L E F O N O N . 9 3 H A B A N A A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t s m ó d i c o s . S e r v i c i o ú. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e d o C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
los hay do 2, 3, 4, 5, 6 y 8 píés de 
lartro. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
:.5ncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 0 4 Xiqués. 
3851 10 3 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y n n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOR DE PEDREGAL. 
3739 
OBISPO 66, HABANA. 
15-1 Al . . 
A 
ICste conocido y reputado estabiecimieiito, está abierto al 
servicio del público todos ios días, desde las cuatro de la maña-
na basta las siete de 1̂  noche. 
E l dueño eré© improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l público es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 5'4 alt 30 13 I b 
Se desea colocar 
una cocinera: informarán Aguacate 7G, bodega. 
4311 4-15 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO blan-
d e a ó de color, de mediama edad, quo sepa cumplir 
con su obligación y se prefiere quo traiga cartilla: 
calzada del Monte 129, altos, sedería E l Bazar. 
42(38 6-12 
K - E C O M P R A N 
casas de tres á íieto mil pesos. O'Reüly núai? 16, de 
nueve á once y de tres á uicco. 
4517 4 18 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata yieja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
N e p t u n o 3 9 y 4 i , e s q u i n a á. A m i s -
t a d . 
LA AMERICA. 
A',12 ' - 15-l^A 
SE COMPRA UNA B U E N A CASA, B I E N S I -f.uáda, moderna y sin ¡.ravamen, que su va'or sea 
de 4 á f» mil posos oro. también se rocriprati los m uebles 
para ^Ibiijar'a preflnéíidolóa buem s y de faínilía par-
ticular: ínipondráii Saa Rafael 18. sas'.rería. 
4IP4 _ 4_J7 
Q E COMPRA UNA CASA EN B U E N PUNTÓ 
lOl i io tengqi ügua, que esté libre de gravamen y que 
su valor no exceda de $2?d0 en oro: en Colón •lü in-
formarán á todas horas del día. 
4124 - á-lfi 
^e coinpra 
un carruaje pr pío para alquiler, en buen estado, (va 
caballo ó sin él, que se venda en proporción: informa-
rán San Migui-1118. 4339 4 - n 
M n B B L B S "ST P H E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, p j^án-
dolos más que naaie. Habana n. 166, La í'uben-i. 
3813 26-2 A 
M nebíes y prendas. 
Se compran en todas cantidade?, pagando el más 
alto precio. La £5iH:i 0iirapía53 esquiua á ; o^poste-
la; 3?30 ' 26-1 «b. 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E CAMPO de todos precios ó se da este dinero en hipoteca en 
partidas: hay seiscientos fiiiouenta mil pesos oro, sin 
más intervención que los interesados: dirigirse á José 
M. G., de iü á 1, Muralla, sastrería La Noble Haba-
na. 4043 9-9 
S E A ' L Q X T I I J A I T 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, con 
asistencia ó dn ella, y un saloacito de recibo: también 
hay otras habitaciones en el interior de la casa, en los 
al.os. Callo de Zulueta n. 22. 4526 4 1H 
r^uíue ta 30 Én la elegante y hermosa ca^a refor-
iLimada, Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey, se al-
q alan en familia frescas y espaciosas habitaciones, á 
(•recios módicos: en la misma informará el portt-ro. 
4510 4 18 
Z U L U E T A 3 4 . 
Manzana del Pasaje.—Un piso principa!, bonito y 
cómodo para corta familia.—Además, dos habitacio-
nes bajas, T¡>1a. á la calle, con baño ó inodoro.—El 
piinc'pal no se desocupa hasta 1? de mayo. 
Mfií! 8 17 
. CarmeJo—Se alquila 
( con ó sin muebles la cómoda y fresca casa, calle 9 6 
Líuea 136, con sala, comedor, 6 grandes cuartos, coci-
na, gran prutal y agua del acueducto; en la misma im-
poadráu. 450? 4 17 
So alquilan 
qnos be> mosca entresuelos oon vista á la calle, propio 
para escritorio ó matrimonio sin niños; informarán A -
frflfur 9'J. 4485 8 17 
S B A L Q U I L A K 
los bajos do la casa Egido 2, B, freute á Luz. son fras-
cos s muy cómodo?, se dan en módico alquiler, en los 
mismos impondrán, 4180 4-17 
M — B H I I I i l l l l l l l I WUMUIH"! 
i i i ü í i i m c 
PE R D I D A DESDE E L MARTES 8 D E L CO^ rricntc desapareció del Tejar "San Juan del A l -
n.endures'' en Vento un caballo moro de 6̂  cuarlas de 
alzada con el hierro AE y el pescuezo pelado. El que 
lo enlrcgnc en |a calcada dp la Infa_1a 26, será gralí-
ficado. 4 í 0 p 4-lü 
H O T E L S A R A T 0 G A , 
MONTE 45. 
Regeuta de é l , Da R O S A R I O D E A L Í A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y venteadas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, avi^o á las familias que las 
han pedido 
Son muy conocidas sus buenas condiciones dv vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m é -
dicos precios. 4336 5-13 
r^jmc^ . .^^- -^ . - . 1 . -»^ .^ . . . i um.r. . . , , —•T"«T"r~. — — 
Cuartos altos y ventilados para hombres solos. Ha-bana numero 136, entre Muralla y Teniente Rey. 
4521 4-18 
SE ALQUILAN 
los frescos y cómodos altos, San Nicolás 20, esquina á 
Lagunas: 7 habitaciones y zaguán, $59-50 al mes. 
4544- 8-'8 
Se alquilan ios entresuelos de la casa calle de la Merced número 4S, con una hermosa sala, cnatro 
cuartos, saleta, agua y demás comodidades: en la mis-
ma está la llave y traarán de su precio Paula 72. 
4530 4-18 
E n S u á r e z n ú m e r o 9 6 
se alquilan d-js cuartos con asistencia ó sin elía. 
4518 3d-18 l a - 2 l 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitacipnes bajas con salida indepen-
díente á l a calle, con gas, cocina, agua y demás 
comodidades: callo de las Virtudes 97, bajos, esquina, 
á Manrique. 45Ü5 4-18 
alquila en 2o unzas oro la casa quinta calzada 
Real de Marianao 111, cerca de los Quemados: tie-
ne. 20 habitaciones, cocina con dos liares de agua, y 5 
llavi s i¡e agua más un gran jardín, ifp gran baño y á r -
boles fruta1 es. La 11 f VD en la bodega, Rey esquina á 
San Federico, Quemador, é inforniurán en A mistad 41, 
entre San Misrufily Ni ptuno, Habana. 
4123 4-16 
É^tn tt» Ktafl casa San Isidro 68. esquina á Composte-
i.. '!ás» alquilan dos bonitos departamentos propios 
para familias, uno tiene balcón á • ompostela, no per-
der la oca-ióti, pues se dan muy l arates. 
_ 1458 ' 4-16 
O e ídqui'a uu cu-rto cñ ca-áa de una familia decente: 
loen la mism» se solicita una criada blanca pan», una 
corta mmiiia. Amistad 41, entre San Miguel y Nep-
tuno 4422 4 18 
O e alquilan en /•aratillo número 3, buenas y frescas 
O'1 •l'',a','ÜIies con vista al muelle y á la Plaza de Ar -
mas, solp á personas decentes y de moralidad. 
4H6 4-16 
En la hermosa casa Reina 119 se alquilan dos gran-d s deparlamentos: uno en la planta baja con todo 
el fcepviclo iudependknte, el ot^o en los altos: com-
puestos de varias habitaciones y con balcó^i á la cal-
zada: api ovecbar ganga, que con poco dinero se vive 
con cemodidad en la calzada de la Reina. 
£ t 5 | 4-16 
Q! e Alquila en móitico nrecío la casa Refugio n9 tí: 
0 ; i ' "« 'res cuartos, buena barbacoa, azotea, portal 
y jardín ai- frente, agua y demás como idades: en la 
misma se venden los muebles é impondrán do ocho á 
tr.-s de, la tarde. 4360 4-15 
A G U I A R l O l . 
Se alquilan frescas v hermoias habitaciones con 
vístü á la calle. Aguiar i n j . 4439 4 16 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y y entilados altos d«d B zar Habanero 
n. 2 O, con sala, cpniedo»", tres cuartos, azotea, figua 
y demás servicios También se compran escaparates 
usados y silicua. 4314 4-15 
Be alquila 
la parte V; j i de la casa Cuba 138, entre Merced y Je-
sás Man >. proí ioa para faud-ia docente 
4338 4-15 
IJln Marianao. Se fdquila laca.a .Santo Domingo 2, "Já doce metros «'ti paradero; en la cantina del pa-
radero está la llave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
ailtlanteen el hotel Militar, ol capitán Pernl 
4372 ^ 4-15 
i ¿ e alquila una hermosa habitación con derecho á la 
i.~sala, dos cuadras distante del parque á señoras so-
las 6 matrimonio, con asistencia ó sin ella. Amistad 
número 29 entre Neptuno y Concordia. 
4393 4-15 
T7«N uno de los mejores puntos y con vista á la calle e San Rafael se alquilan unos altos con todas las 
comodidades á matrimonio sin niños ó pertona sola de 
respeto: Informarán en la calle de San Rafael esqui-
na á A.mistad, sombrerería deCantdasy C? 
4368 4-15 
E n $30 billetes 
se alquilan dos cuartos al'oa, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 158, entre Escobar y Gervatio. 
4332 8-13 
Q e alquila por la temporada ó por año la espaciosa y 
t^, fresca casa cal/ida Real de Marianao número 138. 
La llave en la misma por el fondo é impondrán en la 
calle del Empedrado 16. 4294 5-13 
s ^ r sau V E D A D O 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mampostería compuesta 
de porUl, sala, z.guán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada; en la misma impondrá su dueña. 
4315 6-13 
Marianao» 
Se alquila la casa Plumas n 2. con baño, inodoros 
y demás comodidades; informarán San Ignacio 128. 
1271 6 15-12A 
DE AMBOS GIROS. 
I&YCAW'.̂ IW-Í CONFECCION 
S 3 A I . Q U I L . A K r 
d e s h a b i t a c i o n e s d e s u s a l t o s á 
h o m b r e s ó m a t r i m o n i e s s i a r i ñ o s . 
ESQUINA k AJ1Í8TAD. 
C 562 4-16 
V E D A D O . 
Se alquila por año 6 temporada, la casa calle Sí n ú -
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 16Ab9 
S e a l q u i l a 
en 6 onzas oro la casa Chacón núuero 1^. Impondrán 
en la misma de cuatro á seis de la tarde. 
4033 9 9 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de corta familia se alquila una habitación 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 9-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela número 1, de alto y bajo, en $51 
oro: informarán Aguiar 17, entresuelos. 
4221 7-11 
m 
de Fincas y Establecimientos. 
POR ASUNTO FORZOSO QUE SE L E D I R A al comprador, se vende una magnífica estancia de 
labor, á orilla de calzada, buea terreno, casa de v i -
vienda, arboleda, frutales, etc., tasada en $5,369 oro, 
se da en $2,500: con un contado sie admite plazo; y 
una cómoda casa de mampostería y azotea, barr;o de 
la Ceiba, en $1,400 oro. Su dueño Sstévez 17, de 
8 á I I y de4 á 7 . 4524 j M 8 
SIES 
un café y billar en buen puato. Informaráu Bernaza 
número 53. 4516 8-18 
q A A A _ S E V E N D E E N E L MEJOR PUMTO 
O j U v / U . ¿ei Vedado, 6 sea en la calzada, un boni-
to solar, todo llano, con cuatro espaciosas habitacio-
nes de mampostería, todo reedificado y cercado con 
suficiente terreno para seguir fábrica, al frente y ol 
fondo tiene agua de manantial, y se da muy barato: 
en el mismo tratarán con su dueña, calle 7i.1 nóm. 132, 
próximo á la calle 12. 4512 8-18 
POR TENER QUE MARCHARSE SU D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papeh ría y efectos de 
escritorio E L CORREO, y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
4554 8-18 
U n a c a s a e n G - a l i a n o 
se vende, entre Animas y Lagunas, de portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, de azotea, á la brisa, sin grava-
men, agua; gana $51 oro. Obispo 30. En $6-500 oro. 
4541 4-18 
En Marianao se vende 
á cuadra y media del paradero de Samá una casa de 
mampostería y teja, acabada de reedificar y pintar al 
ó!eo, propia para vivir una regular familia ó para es 
pecular, pnesto que su alquiler deja el l í por ciento y 
se da por la tercera parte de su valor. Para más por-
menores ocúrrase á la calle de Aguacate 108, entre 
Muralla y Teniente Rey á todas horas del día. 
4535 4-18 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E rápidamente una casa con sala, comedor 4 cuar-
tos, mampostería y azotea, á dos cuadras de la calza-
da del Monte y dos de la calle de Suárez, en precio de 
$1,300 oro: informan Plaza Vieja 33, por Teniente-
Rey, bobega. 4523 4-18 
SE V E N D E E N 500 PESOS ORO L A CASA de tabla y teja calle, de de San Federico n. 8, en el 
Quemado de Marianao. Darán razón Real 21 ó en la 
Habana, Riela 94 4462 4-17 
C^ R A N NEGOCIO. SE V E N D E POR T E N E R -JTse que aufenlar su dueño un tren de lavado: i m -
pondrán café El Recreo, Zulueta. esquina á Animas, 
fren te al Polvorín. 4496 8-17 
i / E O A D O SK V E N D E UNA HERMOSA casa 
V con comodidades para una extensa familia, cerca 
do la líuea y baños, detalles Obispo 30, Centro de 
Negocios, en 15,0o11 pesos oro. 
4498 4-17 
SE V E N D E U N POTRERO D E 7 C A B A L L E -ría^ 116 cordeles y otro de 4 caballerías 43 cordeles 
situados en el término municipal de la Catalina de 
Güines. Impondrán San Ignacio 92. 
4412 4-16 
SE V E N D E SIN I N T K R V E N C I O N ¡51 TER-cera persona dos casas en la calzada de Luyanó 
números 45 y 47. Para tratar de su ajuste puede el que 
lo desee pasar á < uba nú r ero 44. de 9 á 12 todos los 
días; y en Manrique 86, de 5 á 7 de tarde. Las casas 
están librea de todo gravamen 
4148 5-16 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A S I T U A D A E N uno de los punt s más céntricos de esta capitül, por 
no poder atenderla su 'íueño: en la misma informarán 
calzada del Monte esquiua á Prado. 
4412 4-16 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende la mitad de un taller de lavalf», cuenta 
con una numeroEa clientela y buenas pagas. Calle de 
Dragonea 33.i informarán á todas horas. 
4369 4-15 
I M P R E N T A . 
Se vende una chica con su máquina de Liberty u? 
2 A: se da en mucha proporcióü: imoondrán Angeles 
u. 21. 4371 4--5 
Café. 
Se vende uno en condiciones farorables al compra-
dor por tener que ausentaroe su dueño por motivos de 
salud; Neptuno 35. in pondrán. 43^6 4-15 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y sitnado en l u -
gar céntrico, por el valer de 100 peí os billetes. Galia-
no 31 darán r.^-ón. 4242 6-15 
EN RL MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-'•l^. de! Paseo ent e % y 11, se vende una casa de 
mampcsiería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, df. recicu'e construcción y fabricada en un solar 
entero á media cuad a déla línea, de más pormenores 
iufo-m irán en la misma. 41H6 8-11 
OE ilílALFl 
PROPIO PARA U N REGALO.—Se vende en 6 onzas oro el cuba lo más lindo y mejor figurado do 
la Habana, gran caminador, moro, 5 años, 0¿ cuartas: 
también se cambia por otro más errando Es manso y 
se responde á todo. Calle de la Salud n. 69, esmiina á 
Lealtad, de 1 á 6. 4553 4-18 
un magnífico caba;15-íTe~~siiía, criollo, color dorado: 
San Lázaro 98, de nueve á doce. 4545 8-18 
S E V E K D S 2 
una yegua americana como de ocho años, en ciento 
setenta pesos y un faetón muy elegante: de 4 á 6. A -
guacate número 112. 44 i l 3-16 
S E V E N D E 
unacbivaconRUcria.de buena y abundante leche. 
Marqués González n. 4, entre ' oacordia v Nepumo, 
darán r!.zón. 44fi0 4 16 
Se vende 
un magnífico caballo andaluz, educa ¡o á la alta f-scu'-
la: Galiano 72. 4137 5-16 
POR L A M I T A D D E SU PRECIO SE V E N D E nn ma^nítico c bailo do monta, excelente c mina-
dor y preciosa c t a vpa: puede verdeen Reina n. hS, 
donde informarán. 4302 8-1 i 
BE O M I 
S E V E N D B 
un milor nuevo muy barato ó se trata por otro carrua-
ge. San Rafael n. i46. 4501 4-17 
Se vende 
itn milord de medio uso muy cómodo y fuerte, dos l i -
moneras; un tübury v un caballo de tiro y monta, un 
tronco de idati o: Trocadero 12. 4426 4-16 
Se vende 
un milord en buen estado con dos caballos, se da muy 
en proporción por tener BU dueño que emprender en 
otro asunto: Norte 271 informaráu de 6 á 8 de la ma-
ñana y de 8 á 4 de IB tarde. 4 US) 4-16 
Una duquesa en buen estado. 
Un milord de forma moderna. 
Uu filbury muy ligero, 
Un coupé con asiento para cuatro personas. 
Uno id. m js chico de forma elegante. 
Uu carro para cigarros ó cosa análoga. 
Un arreo para pareja americana 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomar on cambio otros carruages. 
Salud núm. 17. 
43S5 5-15 
S E V E N D E 
un magnífico carro de dos ruedas, nuevo, con caballo 
y arreos, juntos ó separados, se da barato, de 1 á 6 de 
la tarde. Habana 173. 4356 4-15 
S e v e n d e ó c a m b i a 
por un milord un faetón de medio uso remontado de 
nuevo: propio para el campo, médico ó corredor: i n -
formarán Reina 105. 4354 4-15 
S e v e n d e 
un milord del mejor fabricante: puede verse en Amar-
gura 19. 41>j2 8-11 
OS 
BARATISIMO.—Por marchar la familia se vende un precioso juego de cuarto con mosquitero y pa-
bellón de raso; un juego de sala á lo Reina Ana, un 
gran espejo propio para una sociedad 6 gran sala, un 
excelente pianino Pleyel y otros muebles. Suárez 43 
4493 4-17 
Vidrieras de metal 
de todos tamaños, á precios muy baratos: Prado 105. 
4490 4-17 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de todo el mobiliario de una casa, entre ellos ua e-
legante juego dp palisandro todo ds escultura, juego do 
comedor de fresno, lámpara de cristal tallada inglesa 
de tres luces, hermoso y nuevo pianino de buen fabii-
cante c m plancha metálica, y otros muebles más 
Lealtad 79:'informarán. 4*97 4-17 
E L . OLIMPO 
En este antiguo y acreditado almacén de música se 
acaba de recibir un inmenso surtido de instrumentos 
de música para orq"eEta y banda militar á precios 
muy reducidos. 
, Clarinetes de do con efctuche. $'?5 oro uno. 
Cornetines á $''5 oro uno. 
Un variado surtido de violines desde $6 hasta $85 
oro uno. 
Métodos de Eslava, Lemoíne, Stamaty, Carpentier, 
&c , $4 billetf s. 
Gran surtido de piezas de música sobre motivos de 
ópera, á medio peso y á peso el ejemplar. 
Estudios de todos los autores, de?de un peso hasta 
$2-50 el ejemplar. 
Guía-manos $3 oro. Banquetas $5-30 oro uua. 
Gr-u surtido de pianos fabricados con maderas re-
fractaria1; al comején, los que alquilamos con derecho 
á la propiedad y vendemos á plazos. 
Se afinan y componen pianos bajo la dirección del 
fabricante Avclino Pomares. N . 47, Coba, N . 47, en-
tre Obispo y Obrapía. -148^ 4-17 
OJO. UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA vende en proporción todo el mobiliario de una casa 
a-í e m o un excelente pianino Pleyel, modelo 6, de 
poco uso. En Santa Clara 19, darán razón. 
4102 4-16 
Talabarteros. 
^e vrn 'e una máquina de Ct.ser para talabarteros y 
de zapateros última invención, se puede ver y tratar 
de ajuste en Mercaderes 16J,altos 4409 4-10 
U n p i a n i n o y u n j u e g o d e c u a r t o 
raíi nuevoe y muy baratos; juegos de gp.la A lo Lnis 
X V y Viona á como quieran; un sillón de llave para 
todas posturas, un bonito bufete ministro de palisan-
dro y otro de torrecitas; carpetas á cualquier precio; 
una famosa caja de hierro en $68 B; camas á $20 y á 
35 medias cameras; 2 espejos de cuerpo enteroí mece-
dores á $8B. y á 9; mamparas á $14 B: 2 sillones de 
afeitar en $28 B. En Reina n. 2, frente á l i Corona. 
• 4444 4-16 
E n $50 billetes 
un órgano de Gabealit, es propio para panorama, ca-
ballitos, etc. Campanario entre Reina y Estrella 147, 
á todas horas, hay otros muebles baratos. 
4397 4-16 
EN BASTANTE PROPORCION SE V E N D E un piano del fabricante Erard en la calle de las 
Damas n t m 32 de 10 á 12 y de 4 á 6 de la ti-rde. 
4455 4-16 
P I A N O . 
Por ausentarse una familia se vende un magnífico 
de Boisselot de excelentes voces; puede verse, Cuba 
n. 47. almacén de música: en la m'sma se alquila un 
magnífico y espacioso local propio para estableciraien-
tojó industria. 4343 4 15 
/•^VJO. E N _ L A _ M I T A D D E LO QUE V A L E SE 
^ /venden los muebles completo para una barbería. 
Informes Compostela 160. 4381 4-15 
Buenos, bonitos y baratos 
juegos de sala Luis X I V y X V y R. A. sillas, espejos, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B. , y relojes y prendas de oro, plata y b r i -
llantes á precios de ganga: Compostela 46. 
«328 8-13 
B I L L A R E S , 
Se venden, compran, componen y visten;. se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
Tlnlendo por Muralla, !s ?e?undft á mano derechsi 
4200 «6 10A 
IÍA E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
J o y e r i a , Muebles, P i a n o s y objetes 
de f a n t a s i a . 
Se realizan preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaigne Fils, Erard y^Boisselot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hierro, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precies. 
" P L A Z A D E BELEN."—Campa y C*. 
4160 15-10 
MUEBLES BARATOS. 
Escaparates de caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 hasta $100; juegos de sala desde 70 hasta 
$200; 2 banaderas, 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadores, la-
vabos, mesas do noche y tocadores. Todo en ganga 
La Cubana, Habana 166. 3814 13-2 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se hun recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, ahiuilan y componen de todas clases. 
8387 26-23Mz 
F A B H I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O - R E I L L Y NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
Un Triple Efecto, Francés, hace meladura para 35 
bocoyes, con máquina de Vacio, Bombado aire de Re-
tomo y ausiliares. 
Un Tacho Vertical de hierro de Calandria capaz pa-
ra 18 bocoyes, con máquina de vacio horizontal. 
Otro Vertical, Francés, capaz para 15 bocoyes, con 
máquina de Vacio Vertical. 
Otro chico de 6 á 7 bocoyes, con su máquina de Va-
cio, propio para cocinar mieles. 
Una máquina de moler Vertical, de Ross de 6A piés 
de trapiche y catalina de 2-4 piés. 
Otra de moler Fawcett, Presten de Doble engrane 
de 6-¿ piés de trapiche. 
Una Horizontal de 5i piés—Una Vertical de Wes-
poin de 6 piés. 
4 Centrífugas de Weston, con mezclador, elevador y 
traf-misiones. 
Dos máquinas de Vacio con bombas de aire de 20x 
38 de retorno y auxiliares. 
Juegos de á Dos Centrífugas con mzclador que des-
cansa sobre columnas y Trasmisisiones. 
Fragatas de vía estrecha para cargar de 800 á 1000 
arrobas de caña. 
Para más pormenores diríjanse á 'facón núm 2, 
D . 
4520 
H E R N A N D E Z . 
4-1 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Mactuinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTK MEJORADO. 
Este metiil de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y^fectos de 
agricultura 
Calle de Teniente-Rey n9 21, apartado 346. Haba-
na. C 555 15-A 
PA I L A S D E VAPOR. SE V E N D E N DOS D E medio uso de 2 i piés de largo por 4A de diámetro, 
de dos fluses, con manómetros, parrillas, válvulas de 
seguridad etc. etc ; en la misma se venden carriles 
usados. Mercaderes 2, escritorio de Hamel. 
4445 4-16 
ÜO Wmá 
A G U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el cutis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4138 V6-lnAb 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. A L F R E D O PÉREZ C A R R I L L O 
Calma la tos por rebelde quo sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de U s i s l a r í n g e a ó p u i m o n a r i n c i p i e u t e s ; cura 
en pocos días la tos fer ina . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 488 1 A 
U E A G I O i 
O I E E T A 
dsi asma 6 ahor;o, tos, caó- I 
sanc ióy falta ds respiración | 
• •on el uso de loa 
D E L 
De venia en todas las boticas 1 
acreditadas 
h 5t) CENTAVOS 8. B tkíh 
'> 499 % 
O í M i l i y Bife 
MANTEQUILLA DE ASTURIAS, 
Pura y sin mezcla, se acaba de recibir una parliji 
en pomos de cristal, conteniendo 18 onzas peso neto, 
que se darán á $1 billetes pomo. Al mismo tiempo h» 
llegado una remesa de guindas en aguardiente de un, 
muy apropósito por lo gustosas para tomar en SVUDU: 
los pomos son de igual eabida y se detallan á 75 cts, 
billetes. O-Reilly 61 E l Siglo. 4?81 8-12 
SÍÍSlIlil ¿NH 
C a z a d o r e s 
Se ven Je una escopeta de dos cañones sistema La-
focheteux, con un cañón, calibre 12 y el otro 1G, nue-
va en $42-50 oro. Obispo 30, Centro de Negocios, de 
11 á 4. 4542 4-18 
G R A N F I E S T A 
D E 
CRUZ EU EL CALVARIO 
L o s d í a s 2, 3 y 4 de Mayo. 
Día 2: por la noche, salve, fuegos artificiales y bai-
les de blancos y de color. 
Día 3: función de iglesia, procesión por la tarde, 
fuegos artificiales y baiie. 
Día 4: función de iglesia, procesión por la tinle, 
fuegos artificiales y baile. 
Los días 3 y 4 habrá peleas de tallos. 
4514 6-18 
Se venden 
treinta tinas flores y plantas ñnas: Amistad 83. 
4338 4-15 
M Í É S i i íraim 
han s i do aprobadas y reo 
t o j - c r i a ^ ^ s , m e n d a d a s p o r l a Académiak 
Medicina de P a r i s , p a r a l a curación de 
l a clorosis, de l a anemia, de las penlidai 
de sangre y d e l flujo blanco y de todos 
l o s es tados de a g o t a m i e n t o y debilidad 
genera les . 
TCOTA. — Las verdaderas y Icglllmil 
P í Z d o r a s de V a l l e í , son blancas y soteía 
cada una es tá escrito ol noir .bre Vniiu 
Fabr icac ión , Casa I», S'REScE, !0, ruc Jaco!).' 
Paris. De venta en todas las farmacias, 
RESFRIADOS, BRONfjUITiS 
Irr i tac ión del Pecho y de la 6 ' rganta 
Contra estas affecciones, la P A S T A P jctoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGREKÍ&íl, de PARIS, 
disfrutan de una e f i cac idad c l e í f a compro-
bada por los miembros de la Academi£ de MediclM 
de Francia. Como no se encuen l r aü ©a estos Pec-
torales n i opio, n i saleo de opio, asi coiTio Morphim 
ó Codeina se pueden rccclai- sin míído niumno 
á los Niños que padean de Tos ó áeL 'vrtusU, 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s del Munio entero. 
S i 
HB Ú HSW a 0 P H '•f,r'•, 1,11:1 qucd«á 
¿3 ¡c? c^íiru¿Lis ti %iííSais irroj'¡ades horas, " 
DESPUES DE 1! A UFCUO OSO Bli LOS 
FaraacíntiíO, laureado y preniado con Hedalht de kiii. 
El único remedio inofenfivo i infalible. 
N O T A . — E l gran éx i to de estos Glóbulo» de| 
S e c r e t a n ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
j ductos similares que ('eben ser evitados con precauciool 
DEPÓSITO GENERAL : 52, roe Decamps, PARIS 
DKPÓSITABJOS KH La l lábana: 
J O S É } S ^ R R A . ; L O B É Y C 
A T K Í N S O H 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todas las demás por ais 
natura l fragancia . 
L a Cólabre 
AGÜAdeCOmdeATKH 
Inmejorable por s u fuerte y deliciosa 
fragancia . E s muy superior á las numo-. 
rosas composiciones que so venden con 
el mismo nombre. 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . A T K I N S O N 
24, O í d Eond Street, Londres 
.Marca de F á b r i c a : Una " Rosa blanca" 
sobre una " L i r a Ue Oro 
con la Direcc ión entera. 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i o a d ó , S u a v i 
B o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea! 
el cutis, c o n s e r v á n d o l e uua finura y uu | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B 0 U L E V A R D DE S T R A S B 0 U R G , 3 7 
l^r fumeñaj 1S? Iras O a g M e r ^ ITmig 
d e 
T*w>r espacial, eempseadieado: 
JABON — POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA D E TOCADOR. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Á P S Ü L A S dCi D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facilitad da ítiodicina o'5 P a r / a — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C a p s u l a s G U N al E r o m u r o d e A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del G a r e b x ' o y en las enferme-
dades s iguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A l e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , R i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
I A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s y para cairnar ias excitaciones: de toda c lase . 
lio4 Caoa f."asco va p.oorr.r.zñado con una ifístrucoiesn detallada. 
E x í j a m e las V e r d a d e r a s C a p s u l a r , a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
! d e C L I N Y G i a ds P A R Í S Sfi t ial lun en las principales Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
de 
3 3 31GS-332 rSC Z V O 
á l a r A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a / ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
EhTERBIEDADES S E L ESTOMAGO : G4STRÍTIS 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , UÓ5¥liTOS5 PESADEZ DEL ESTÓWIAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA G O P 1 T A AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RSSELDES 
Venta por mayor en P a r i s : T £ i O V E T T E - F E H R E T , boigecard VMaire , 2ci 
Esijir el Se l lo de ! i Union de icsFabricantcs sobre el frasco para eritar lis íalsiCcacioses, 
Depósi tos en l a H a b a n a : J O S I É S &JiJSfss ,A . : - z^osaÉs " V G * . 
Imp. íiol "Diar io <i* 1» M a r i c a E i o l ^ 6» 
